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Señores miembros del jurado:  
Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
Cesar Vallejo para optar el grado de Licenciada, presento el trabajo de investigación 
denominada: Conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los Atractivos 
Turísticos en el distrito de Tarma, Región Junín.  
El presente estudio está estructurado en siete capítulos. En el primer capítulo denominado 
Introducción  se expone y se fundamenta la realidad problemática de la  investigación, el cual 
está conformado por trabajos previos, además se contextualizará las teorías relacionadas al tema, 
así como la formulación del problema de investigación, justificación del estudio y el objetivo 
general y específico de la investigación. En el segundo capítulo se describe el diseño de la 
investigación, la población, la muestra, el tipo de estudio, la técnica e instrumento de recolección 
de datos, el análisis de datos, la validez y los aspectos éticos de la investigación. Con el capítulo 
tercero se expone los resultados del trabajo de campo, el cuál fue producto del procesamiento 
de los instrumentos de la investigación y el cuarto capítulo está enfocado a la discusión de los 
resultados encontrados. 
 En el quinto   capítulo se enuncia las conclusiones de la investigación, para conocer si se 
alcanzó los objetivos correspondientes, seguidamente en el capítulo sexto se fundamenta las 
recomendaciones y el séptimo capítulo   se presenta las referencias bibliográficas utilizadas. 
Finalmente los anexos de la investigación que dan consistencia a los enunciados de los 
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La presente investigación titulada como Conciencia turística de los pobladores   que viven en el 
entorno de los atractivos turísticos en el Distrito de Tarma, Región Junín tiene como objetivo 
general analizar, evaluar y determinar la conciencia turística de pobladores, es por ello que se 
desarrolla el análisis de la actitud   que demuestran con los turistas, la valoración del poblador 
a su lugar. y también la evaluación del conocimiento del poblador  sobre  su distrito . 
 
El tipo de estudio empleado en la presente investigación se orienta desde un enfoque de 
investigación cualitativa, de tipo aplicada y de diseño fenomenológico y para su determinación      
se usó  dos técnicas   como la entrevista y la observación , y de  instrumentos   la guía de 
entrevista y la ficha de observación respectivamente; ya que a través de ella  logramos  una 
comunicación más abierta y adecuada que nos permitió obtener información de los diversos 
puntos de vista que se tiene sobre la conciencia turística como   es la actitud, el conocimiento  y 
la  valoración en el distrito de Tarma. 
 
Finalmente ,la  investigación concluyo  que  los pobladores que viven aledaños a los 
atractivos de Tarma poseen  mayoritariamente conciencia turística pero con una deficiente  
participación conjunta entre  la comunidad en general  , prestadores de servicios y municipalidad 
.Existe actitud, hospitalidad, conocimiento pero la  valoración es deficiente porque no brindan 
el apoyo suficiente para la difusión  del lugar, pero  los pobladores a pesar de ello  intentan 
preservar el patrimonio  para que pueda ser visitado por los turistas. En su gran mayoría conocen 
hechos históricos, culturales, naturales que identifican a Tarma. 
 











The present investigation titled as the conscience of the settlers who live in the environment of 
the interests of the people in the state of Tarma, Junín Region has as general objective to analyze, 
evaluate and determine the conscience of the inhabitants of the attitude that shows with the 
tourists, the valuation of the inhabitant to his place and also the evaluation of the villager's 
knowledge about his district. 
 
The type of study used in the present investigation is oriented from a qualitative research 
approach, applied type and phenomenological design and so that it can be used with the 
interview and observation techniques, and the instruments of the guide of the interview and 
observation sheet respectively; a more open and adequate communication that allows us to 
obtain information from the different points of view that we have about the tourist awareness as 
attitude, knowledge and valuation in the district of Tarma. 
 
Finally, the research concludes that the people living near the interests of Tarma are granted 
mostly to the conscience, but with a deficit, to the community in general, service providers and 
municipality. There is attitude, knowledge, knowledge but the valuation is deficient because 
they do not provide enough support for the diffusion of the place, but the inhabitants in spite of 
it try to preserve the heritage so that the tourists can visit it. Most of them know historical, 
cultural, natural facts that identify a Tarma. 
 
 












































1.1. Realidad Problemática 
Nuestro país alberga un gran potencial turístico ,poseemos   recursos naturales y  una gran 
diversidad cultural  , una complejidad  en clima, y  multiplicidad de atractivos turísticos  para 
todos los turistas según su preferencia , sobre ello ¿Qué proponemos para potenciar  la actividad 
turística? en base a esa interrogante, empezamos a buscar un tema que nos aproxime al análisis 
y determinación  de una  conciencia turística que se ubica en una zona rural,¿ Es viable que  el 
distrito pueda trabajar en conjunto para tener más turistas? ¿Cómo podemos lograr una 
conciencia turística?, estas preguntas empezaron a darnos una interrogante para que nuestra 
investigación se oriente en los recursos culturales y naturales que posee pero a veces nose  
aprovecha , por ello consideremos fundamental el tema de la actitud del poblador, conocimiento 
y valoración en el distrito de Tarma. 
 
En el ámbito del turismo, ya se ha comenzado a tomar conciencia sobre los impactos 
favorables y negativos que se genera, aspectos que va más allá de los enfoques económicos y 
también medioambientales, siendo de gran importancia el cual tiene relación directa con el 
enfoque social. Este enfoque no sólo consiste que los trabajadores turísticos se identifiquen 
como pieza principal que se relacione con este mercado, sino que los pobladores de un destino   
también forma pieza clave de este sistema. Uno de los factores que deben ser considerados en 
la actualidad para lograr el éxito en el turismo   es que todos asumamos el compromiso, tomar 
conciencia del rol de anfitrión.  
 
En la actualidad el estilo de vida de muchos está cambiando en todo el mundo, podemos 
observar que lo jóvenes no tienen una identidad propia por la influencia de otras culturas, 
ocasionando una falta de identidad y es desde las escuelas donde se debería empezar a trabajar, 
hacer que los estudiantes desde pequeños demuestren el amor a nuestro país y nuestro 









Para un crecimiento eficiente de la actividad turística, la participación de las personas  tienen un 
papel  de gran importancia, porque son  sus propias  actitudes de los mismos quienes van a 
mostrar  una imagen en las personas que nos visitan y crear una buena imagen del destino  .Puede 
considerarse a la conciencia turística como “un factor de identificación de la población con sus 
principales raíces culturales que conforman en gran medida uno de los motivadores básicos de 
desplazamiento de grandes corrientes turísticas”.(Ramirez,1994,p.60), por tanto la conciencia 
turística se orienta en  el reconocimiento con su patrimonio  que generando  el desplazamiento 
de varias personas. 
 
La conciencia turística es un disposición mental y actitud positiva que debe tener una 
persona en el trato humano y amable con el turista para con los servicios que ofrece y en lo 
referente a la conservación y engrandecimiento  del patrimonio turístico.(Mieres ,2015,p.72), 
por lo tanto es tener conocimiento  de la   importancia de una actividad que  genera desarrollo  
a un país, ser conscientes turísticamente donde  puedan disfrutar todos los visitantes, y lograr 
con ello la preservación y conservación de nuestro patrimonio.  
 
En la actualidad la conciencia turística es  fundamental  porque  hacemos  referencia a la 
participación conjunta  de las personas  y  lograr  mejores condiciones para hacer posible una 
buena calidad  de servicio y  el desarrollo de la actividad turística. El desarrollo del turismo 
contempla y beneficia a todos, pero falta que la sociedad en general tome conciencia de estos 
beneficios y que se asuma en plenitud.Actualmente,los índices de Turismo estimaron que al 
2017 llegaremos a 4.36 millones de turistas internacionales y estaremos en camino para alcanzar 
la meta de llegar a los 7 millones de turistas internacionales al 2021     .Por ello , La Conciencia 
turística, es tan importante para el desarrollo turístico como para el mejoramiento de la identidad 
nacional.(Mincetur,2009,parr.2). 
 
En el ámbito internacional   en Europa, España exactamente como en otros tantos países 
o ciudades donde el turismo alcanza cifras altas, se ha empezado a reflexionar sobre el impacto 







Un ejemplo   es en la  región de Magallanes , Chile que   realizó una charla sobre conciencia 
turística llevado a cabo por el departamento de Planificación Sernatur (2015), la presente 
explicación fue dirigida para el sector del adulto mayor donde explicaba  el trabajo conjunto 
para el  desarrollo turístico mencionando como punto primordial en cada poblador, exponen 
también la importancia de preservar y apreciar las riquezas con las que cuenta haciendo participe 
de ellas a todos los que viven en ese país, principalmente nos resalta a considerar nuestro 
comportamiento y manera de actuar en la posición que nos encontramos, gracias a ello se generó 
este  programa que tuvo por nombre vacaciones Tercera Edad, esto se dio con el motivo de 
intensificar la oferta turística para el público mayor, cabe resaltar que durante ese año 1284 
adultos mayores fueron beneficiados. Por otro lado en nuestro país, la región de Pucallpa está 
desarrollando programas de concientización turística donde más de 450 estudiantes 
pertenecientes a instituciones educativas e institutos superiores de Pucallpa vienen siendo 
capacitados por guías oficiales de turismo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, 
en concientización del turismo en la región. Cuyo objetivo es la de crear identificación hacia los 
atractivos turísticos, mitos, historia y costumbres que existen en la región. 
 
A pesar del turismo que se puede desarrollar en el distrito de Tarma, presenta problemas 
de conciencia turística que se pueden trabajar para lograr un    positivo flujo de turistas y brindar 
un mejor trato al turista creando la intención de retornar, ya que esta actividad genera 
importantes ingresos a la economía regional y nacional, pues en los últimos años el distrito de 
Tarma ha crecido. 
Tenemos   para desarrollar turismo pero no valoramos lo que tenemos como es el caso de 
la zona arqueológica de Tarmatambo ubicada en el distrito de Tarma, tradiciones y/o   que se 











Por todo lo expuesto anteriormente, esta investigación tiene como prioridad evaluar  el 
conocimiento que tienen los pobladores que viven en el entorno de los atractivos turísticos en 
el distrito de Tarma ,analizar  la actitud de los pobladores con los visitantes   e identificar la 
valoración que tienen los pobladores involucrando su participación y conservación del 
patrimonio, para  establecer algunas  conclusiones  y recomendaciones que  contribuirá con el 
desarrollo  del Turismo en esta región , por ello , nuestro problema principal será: ¿Cómo es la 
conciencia turística de  los pobladores  que viven en el entorno de los atractivos turístico  en el 
Distrito de Tarma, Región Junín? 
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1.  Antecedentes internacionales 
Tenemos algunas investigaciones que se han abordado  en el  estudio  de la conciencia turística 
, el turismo, cultura, por ejemplo  en el año León (2011) en su investigación realizada planteo 
“La difusión de atractivos turísticos y su incidencia en el desarrollo local de la comunidad Olón 
, 2011”, tuvo como objetivo principal de investigación mejorar la calidad de vida de los 
habitantes que se dedican a brindar servicios turísticos en esta comunidad, a través de la 
explotación de sus recursos turísticos de manera responsable y sustentable.  
El fin  que desea lograr a largo plazo es posesionar a la comuna Olón como una nueva opción 
turística de la Provincia de Santa Elena, capaz de competir en el mercado turístico 
internacional, utilizando como metodología la investigación planteada, aplicativa el método 
no experimental, se llevó a cabo usando técnicas de investigación participativa, bibliográficas 
y de campo, a un nivel exploratorio, descriptivo, analítica y prospectivo, la población estuvo 
constituida por un total de 1717 habitantes entre hombres y mujeres, además la muestra 
seleccionada estuvo conformada por 293 pobladores, se empleó la observación y como 
instrumento la encuesta, se puede concluir que se realizó la identificación problemática de la 
difusión turística de la Comuna Olón, parroquia de Maglar Alto, provincia de Santa Elena, 
comuna Olón, a través de un intensivo trabajo de campo, revisión bibliográfica y análisis, 
concluyó entonces que se debe impulsar un plan de difusión de los atractivos turísticos de 





También tenemos a Ulloa (2011) en su investigación realizada titulada como  “Conciencia 
Turística y su contribución al desarrollo sostenible de Boca del Cielo”, tuvo como objetivo  
principal de investigación analizar la conciencia turística como punto fundamental del desarrollo 
sostenible de Boca del Cielo para el mejoramiento  y desarrollo de las actividades turísticas en  
el destino , la metodología usada fue de tipo exploratoria descriptiva con una enfoque cualitativo 
y cuantitativo ya que la mayor parte de la investigación planteada está enfocado  en describir y 
comprender las características y factores de la problemática de Boca del Cielo, tuvo como 
población a los pobladores  y visitantes de Boca del Cielo. 
La conclusión que se obtuvo fue que las personas que residen en ese lugar y los visitantes de 
Boca del Cielo se orientan que la Conciencia Turística juegan un papel muy importante en el 
desarrollo sostenible de los pueblos sobre todo aquellos que se dedican a esta actividad ya 
que las actitudes, la forma de comportamientos y acciones de los pobladores que están 
involucrados pueden hacer la diferencia entre un pueblo estancado en un turismo 
rudimentario a un turismo. Por ende si se tiene un  mayor compromiso de los pobladores con 
mejor actitud se puede tener mejores condiciones de vida y si  los gobernantes están 
capacitando, realizando campañas, promocionando se lograra un mejor desarrollo para el 
destino y el país, por lo tanto  lo que faltaría y se tendría que trabajar  es  crear  conciencia  
al prestador de servicios y también  puede ser al turista, de que la actividad turística es una 
herramienta  de gran importancia , la cual no se está aprovechando al máximo con una actitud 
de responsabilidad. 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Por otro lado, Navarini(2008),  tuvo como tesis titulada” El  desarrollo el Turismo Cultural y 
sus problemáticas desde visiones sociales”, tuvo como  problemática general si el residente  “es 
consciente de la importancia del desarrollo del turismo y de los beneficios tanto económico y 
culturales que brinda dicha actividad en la localidad de San Antonio de Arevo, y tiene como 
propósito principal conocer el nivel de conciencia del residente acerca de la  importancia del 
desarrollo del turismo y de los beneficios económicos y socioculturales que brinda dicha 
actividad en la localidad de San Antonio de Areco.La metodología desarrollada en esta tesis es 
de enfoque cualitativo y cuantitativo usando instrumentos de entrevista y encuesta, no 
experimental. La   conclusión que obtuvo al desarrollar la tesis fue que el Turismo Cultural 





y turístico de nuestro país. Además que pone en contacto la historia, el patrimonio, las 
identidades y la cultura de los pueblos.  
 
Félix (2016) con su proyecto de investigación titulado Conciencia Turística del poblador en el 
Distrito de Paracas presenta como problema general ¿cuál es el aporte de la población que reside 
en el distrito de Paracas?, teniendo como objetivo principal analizar el aporte de la población 
que reside en el distrito de Paracas. El método de investigación utilizada y desarrollada es de 
enfoque cualitativo no experimental y el diseño es fenomenológico, de tipo social porque 
analizara las conductas de los pobladores del distrito de Paracas.  
Tuvo como conclusión principal ,que sea podido  comprobar  que los habitantes  aportan 
bastante todo relacionado al turismo, que  los pobladores  tienen muchas ganas de superación y 
aprender muchas cosas que no conocen , ellos cooperan con el cuidado  de los atractivos 
turísticos, brindan un buen trato  , confianza y seguridad al turista, son atentos en todo momento, 
tienen en cuenta  que la Reserva Nacional de Paracas, Islas Ballestas, el Parque Nacional y otros 
atractivos son muy importantes, asimismo ellos difunden de una manera u otra lo que es su 
cultura, para que los turistas pueden conocer y aprender sus costumbres, y tradiciones que son 
propis del lugar. 
 
Chulla (2001), desarrollo su proyecto de investigación titulada” Contribución de la 
conciencia turística para el desarrollo sostenible del turismo en la Comunidad Nativa Infierno-
Madre de Dios”, presenta como problema general si ¿La conciencia turística como elemento 
fundamental contribuirá en el desarrollo sostenible del turismo en la Comunidad Nativa 
Infierno? , teniendo como objetivo general si se puede determinar la contribución de la 
conciencia turística en el desarrollo sostenible del turismo de la Comunidad Nativa de Infierno. 
El método de investigación utilizada en el proyecto de investigación fue el enfoque cualitativo, 
con un diseño no experimental y abarca un tipo de investigación: descriptivo, cuyo fin es poder 
demostrar la conciencia turística como una alternativa de desarrollo del turismo en la 
Comunidad Nativa Infierno. Asimismo tuvo como conclusión principal que la conciencia 
turística contribuye en el desarrollo del turismo del albergue Posada Amazonas y la Comunidad 
Nativa Infierno, por lo que es una las bases fundamentales para el desarrollo responsable y 





al cuidado ambiental, así como  la recuperación de los valores culturales y naturales propios, de 
esta manera los turistas se llevaran una impresión positiva de ellos llegando a la posibilidad de 
que vuelvan a visitarlos o recomendar a otras personas.  
 
Finalmente tenemos  a Grandez(2007), en su tesis titulada” la conciencia turística de la 
comunidad en el centro histórico de Lima y su influencia en el desarrollo turístico” cuyo 
problema principal corresponde al poblador  que habita en la capital  incluyendo a los residentes 
de los distritos de la gran Lima Metropolitana que circulan en esta ciudad y su falta de conciencia 
cívica y turística ,  asimismo tuvo como objetivo general, lograr una mejor imagen de la ciudad 
de Lima como capital de la Republica  y valorar el centro histórico como patrimonio cultural  
de la Humanidad  , y que este a su vez  sea considerado como un  distrito turístico de primer 
orden  cuya finalidad es que se contribuya  a un desarrollo del turismo sostenible.  
Este trabajo tuvo un diseño descriptivo, explicativo  y causal dada las características de la 
problemática  que se pretende investigar , y tuvo como conclusión principal , que la conciencia 
turística  debe darse en la población  coordinado diversos sectores  tanto públicos como privados  
y de carácter social, además  concluye que la comunicación cumple un rol importante a través 
de los medios masivos de comunicación  se ala radio, periódico y más aún  la televisión en el 
begaje cultural   
 
Finalmente la población limeña les hace falta concientizarse y tomar responsabilidad 
sobre su legado turístico, cultural ya que es una fuerte razón para demostrar su identidad consigo 
mismo y ante los visitantes que nos demuestran con su llegada y visita a la a ciudad de lima, 
como apreciamos nuestra cultura es un destino histórico defendiendo el titulo impuesto por la 
UNESCO como patrimonio de la humanidad. 
 
Apreciamos que las investigaciones abordaron tanto en aspectos como identidad, cultura, 
identificación, turismo y cultura, por otro los diversos diagnósticos que nos ayudan analizar la 
conciencia turística de una zona y el análisis de diversas componentes, en ese aspecto, nuestro 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Conciencia Social 
La conciencia social es fundamental para que los individuos puedan desarrollarse en la sociedad, 
para ello a continuación apreciaremos algunos aspectos de algunos autores.  
Conciencia social se orienta cuando una persona es consciente de cómo el entorno puede 
beneficiar o causar problemas en el desarrollo de las personas y de un lugar, también cuando el 
hombre puede comprender   lo que necesitan las otras personas y desean cooperar a través de 
algún tipo de asistencia. (Pérez y Merino, 2009, parr.4), es decir para los autores orientarnos en 
conciencia social es   poder conocer y observar aquellas situaciones que requieren nuestra 
atención y ofrecer un buen servicio o tipo de asistencia según se necesite generando beneficios 
positivos para el desarrollo de un destino, y desde luego de un país. 
 
Según lo expuesto por Richart,2015,parr.4, sostiene  que la conciencia social tiene mucho  
que ver con   estar atentos  antes  los problemas que se  puedan presentar  en una sociedad y que  
loa  habitantes  planteen una solución para lograr un  bienestar del individuo y del mundo. 
 
1.3.2. Teoría de Piaget 
Piaget (1962) define que la teoría cognoscitiva se centra en el estudio del niño, de cómo va 
interpretando   su entorno de acuerdo a las edades que va atravesando. Esta teoría se orienta de 
la manera como se va obteniendo los diferentes conocimientos al ir desarrollándose, al momento 
de interactuar con el entorno, manifestando lo que ya conocen desarrollando nuevos hechos y 
objetos. Se encuentra dividido en cuatro etapas: sensoria motor, pre operacional, operaciones 
concretas y operaciones formales. La Teoría de Piaget argumenta las distintas etapas que puede 
tener los niños en todo su desarrollo, cada etapa está centrándose en los diferentes tipos de 
pensamientos que desarrolla cada niño, las relaciones que se dan son generalmente con los 








Es de gran importancia entender el desarrollo cognoscitivo de los niños, saber lo que 
piensan en las diferentes etapas que atraviesan y así poder potenciar su formación y enseñanza. 
(Rodríguez, 2017, párr. 1). 
1.3.3. Conciencia 
La conciencia se orienta al “conocimiento” (Pérez y Merino, 2009, parr.1), es decir   para los 
autores la conciencia es el conocimiento reflexivo y responsable que se puede tener en las 
distintas situaciones o cosas que se pueden presentar. 
La conciencia hace referencia al conocimiento, ya que a través de ello podemos reflexionar un 
suceso donde tomaremos posibles acciones que pueden ser positivas o quizás negativas. 
 
1.3.4. Turismo 
Sobre el turismo  se puede definir  desde diferentes perspectivas algunos desde  un enfoque 
económico  por ejemplo ( Dahda,2003,p.43)  , nos dice que el turismo  es  una actividad de gran 
importancia  que  se desarrolla en la economía de muchas naciones,  sean  países en  vías de 
desarrollo  o  desarrolladas. Las   grandes utilidades que genera esta actividad hace que se pueda 
tener grandes beneficios provechosos en la estructura económica de un país  como empleos, 
divisas e impuestos, además   menciona también que  no hay turismo  sin transporte, sin 
hospedaje, sin personal capacitado, ni  tampoco alimentos ,por ende apreciamos que el autor se 
enfoca  que la actividad  turística  que se desarrolla en un lugar origina  beneficios   para el 
crecimiento  económico de un país, pero se trabaja conjuntamente con  empresas turísticas. 
 
Por otro lado  , por ejemplo ( Hernández,2008,p.54) ,   orienta  el turismo   en un enfoque  
mucho más que económico, pues nos dice que a través de esta actividad se da un fortalecimiento 
en la relaciones humanas,   es decir  el autor  vincula a los  individuos que vienen de un país con 
otros que se encuentran en  otro país   logrando  el intercambio cultural. Por ello sostenemos 
que el turismo además de razones económicas también está orientándose en enfoques 
medioambientales, políticos, y desde luego culturales y sociales. 
Por ende ambos autores Hernández y Dahda, orientan el turismo desde una perspectiva 
económica y social que hace posible el desarrollo de un destino, como también enriquecer las 






Apreciaremos otras definiciones que engloba diferente aspectos. 
Según lo expuesto por Clifor(2004,p23) , sostiene  que “ el turismo  es un vehículo de orgullo 
nacional ,como referente de sentimiento de admiración, respeto  y riqueza  cultural”, apreciamos 
que el autor   se orienta que el turismo es  una actividad  en el cual  se  goza  en su territorio ,el 
fomentar el turismo podremos apreciar  los  beneficios  que generara  a la población y  aun  
destino, asimismo es importante reconocer que es tarea de todos y de cada uno de nosotros  
trabajar para que ello se logre. 
 
Según la Organización Mundial del Turismo (1994), el “turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, 
por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros” 
(p.20). 
 
1.3.5. Conciencia Turística 
En el ámbito del turismo el tema de la conciencia turística es de gran importancia para el 
desarrollo e identificación   de la población y el país tomando responsabilidades en la actividad 
turística. 
Para lograr una conciencia turística positiva depende de muchos factores entre ellos la 
participación de la comunidad, de la educación, etc.; y  de esta manera poder proteger y 
conservar en buen estado todos los atractivos turísticos. 
Sobre conciencia turística  se tiene diferentes  criterios, por ejemplo para Romero (1997, p. 
24)nos dice que la  conciencia turistica es “La identificación de la comunidad con sus raíces 
culturales generando en gran medida uno de  los motivadores  básicos de desplazamiento de las 
corrientes turísticas ",  apreciamos  que el autor  se orienta  en la identidad  con  el pais logrando  










Por otro lado  , por ejemplo Ulloa  considera  la conciencia turìstica al respecto como  : 
 
Un factor de identificación muy importante en el desarrollo del sector turismo, ya que establece una 
relación armoniosa entre los turistas y las comunidades receptoras, teniendo como base el 
pensamiento reponsable para con su cultura y su naturaleza, de modo que proyecten una imagen 
positiva de su localidad. (2011,p.23). 
 
Apreciamos que el autor, orienta la importancia de la conciencia turística en la identificación 
propia de su nación y en todo lo que posee un destino, para lograr   el desarrollo turístico y 
sobretodo dar a conocer   y valorar su patrimonio. 
Por ende, tanto Ulloa como Romero enfocan la conciencia turística en la identificación de los 
habitantes con sus costumbres, cultura, raíces teniendo como punto responsable también la 
conservación de su cultura y ambiente. 
 
Para otros autores como por ejemplo, para Guitelman (2008, p.37), menciona que la 
conciencia turística es el “eje sobre el que hay que trabajar, porque es un saber. Un saber acerca 
de lo que hay que saber y de lo que hay que hacer”. En el ámbito de turismo lo que una 
comunidad debe saber es que todo son potencialmente anfitriones, es decir el autor nos indica 
que todos deberían asumir el compromiso de un trato cotidiano con el turista, también que el 
trato que se brinda a los turistas cuando visitan un destino es lo que más valora un ser humano, 
es por ello que se debe asumir la responsabilidad de brindar una buena atención con amabilidad 
a los turistas. 
 
Por otro lado Arria(1991,p.26) menciona que la conciencia turística es “un conjunto    
actitudes y comportamientos de los habitantes que se dan a conocer cuando los turistas nos 
visitan a través de la hospitalidad, amabilidad y comprensión”,  es decir el autor nos menciona 
que   la actitud  y  el comportamiento que  mostramos   es nuestra carta de presentación   frente 
a los demás , es por ello que es de gran  importancia que conozcamos todos nuestras riquezas 







Po ende, ambos tanto Guitelman como Arria, orientan la conciencia turística en la recepción que 
debemos brindar a los turistas, pues debe ser a través de una buena hospitalidad y un buen trato 
que deber ofrecida en todo momento. 
 
La conciencia turística   también se orienta desde otra perspectiva, Sosa sostiene al respecto: 
 
La conciencia turística es una base fundamental para que el turismo se desarrolle de manera efectiva, 
y tiene como objetivo de que la actividad turística este integrado como parte de la cultura de los 
pobladores para lo cual es necesario que este incluido la artesanía, el turismo, la gestión empresarial 
y de esta manera impulsar campañas de conciencia turística a nivel nacional. (2004, p.85). 
 
La conciencia turística es importante para la actividad del turismo,    ya que no solo conlleva a 
la preocupación de la recepción de turistas pues también consiste en brindarles todas las 
condiciones necesarias para que su permanencia sea la mejor. , porque si un turista que obtiene 
un servicio excelente y se encuentra satisfecha nos recomendará con otro generando beneficios 
para la población. 
 
Asimismo podemos definir la conciencia turística de la siguiente manera, Mincetur orienta al 
respecto: 
 
La Conciencia Turística es considerada como el resultado del entendimiento real del desarrollo de la 
actividad turística; entendimiento de la actividad; conocer cuáles son sus implicancias, beneficios 
que podemos lograr y el correcto manejo de ella. La Conciencia turística, es tan importante para el 
desarrollo turístico como para el mejoramiento de la identidad nacional. (2009, parr.2) 
 
La conciencia turística es de gran importancia  porque es hacer que la población sea consciente 
de los  beneficio que  podemos obtener con  el desarrollo de la actividad del turismo  ,  de la  
comprensión de la actividad y correctas actitudes, también tener la capacidad de  observar las  
consecuencias que  podemos ocasionar , es por ellos que la conciencia turística  es fundamental 
en el ámbito turístico y    para la  identificación nacional. 
Por ende ambas orientaciones tanto de Mincetur como Sosa, se enfocan en la importancia   de 





ocasiona y el apropiado   manejo de ella, ya que es fundamental para el desarrollo de la actividad 
turística como también para   nuestra identidad con el país. 
 
Sobre esta misma línea   de estudio, tenemos por ejemplo a Corbata (2001, p.23) que sostiene 
que “ser conscientes turísticamente es gozar un conocimiento seguro y reflexivo del significado 
de una actividad que enaltece al país”, apreciamos que el autor se enfoca en transformar el país 
en un hermoso destino donde todos los turistas puedan disfrutar y recibir un trato cordial por los 
habitantes. Además de   tomar responsabilidad con el cuidado y preservación del lugar. 
Reconociendo con ellos que la actividad del turismo como una vía de desarrollo para la 
generación de un país. Siguiendo la temática que se enfoca la conciencia turística  tiene otra 
definición  , por ejemplo (Mieres,2002,p.25) nos dice   que  “la conciencia turística es  un estado 
mental que hace que se tenga una  buena disposición de los habitantes  para fomentar y a 
crecentar  la conservación de los bienes y servicios turísticos que posee un pueblo”, observamos 
que el autor se orienta  la importancia  en tener una buena disposición  de la comunidad para 
generar  la preservación de los bienes y servicios  turísticos  que poseen . 
Por todo ello, apreciamos que  Salinas y  Mieres  enfocan la investigación  en ofrecer un  buen  
servicio  a los turistas  con amabilidad y hospitalidad posibilitando el crecimiento del desarrollo  
turístico, la importancia  de trato que los habitantes  brindan a los  turistas   , mientras que 
Mincetur  y Sosa  plantean un enfoque centrada en la  importancias   que significa el ser 
consientes  ya  es conocer tantos beneficios como implicaciones población  siendo un aspecto 
principal para r el desarrollo turístico  y también para nuestra identidad. 
 
Asimismo para Sosa  (2004, p.22)  sostiene también que “la  conciencia turista tiene 
implicancias  sobre el conocimiento del potencial  turístico, sobre las actitudes , sobre el trato al 
turista en cuanto a la bienvenida, hospitalidad y sobre el aprovechamiento de los recursos para 
que aporten beneficios al país”, apreciamos que el autor se orienta   que el desarrollo de una 
conciencia turística debe estar centrado  en lograr que el  desarrollo del turismo forme parte de 
una cultura  de todo nosotros, pero para ello es necesario que   se precisen el turismo, artesanía 
y gestión empresarial como puntos educacionales en todos los aspectos, así como promover 
campañas de conciencia turística, pues se deberá comprender en 3 sectores de la población  para 






 Conciencia turística del ciudadano en el destino turístico, basándose en la identificación 
del poblador con todos los recursos turístico que posee un destino, conocerlo, 
transmitirlo a otros y preservarlo. 
 Conciencia turística del prestador de servicios 
 Conciencia turística de las autoridades, las actitudes de los representantes del destino, 
basándose a la facilitación con los turistas. 
 
1.3.6. Componentes 
1.3.6.1. Sub Componente Actitud 
Con respecto a la actitud podemos orientarnos que es la disposición voluntaria de una persona 
frente a una determinada situación que se encuentre. 
La actitud positiva que tenga la comunidad con el turista   se debe mostrar a través de la 
amabilidad y cordialidad en todo momento pues hará que el turista se sienta bien   generando 
un posible retorno. Es decir la conciencia turística es de gran importancia en el desarrollo del 
turismo   si desea sostener una positiva afluencia turística. 
La actitud juega un papel importante, a continuación apreciaremos algunas posturas de algunos 
autores. 
 
Según lo expuesto por Flores y Ishuiza(2007), indica que “ las actitudes  reafirman nuestro 
modo de ser antes el mundo”(p.24), apreciamos que el autor   manifiesta que la actitud que 
demostramos ante los turistas es nuestra carta de presentación ,es por ello    fundamental que  
los    habitantes  conozcan su patrimonio,  sus costumbres ,  se identifiquen con sus raíces 
culturales para poder responder algunas inquietudes que pueden tener los turistas, brindar una 
buena atención  a través de la amabilidad  y hospitalidad , y de esta manera lograr que ellos 
tengan la mejor imagen  . 
 
Asimismo  en  su libro de Ramirez,Manuel   del año 1994 en la página 67 ,manifiesta  que 
“ la conciencia turística  es  la actitud  mental   adecuada que debe  normar nuestros actos 






De la misma perspectiva, por ejemplo este organismo nos menciona (Sernatur, 2010, 
parr.3) que la conciencia turística está enfocado en brindar un buen trato al turista, además de 
potenciar los resultados positivos con la actitud porque repercute en el nivel de satisfacción del 
turista y sobre su estadía. 
 
Por otro lado otro  organismo  nos dice que una estrategia  para  poder reforzar las  condiciones 
para  que se lleve a cabo la actividad turística consiste básicamente en  la motivación  que los 
habitantes deben tener con una  buena actitud,  siendo  anfitriones o visitantes de los destinos 
turísticos. (Pentur, 2008, parr.4). 
 
ACTITUDES POSITIVAS 
Asimismo, MINCETUR (2009), presenta las siguientes   descripciones. 
 Cuidar y valorar el patrimonio del país para el fortalecimiento de la identidad 
nacional. 
 Cuando un turista nos pregunta deberíamos brindar información veraz y exacta. 
 Cobrar lo   que corresponde al turista pues lograremos que más turistas nos visiten. 
 Logremos a que la estancia del turista en el país tenga una experiencia inolvidable, 
brindándole una buen atención y apoyo en lo necesiten. 
 Si el turista observa educación, hospitalidad, comprensión recomendara a otros 
turistas y regresara. 
 
ACTITUDES NEGATIVAS 
Según, DIRCETUR, Huánuco (2008) menciona lo siguiente: 
 Cuando no demuestra una sonrisa al turista. 
 Cuando no tiene conocimiento y   piensa de que cosa interesante les va decir al turista si 
piensa que ese destino no hay nada. 






Por otro lado, se menciona que” la conciencia turista se manifiesta con la actitud hacia el turista, 
también con los mismos pobladores, hacia los atractivos turísticos, y los hechos históricos, es 
por ello que tiene una relación con la identidad cultural” (Sosa, 2004, p.84). 
 
Hospitalidad 
Según  algunos autores como, por ejemplo para Walker (2004,p.25), nos dice  que  la 
hospitalidad es  un  vocablo francés  que significa “brindar una buena atención y albergue a los 
viajeros”, apreciamos que el autor nos indica que  este término consiste en  brindar  cuidado a 
los viajeros en todo momento. 
 
Por otro lado, el siguiente autor nos  menciona  lo siguiente (Korstanje,2014,p.40)  define  
la hospitalidad   como “producto del turismo , no entendida  como un negocio hotelero , pues 
sin hospitalidad, no solo el viaje es Imposible, sino que el turismo queda  prohibido . Por ese 
motivo, no es errado definir al turismo como, la ciencia de la hospitalidad”, o sea para el autor 
este termino de hospitalidad   está relacionado directamente con el turismo sin ella quedaría   
vedado el desarrollo de la actividad turística sin generar algún impacto positivo en la población 
y el país. 
 
Por ende, tanto Walker y Korstanje orientan el término de hospitalidad desde un enfoque    de 
brindar un buen servicio en todo momento a los viajeros, además   de la relación directa con el 













1.3.6.2. Sub Componente Valoración 
Denominamos Valoración a la importancia que se le podemos dar a una cosa, persona, situación 
generando beneficios positivos, y en el ámbito del turismo mejora en el destino y el país. 
 
Participación Ciudadana 
La participación ciudadana hace referencia a la integración y comunicación de las poblaciones 
locales y tener el compromiso para la protección generando beneficios para todo el grupo en su 
conjunto contribuyendo al progreso y desarrollo del país. 
Para el Ministerio de la Cultura, la participación ciudadana consiste en un proceso participativo 
de la comunidad para poder proteger y defender el patrimonio cultural, para ello es necesaria la 
participación de los habitantes locales que conoce las preocupaciones o problemas y las 
circunstancias en relación con su patrimonio y así poder cambiar, mejorar y desarrollarla. 
 
También  mencionamos a ( Troncoso ,2008,p.13), nos dice que la participación de la sociedad 
local  es de gran importancia  porque se instala como  un planteamiento  en las nuevas propuestas 
para el impulso de la actividad, permitiendo superar  y mejorar los problemas  que se presentan  
entre turismo y desarrollo, es por ello que autor  orienta  que gracias a la participación social  se 
lograra que se incrementen los beneficios a la población misma y  en los lugares incorporados 
al turismo, además de cooperar al  desarrollo de la actividad turística, con  resultados positivos 
en la condición la población y   la garantía   que los  productos turísticos sean  más seguros y de 
mayor calidad. 
 
Conservación Del Patrimonio 
Con respecto a la conservación de aquellos bienes turísticos, es importante mencionar la 
situación de Perú como un país con alto potencial turístico debido a su diversidad de atractivos 
naturales, a su clima, a sus riquezas culturales, a sus tradiciones y folklore; a sus eventos 
programados entre otros. En este sentido, deben establecerse programas necesarios de 
concientización turística encaminados al cuidado del medio ambiente, la preservación de sus 
zonas arqueológicas y de sus monumentos coloniales, la identificación de la población con sus 






Asimismo, Pentur sostiene que: 
 
La participación y compromiso de la población en general debemos estar involucrados en la actividad 
turística y en la protección de los atractivos, es fundamental y prioritario para lograr el en el proceso 
de generación de condiciones que permitan el desarrollo del turismo. (2008, párr. .6). 
 
1.3.6.3. Subcomponente Conocimiento 
El conocimiento juega un papel importante en la conciencia turística, para ello apreciaremos las 
siguientes posturas de los diferentes autores. 
Según lo expuesto por Corbata (2001) nos dice que “nadie es consciente de lo que no sabe, 
tampoco nose puede amar lo que no se conoce” (p.32), apreciamos que el autor se orienta que   
es de gran importancia que tengamos el interés de conocer nuestro patrimonio, nuestras riquezas, 
nuestras costumbres, nuestra historia y pueda difundirse con los turistas de manera efectiva y 
poder mostrar al mundo lo que tenemos. 
 El conocimiento es un conjunto de representaciones que al cabo del tiempo se almacenan 
mediante la experiencia o al adquirir nuevos conocimientos, o a través de la observación. 
 
Conocimiento Turístico 
Para otro autor, por ejemplo (Ginés, 2010, p.10), nos dice que el conocimiento turístico es la 
identificación de potencialidades turísticas que consiste en un registro ordenado de todos los 
elementos turísticos que por sus cualidades naturales, culturales y humanas puedan constituir 
un atractivo para el turista. 
Desde esa misma perspectiva, por ejemplo Covarrubias nos dice que: 
 
Para valorar los recursos con los que cuenta un determinado lugar es necesario realizar un análisis 
para definir y caracterizar aquellos atributos con los que cuentan dichos recursos, que les permitirán 
definirse como viables para ser desarrollados turísticamente y, asimismo, definir qué tipo de 
actividades turísticas pueden ofertarse a ese destino.(2015,p.11). 
El conocimiento turístico hace referencia a la información que obtiene los habitantes acerca de 
los diferentes recursos, atractivos, servicios turísticos que posee para ofrecer el destino y en base 






Conciencia Turística y Educación  
La educación es una herramienta de gran importancia para promover la conciencia turística, 
pues para Sosa (2004, p.26), sostiene que educar “es la capacidad de conocer y valorar lo propio 
y lo ajeno, y reconocer las potencialidades del lugar en donde se habita, en este caso, el turismo”, 
apreciamos que el autor nos indica que educar es   el potencial y la valoración hacia nuestra 
cultura, tener el sentido de pertenencia de un destino.  
Complemento que la educación turística atraviesa todo un proceso en cual se realiza desde 
una enseñanza temprana hasta una educación superior, con el fin de generar en ellos atracción 
por el conocimiento del patrimonio cultural y natural del país. 
 
La educación es el proceso de formación de la conciencia, según Sosa señala que: 
 
La educación tiene un papel importante para el logro de la conciencia, el enseñar no solo debe 
consistir en limitarse a la práctica de la lectoescritura, como tampoco en obligar a memorizar datos; 
si no por el contrario, la importante tarea del maestro debería concentrarse en reafirmarlas 
experiencias culturales e históricas de cada pueblo para afianzar su identidad cultural como un gran 
sello distintivo. (2004, p.89). 
 
La educación es un factor de gran importancia pues los docentes deben brindar enseñanzas de 
todo tipo e incluir contenidos turísticos en distintas materias, y recalcar siempre la identidad, 
hechos de gran relevancia del país, así como conocimientos turísticos y culturales para que estos 
sean difundidos de manera efectiva y por ende lograr una conciencia turística.  
Para PENTUR (2008) manifiesta: 
El Plan Estratégico  Nacional de Turismo (PENTUR), nos señala la gran importancia que tiene la 
identidad con la nación en el desarrollo turístico del  país, y plantea como estrategia   mejorar las 
condiciones turísticas, coordinar acciones de sensibilización que están orientados  a la población, y  
sobre todo el sector educación ,  orienta que la incorporación del turismo en la educación es un punto 
fundamental  en el proceso de la conciencia turística, el fortalecimiento de la identidad y la 
preservación  hacia el patrimonio natural y cultural(p,14). 
 
Una de las manera de lograr y conservar la identidad con nuestras raíces culturales es trabajando 





1.3.7. Cultura Turística 
Consiste en la participación de la población en la búsqueda de mejores condiciones para ejecutar 
la actividad turística, implica el deber de conocerla de modo de poder contribuir a su desarrollo 
y convertirla en una actividad sustentable, generando beneficios para la población y para el país. 
Para la definición de este concepto, SECTUR sostiene al respecto: 
 
La cultura turística tiene una perspectiva para lograr un desarrollo sustentable, con una adecuada 
administración de los recursos financieros, materiales y humanos de manera que se logre la mayor 
satisfacción del visitante y el mayor beneficio para la población de esa comunidad receptora. (2014, 
p. 3). 
 
En base a este concepto podemos   explicar que la cultura turística tiene una expectativa  para 
lograr el desarrollo de un país  pero ejecutando  una buena gestión de todos los recursos  teniendo 
como fin  la excelencia en el servicio generando beneficios mutuos. 
 
LOS 10 PRINCIPIOS BASICOS DE LA CONCIENCIA TURISTICA 
1. Brindar al turista   una   buena atención y amabilidad. 
2. Atiende como a ti te gustarían que te atiendan en un futuro. 
3. Ofrece en cada momento un servicio o apoyo amistoso   
4. Tomar importancia e interés por prepararte o estudiar siempre. 
5. Identifícate con tu ciudad y todos sus atractivos para que ofrezcan una orientación seguray 
veraz. 
6. Impulsa con orgullo y satisfacción todos los atractivos que posee   tu localidad. 
7. Protege y conserva todas las zonas de interés de tu localidad. 
8. Explica y difunde con tus, amigos y familiares que acoger bien al turista es compromiso de 
todos. 
9. No se aprovechen de los turistas ofreciendo lo imposible. 










Tarma, denominada como 'La Perla de los Andes' por Antonio Raimondi, se encuentra situada 
en el centro del Perú, a solamente 5 horas de Lima, por su especial clima es el paraíso de las 
flores. Tarma se encuentra a una altitud de 3050 m.s.n.m. y a 266 Km. de Lima. 
Tarma es una ciudad con aproximadamente 476 años de fundada. Por estos lugares han recorrido 
tantas historias llenas de emociones y con el tiempo han formado la tradición y culturas de las 
taramas. 
 
Ubicación de la Investigación: 
La presente investigación será realizada en el distrito de Tarma, Región Junín. 
Departamento: Junín  
Provincia: Tarma Distrito: Tarma 
 
 














La Plaza De Armas 
Es el centro de la ciudad, un bello lugar lleno de historia, donde se proclamó la independencia 










Fuente: Plan distrital de Seguridad Tarma 2016 
 
 















Figura 2.    Foto Plaza de Armas 





Campiña de Sacsamarca 
La bella campiña presenta un extenso campo con cultivos, huertas de melocotones y blanquillos; 











Fuente: Plan distrital de Seguridad Tarma 2016 
 
Tarmatambo 
Se puede acceder desde Tarma, ya que se encuentra relativamente cerca de 7 kilómetros de la 
ciudad, puedes llegar en 10 minutos.  
Este sitio arqueológico tiene una extensión aproximada de 20 hectáreas, se encuentra entre 











   Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4.    Foto Campiña de Sacsamarca 















Fuente: Elaboración propia 
 
Catedral Santa Ana 
La Plaza de Armases el centro de la ciudad, un bello lugar lleno de historia, donde se proclamó 
la independencia de Tarma; además es el punto central para la celebración de Semana Santa. 
Fue construida por los años '50. Presenta una arquitectura barroca, tiene unos hermosos vitrales, 
los cuales adornan su bóveda y ventanales. Una de sus torres tiene el histórico reloj, regalo 















Fuente: Plan distrital de Seguridad Tarma 2016  
Figura 6.    Foto de Tarmatambo 





1.4. Formulación del problema 
La conciencia turística implica no solo valorar nuestro patrimonio sino también cuidarlo, brindar 
una buena hospitalidad al turista, por lo tanto si conseguimos  la conciencia turística en su 
conjunto  que involucre a los pobladores  y representantes estaremos logrando el desarrollo del 
turismo  para que se mantenga por muchos años, pero hay que ver y desarrollar  mecanismos, 
por ello, el tema que elegimos  es de ámbito universal y  el  desarrollo  que se genera   beneficia 
a todos porque hay muchos  países que no toman conciencia turística de la diversidad de recursos 
que posee y que podría ofrecer a  los turistas, pero falta  también que la sociedad en general 
tome conciencia de estos beneficios y que se asuma totalmente , sobre este punto nos hemos 
formulado la pregunta principal siguiente, ¿Cómo es la conciencia turística de los pobladores 
que viven en el entorno de los atractivos turísticos en el Distrito De Tarma, Región Junín?. 
 
Para poder analizar nuestra investigación hemos elegido algunos componentes 
primordiales de la conciencia turística en el distrito de Tarma, por ejemplo la actitud positiva y 
negativa de los pobladores donde analizaremos la participación, intervención y motivación la 
cual planteamos la primera pregunta específica, ¿Cómo es la actitud de los pobladores con los 
visitantes que viven en el entorno de los atractivos turísticos en el distrito De Tarma? 
 
Por otro lado, nos parece fundamental evaluar que tanto conocen los pobladores acerca 
del patrimonio que posee, por eso nos hemos planteado la segunda pregunta, ¿Cómo es el 
conocimiento que tienen los pobladores que viven en el entorno de los atractivos turísticos en 
el distrito De Tarma? 
 
Finalmente, es fundamental determinar la participación y conservación de los pobladores, 
por lo tanto nos hemos elaborado la última pregunta específica, ¿Cómo es la valoración de los 








1.4.1. Problemas General 
¿Cómo es la conciencia turística de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos en el distrito de Tarma, Región Junín? 
1.4.2. Problemas Específicos 
Problema Especifico 1 
¿Cómo es el conocimiento que tienen los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos en el distrito De Tarma? 
Problema Especifico 2 
¿Cómo es la actitud de los pobladores con los visitantes que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos en el distrito De Tarma? 
Problema Especifico 3 
¿Cómo es el nivel de valoración de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos en el distrito de Tarma? 
       
1.5. Justificación del estudio 
La investigación  analizará la conciencia turística    de los pobladores que viven cerca a los 
atractivos turísticos  del distrito de Tarma, este  destino  tienes atractivos turísticos   de gran 
importancia  que también   se identifican y  diversifican de otros  lugares    que se encuentran 
en el departamento de Junín , debido a la falta de información y comunicación   no  simboliza 
un ingreso más para el desarrollo del  lugar, por ende, es de gran  importancia  que la población  
se identifique , asimismo conozca  sus recursos culturales, y natrales  que posee para poder   
proponer  y darse a conocer  la riqueza de atractivos que tiene ese destino, dicha  táctica  creara 
que la actividad turística  sea  considerada y  genere un desarrollo. 
 
El  departamento de Junín y en especial el distrito de  Tarma  representan un destino de 
gran envergadura porque  es  una de las ciudades más importante de la sierra central del  Perú 
ubicado aproximadamente a 5 horas de Lima, pero el desarrollo de la actividad del turismo en 





recomendaciones  que se determine  de la evaluación replicarlo  adaptar en   diversos ambientes., 
tales como San Martin, Lima, entre otros . 
 
Actualmente el turismo es una de las actividades que ha contribuido económicamente al 
país, además de ser una de las más potentes en los próximos años, es por ello que el estado 
peruano le ha dado una mayor importancia para aumentar el flujo turístico en los diferentes 
destinos. 
 
Finalmente, esta investigación busca analizar la conciencia turística de los pobladores aledaños 
al distrito de Tarma, siendo un destino que tiene bellos paisajes, capos naturales, tradiciones, 
cultura que posee nuestro país. 
  
1.6. Objetivos        
1.6.1. Objetivo General 
Analizar la conciencia turística de pobladoresque viven en el entorno de los atractivos 
turísticos en el distrito De Tarma, Región Junín. 
1.6.2. Objetivos Específicos 
Objetivo Especifico 1 
Evaluar el conocimiento que tienen los pobladores que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos en el distrito de Tarma. 
 
Objetivo Especifico 2 
Analizar la actitud de los pobladores con los visitantes que viven en el entorno de los atractivos 
turísticos en el distrito de Tarma. 
 
Objetivo Especifico 3 
Determinar la valoración de los pobladores que viven en el entorno de los atractivos turísticos 
en el distrito de Tarma. 







































2.1. Diseño de investigación 
La investigación es de tipo aplicada, de enfoque cualitativo que consiste en definir los datos 
cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 
conductas observadas y sus manifestaciones. “Utilizar técnicas para recolectar datos como la 
observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, evaluación de 
experiencias interacción” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.450),y es descriptiva de 
acuerdo al nivel de conocimiento, realizado de manera sincrónica ya que “son aquellas que 
estudian fenómenos que se dan en un corto período”.  
Al ser nuestra investigación de enfoque Cualitativo, utilizaremos el diseño 
fenomenológico definido como “el estudio directo de personas o grupos durante un cierto 
























Tabla 1.   Matriz de operacionalizacion de Variables 
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
COMPONENTES SUBCOMPONENTES INSTRUMENTOS PREGUNTAS PARA 







conciencia turística es un 
estado mental que presupone 
la buena disposición de los 
individuos para fomentar y a 
crecentar  la conservación de 
los bienes y servicios 
turísticos que posee un pueblo  















Guía de entrevista 
 
Guía de Observación 
 
 ¿De qué manera usted motiva a 
los turistas a visitar otros 
atractivos turísticos en el distrito 
de Tarma? 
 ¿Si ve a un turista desorientado 
¿Qué acción realiza? ¿Podría 
contarnos de manera detallada? 
 ¿Qué recursos turísticos 
recomendaría o no 
recomendaría visitar a los 
turistas? ¿Por qué? 
 ¿Hay alguna conducta o actitud 
que no le gusta de los turistas 
que visitan Tarma? ¿Podría 




















Guía de entrevista 
 
 ¿De qué manera usted promueve 
o participa en la mejora o 
desarrollo del turismo en el 
distrito de Tarma? 
 ¿El turismo ha traído beneficios 
a los pobladores de Tarma? ¿De 
qué manera? 
 ¿De qué manera se conservan 
los recursos turísticos del 
distrito de Tarma? 
 ¿Qué haría usted si ve a un 






Guía de entrevista 
 
recurso turístico en el distrito de 
























Guía de entrevista 
 
 
Guía de entrevista 
 
 ¿Cuáles son los principales 
atractivos o recursos culturales 
(tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de 
Tarma? Detalle lo más 
relevantes. 
 ¿Cuáles son los principales 
atractivos naturales (lagunas, 
miradores, flora, fauna, 
bosques) del distrito de Tarma? 
Detalle lo más relevantes 
 ¿Conoce la historia Del Distrito 
de Tarma? Nos puede 
mencionar los hechos más 
importantes. (¿Por qué no lo 
conoce?) 
 ¿Cuáles son los principales 
acontecimientos históricos que 
han marcado o más importantes 
del distrito de Tarma? ¿Por qué? 
Podría detallarlo  
 ¿Podría describirlos 
detalladamente el territorio de 
Tarma (clima, geografía, flora, 
fauna)?¿Cuáles son los mejores 









2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
De acuerdo a lo señalado por Lepkwoski (Citado en Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, 
p.320) la población lo define como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
determinadas especificaciones” (p.174); con el fin de cumplir con los objetivos de este proyecto 
de investigación, en la presente trabajo la población será de aquellos que viven cerca a los 
atractivos turísticos del distrito de Tarma a quienes   realizaremos las entrevistas. 
La población en el presente trabajo estuvo enfocado a los pobladores de 18 a 60 años que 
viven cerca a los atractivos turísticos del distrito de Tarma, provincia de Tarma, región de Junín. 
2.3.2. Muestra 
La muestra según el autor se define que están formadas por los casos disponibles a los cuales 
tenemos acceso basado por Battaglia (Citado en Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p.384) 
Con respecto a esta investigación tuvo una muestra que será ejecutada por   conveniencia 
donde se realizó un total de 15 entrevistas a pobladores que viven cerca de los atractivos 
turísticos en el distrito de Tarma. 
Los entrevistados tienen una edad entre 18 -60 años, de los cuales las personas en 
promedio las que me brindaron más información son las que viven en este distrito más de 3 años 
y personas mayores a 30 años, ya que nos han contado experiencias y conocimientos que de la 
misma manera fueron transmitidas de generación en generación (padres y abuelos). 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e Instrumentos 
El tema de investigación  sobre la conciencia turística en el distrito de Tarma  se trabajó con el 
enfoque cualitativo, para ello   utilizamos  dos técnicas que nos sirvió para poder obtener datos 
tales como la “entrevista” y la “observación”, las cuales tuvimos como instrumentos  también a 
la “guía de entrevista” y la “ficha de observación”, respectivamente; ya que a través de ella  
logramos  una comunicación más abierta y adecuada que nos permitió obtener información de 
los diversos puntos de vista que se tiene sobre la conciencia turística como   es la actitud, 
conocimiento  y valoración  ya que es  de  gran importancia  para el mejoramiento de nuestra 





permitió constatar la información obtenida en la entrevista realizada a los pobladores y 
comprender los diferentes sucesos y vinculaciones entre las personas, además de las 
circunstancias y experiencias que ocurren en un determinado momento. También logramos 
identificar algunos problemas sociales que se presentan y que en el desarrollo de nuestra 
investigación podremos dar alguna recomendación. 
Por la naturaleza de nuestro trabajo hemos optado por un diseño fenomenológico con el fin de 
cumplir con los objetivos de nuestro tema de investigación, la población será de aquellos que 
viven cerca a los atractivos turísticos del distrito de Tarma, elegimos a pobladores de 18 a 
60años. 
Toda esa información la hemos categorizamos a través del procesamiento de datos como la 
transcripción de entrevistas de cada poblador y la matriz de análisis de entrevistas especificas 
(ítem por ítem) y para obtener un análisis final en la matriz de análisis de entrevistas general sea 
, para obtener resultados y conclusiones, y mejorar el desarrollo del turismo en el distrito de 
Tarma  
2.4.2. Validez 
Con respecto a la validez de nuestro instrumento, realizamos una validez de contenido, el cual 
3 expertos en la temática de administración en turismo y hotelería nos revisaron, evaluaran y 
validaron el instrumento con un promedio de valoración.  
Tabla 2.   Tabla de Validación de Expertos 
Nombre del experto Institución que 
pertenece 
Porcentaje de validez 
PILAR RIOS RAMIREZ Univ. César Vallejo 82.5 
EDWIN GABRIEL CAMPOS Univ. César Vallejo 77.5 
BRAULIO CASTILLO CANALES Univ. César Vallejo 90 
TOTAL 83.33 








La investigación tuvo varias fuentes de credibilidad, por ejemplo, utilizamos  instrumentos que 
nos ayudó a contrastar la data que recogimos en el campo, por ejemplo, la ficha de observación 
y la guía de entrevista , además, nuestro instrumento ha sido evaluado por 3 especialistas que 
tienen estudios e investigaciones con nuestro tema de análisis. Otro punto fundamental para la 
credibilidad de nuestro trabajo fue el de transcribir tal cual los testimonios fidedignos que 
obtuvimos en nuestras entrevistas, ellas fueron grabadas y autorizadas para sustentar el presente 
trabajo. Finalmente, hemos estado en constante revisión e intercambios de opiniones con 
profesores y estudiantes que se han especializado en la temática que hemos elegido, todo ello, 
ha fortalecido la credibilidad de nuestro trabajo, que los podemos definir de la siguiente manera, 
La credibilidad es “la máxima validez”. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 455), es 
decir cuando el investigador ha logrado poder obtener información completa y profunda, 
obteniendo el resultado relacionado al planteamiento del problema. 
 
2.4.4. Confirmabilidad 
Con el tema de la confirmabilidad, el trabajo ha sido validado por expertos en el tema, asimismo 
utilice el análisis ítem por ítem de nuestros instrumentos por parte de un experto, y también la 
prueba piloto que nos permitió mejorar los ítems de nuestros instrumentos, y han permitido que 
las preguntas sean replicables y aplicables por cualquier investigador que sea especialista en la 
temática. Para llegar a construir unas preguntas analíticas nos hemos basado diversas teorías y 
componentes que permitieron formular preguntas que respondan a los principales objetivos de 
la investigación, por ende, nuestros instrumentos pueden ser aplicados y utilizados por 
investigadores, la confirmabilidad la podemos definir de la siguiente manera Cuando una 
investigación puede ser replicado o aplicado en un contexto similar y debe obtener los mismos 
resultados. 
Este criterio se refiere “a la neutralidad de la interpretación o análisis de la información-“.( 










Con respecto a la transferibilidad se ha realizado diversas estrategias de confiabilidad. Todas 
estas estrategias han permitido que nuestro trabajo sea consistente y replicable en otros 
contextos similares, es decir, los instrumentos y la metodología de este presente trabajo puede 
ser replicable en zonas rurales, con gran cantidad de patrimonio cultural y natural, de una belleza 
escénica destacable y con una gestión que sea deficiente en el tema de la gestión cultural. 
Cuando la investigación o el instrumento puede ser ampliado o aplicado en otro contexto similar 
a la investigación 
Este criterio la denominamos como “traslado”. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 
458), porque pueden ejecutarse en otros contextos semejantes a la investigación realizada. 
 
2.5. Análisis Cualitativos de datos 
La categorización de nuestra investigación abordo en un proceso de análisis que nos permitió 
establecer de manera objetiva las principales interpretaciones de las respuestas de nuestras 
entrevistas y observaciones. Empezamos en base a los componentes temáticos, de ellos, salieron 
las preguntas y establecimos diversas categorías, tales como (buena percepción, deficiente 
percepción, entre otros), de ahí, colocamos el testimonio editado de acuerdo a la categoría de 
las respuestas, lo cual nos permitió determinar la tendencia de las preguntas por el total de 
entrevistado u observados. Después de ello, en base a los problemas específicos, hemos 
analizado la síntesis del análisis por pregunta y los hemos colocado en función de la pregunta 
específica, la cual nos ha permitido realizar un análisis de resultados por dimensiones, todo ello 
fue utilizado y desarrollado para el análisis de resultados en general y de esta manera poder 
obtener nuestras conclusiones para la difusión de las recomendaciones. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En la ejecución   del desarrollo de la investigación, prevalecieron los valores éticos, así como el 
proceso integral ordenado, coherente, secuencial y racional. Además, se respetaron los derechos 








































3.1. Resultados generales 
Análisis por Unidad Temática 
Apreciamos que la  conciencia  turística de los pobladores  que viven aledaños a los atractivos 
de Tarma en el distrito de Tarma fue mayoritariamente positiva donde  cada poblador muestra  
una actitud positiva con los turistas , conocen varios aspectos del distrito, pero tienen una  
valoración regular en  la participación  de la preservación y conservación de patrimonio  , 
asimismo obtiene beneficios  económico con el desarrollo del turismo . 
 
La actitud de los pobladores del distrito de Tarma    se orienta de manera positiva ya que 
motivan a los turistas a visitar otros atractivos turísticos informando, orientando, respondiendo 
inquietudes de los turistas, guiando que lugares visitar, brindándoles las recomendaciones de 
recursos respectivamente, asimismo si observan un turista desorientado les dan las indicaciones 
e información pertinente para que tengan una mejor orientación y estancia en el distrito. 
 
Por otro lado se preocupan por las expectativas de los turistas invitándolos en fechas 
representativas y poder compartir sus experiencias. 
La gran mayoría de pobladores daría recomendaciones de los recursos culturales y 
naturales que ellos consideran que se encuentran en mantenimiento y están limpios y desde 
luego no recomendarían aquellos recursos en el cual se tiene que trabajar ya que se encuentran 
contaminados y el acceso s muy accidentado. 
A pesar que los turistas en algunas situaciones han mostrado alguna conducta negativa, 
los pobladores mayoritariamente quieren que todos se lleven una buena impresión del lugar. 
 
El conocimiento de los  pobladores en el  distrito de Tarma   es positiva porque la 
población conoce  sus recursos  culturales como  festividades, manifestaciones, y recursos 
naturales   pero  muchos de estos  no son visitados, también nos indican que meses   es mejor 
para visitar de acuerdo a las preferencias del turista , su territorio , flora y fauna. Por otro lado 
la gran mayoría de los entrevistados tienen conocimiento de algún acontecimiento emblemático 





Asimismo   los pobladores que viven aledaños a los atractivos turísticos del distrito de 
Tarma determinamos que si tienen conocimiento el cual puede ser difundido ante cualquier 
inquietud que algunos turistas puedan tener. 
 
 La valoración de los pobladores   que viven aledaños a los atractivos turísticos del distrito 
de Tarma es regular ya que no es muy participativa en su totalidad, sobretodo en la preservación 
o cuidado de los lugares ya que realizan un mantenimiento de los recursos una vez al año no es 
con mucha frecuencia si habría apoyo debería realizar más de una vez.  
 
Ahora con respecto  a los beneficios que genera el turismo en el lugar se determina que  
es en el aspecto económico  ayudando a varios negocios, hospedajes, restaurantes , pero no en 
todos los casos ya que las empresa que están relacionadas al turismo como las agencias de viajes 
son  las que obtienen más beneficios  . 
 
Por otro lado los pobladores participan en la mejora del desarrollo del turismo a través de 
orientaciones y guiando a los turistas .También desde otra perspectiva donde quieren dar a 
conocer y manifestar las costumbres del lugar. 
 
Finalmente los pobladores si observaran una situación que dañe nuestro patrimonio 
intervendrían a través de una llamada de atención no le haría borrar al turista para que en una 















3.2. Resultados específicos 
Análisis por Componente Temático 
Actitud 
La actitud se orienta a la disposición voluntaria de una persona frente a una determinada 
situación que se encuentre. 
La actitud positiva que tenga la comunidad con el turista   se debe mostrar a través de la 
amabilidad, cordialidad y hospitalidad en todo momento pues hará que el turista se sienta en 
confort generando un posible retorno. Por ello la actitud se relaciona con la conciencia turística   
porque es base fundamental para que el turismo se desarrolle de manera efectiva y obtener una 
positiva afluencia turística. 
Sobre este primer punto la mayoría de los entrevistados tienen una actitud positiva y 
respondieron mayormente que si motivarían a los turistas a visitar otros atractivos turísticos del 
distrito de Tarma. 
Básicamente   los entrevistados motivan informando , orientando, respondiendo alguna 
interrogante  de que lugares podrían  visitar  y dándole diferentes opciones tal como lo indica el 
entrevistado 6 y 15 “Conversando, le ayudaría y orientaría que lugares visitar, les informo, 
algunos no quieren hacer tour porque es caro prefieren visitar por su cuenta, entonces les oriento 
que carro pueden tomar, como pueden ir y hacen sus tour solos y les sale más económico, los 
mochileros y las familias a veces  preguntan eso”. y “Bueno si alguien que me preguntaría yo le 
haría conocer otros lugares que aquí hay porque  en las empresas de turismos no venden, aquí 
la gran mayoría los lleva a la selva pues tiene que visitar aquí mismo como las ruinas de 
Tarmatambo, ruinas de Sacsamarca, lugares del mismo Tarma”. 
Ambos indican que motivarían a los turistas para que se centren en visitar y conocer aquí 
en el  mismo distrito de Tarma invitándoles en fechas festivas y  representativas para  poder 
compartir experiencias, tal como nos menciona el entrevistado número 9 y 4” Bueno en tiempo 
de aniversario, orientaría para que vengan a visitar en fechas puntas los lugares  y  degustar los 
platos típicos de Tarmatambo, en semana santa y 24 de julio recibimos más visitas las otras 
fechas no tanto. Doy recomendaciones a otras personas “y “Yo les diría que siempre visiten 
como le había dicho anteriormente podemos compartir e intercambiar este es el modo de vivir 





Asimismo uno de los entrevistados motivaría a través de redes sociales para que el distrito de 
Tarma reciba más turistas, tal como nos comentó el poblador número 1” Bueno mayor parte 
motivo usando publicaciones utilizando la Publicidad (Facebook, folletos) y por las costumbres 
y tradiciones que tiene. Les invito en las fechas festivas del pueblo.”. 
Por otro lado   un entrevistado manifiesta que no sabría exactamente que realizar ante 
esa situación tal como indica el entrevistado número 7” No sé, quizás orientando a los turistas 
que puedan visitar, recomendarles unos lugares”. 
Abarcando el primer punto   a más detalle con respecto al análisis de las entrevistas 
sobre si ven o aprecian a un turista desorientado, los pobladores respondieron mayoritariamente 
que si intervendrían ayudar a los turistas a disfrutar y tener una mejor orientación del distrito de 
Tarma. Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y fundamentaron sus respuestas en 
brindarles información pertinente sobre los recursos culturales y naturales del distrito de Tarma. 
Asimismo, guiarles y orientarles de una mejor manera, por otro lado, comentarles experiencias 
personales que se vinculen a la historia, patrimonio, y la cultura del distrito de Tarma. 
Con respecto a los pobladores que intervendrían para orientar a los turistas, tenemos 
que un grupo de ellos fundamenta su accionar en intervenir de manera personal y contarles 
historia y las costumbres más emblemáticas del distrito de Tarma, tal como lo afirma nuestros 
entrevistados número 1, 2 y 4 “Mayor parte darle la bienvenida al centro poblado de 
Tarmatambo se  le recibe con un fuerte abrazo, aquí hay zonas arqueológicas, es uno de los 
centro poblados donde llego Andrés Avelino Cáceres que es lo que llama la atención porque 
años atrás aquí vino Cáceres a luchar con los chilenos y se hace las tropa de Cáceres.”, “Darle 
la bienvenida, decirle que  quisiera conocer de Tarma, que lugar le gustaría ir y contarle un poco 
más de nuestra historia de Tarma.” y “Orientarle y llevarle que por estas zonas hay zonas 
turística, arqueológicas, indicarle y conversarle  que continuamente visiten aquí para que nos 








Resaltando lo anterior , tenemos a los pobladores que se preocupan por las expectativas de los 
visitantes del distrito de Tarma, esto refleja un grado más avanzado de hospitalidad turística por 
parte de los pobladores, tal como lo afirman nuestros entrevistados número 14 “Primeramente 
le diría buenas tardes, darle la bienvenida decirle  joven, le preguntaría si necesita ayuda y le 
recomendaría los lugares turísticos más cercanos porque quiero que se lleve una buen impresión 
de Tarma ,está la gruta de huagapo, el señor de Muruhuay, velo de novia de la merced, 
Tarmatambo caminos de inca ,hay ruinas.” 
Resaltando lo anterior tuvimos a pobladores que no han intervenido y que   la única 
acción que realizarían ellos es a través de otras personas, no lo harían directamente tal como 
indica el entrevistado 12” Bueno cuando viene un turista desorientado por primera vez, hay unos 
niños aquí que los llevan arriba a las ruinas, ellos ya saben, y quien puede darte más orientación 
es la bodega Eli les va decir todito”. 
Según el análisis de nuestros entrevistados sobre qué recursos turísticos recomendaría 
o no visitar a los turistas, de los testimonios podemos deducir que  la gran mayoría recomendaría  
recursos culturales que pertenecen al distrito de Tarmatambo y lugares aledaños     tal como 
menciona los entrevistados 1 y 6,” Recomendaría las colcas, pinturas rupestres .ruinas y la 
plazuela del balcón donde hablo Andrés Avelino Cáceres” y” Recomendaría el señor de 
Muruhuay es el patrón de Junín, gruta de huagapo, valle inca las ruinas de Tarmatambo, es un 
valle  de los tarumas.Pues todo es turístico como valle de las flores”. 
Asimismo un entrevistado nos menciona que los lugares que recomendaría debería  
tener todas las condiciones  necesarias para  que su permanencia de los turistas  sea la mejor  
según entrevistado 4” Bueno recomendaría los  lugares donde pienso yo que se mantienen y 
están limpios, por decir estos papeles hay otros lugares donde están más acumulados, el nombre 
no lo sé mucho (chinchihuari, san Juan pata).No recomendaría los  lugares que están sucios no 
lo recomendaría por ejemplo huachac porque  esta acumulado de  basura.” 
Por otro lado algunos entrevistados mencionan que se tiene que trabajar en el 
mantenimiento de los recursos turísticos según entrevistado 1 y 9” No recomendaría 
lamentablemente sus salones de obrajes o tejido  y túnel inca, se encuentra en la parte alta porque 





reconstruidos y muchas por reconstruir, cerro hay unas chulpas también redondas pero el acceso 
es muy accidentado y lejos  puede ser peligroso, pero si hay caballo burro  que si van, las chulpas 
ya se están desmoronando por la misma erosión que hay aquí, las colcas  si recomendaría. Hay 
una cueva que dirige al Cuzco según dicen pero en un determinado lugar falta oxigeno eso no 
lo recomendaría. Faltan limpiar los caminos directivos, y como nos dedicamos a la agricultura 
a la ganadería no disponemos de tiempo, pienso que está declarado Tarmatambo patrimonio 
cultural yo pienso que esta entidad de cultura debería invertir en cultura y turismo en 
Tarmatambo, porque al final de cuentas el turista viene y no hay ni servicios higiénicos, a donde 
van. Siempre ando tramitando servicio de agua y desagüe pero nunca llegan, falta apoyo central 
más que nada.” 
 
Según el análisis de nuestras entrevistas realizadas a los pobladores del distrito de 
Tarma  mayoritariamente respondieron que si hay  conducta que no les gusta de los turistas que 
visitan el distrito  generando actitudes negativas , tal como menciona los pobladores número  
1,2, 7 y 9 “Hay alguno que hablan  mal del pueblo, que las ruinas están destruida por años atrás, 
entonces  dicen que no sabemos cuidar bien, ensuciamos , somos cochinos, nunca van a cambiar, 
pero no saben la realidad que paso años atrás.”,” Una vez sí , pues no le gusto la comida de aquí 
y le dio un poco de asco, dijo esto es comida , pero me sorprendió porque pensaba que a los 
turistas le gustaban los plato típicos.” y “Si hay veces  por la misma alimentación aquí no hay  
acá donde comprar  por ejemplo dicen  aquí no hay donde comprar como dicen que Tarmatambo 
es zona turística, no estamos contactados con las empresas de mismo Tarma. Ellos deberían 
informar cuantos vienen y así preparar almuerzo y yo me provengo darle lo típico.” y “Bueno 
no escuchado ningún comentario malo, pero solo escuche decir acerca de la basura que hay en 
la calle que es bastante pues da mal aspecto a la ciudad, no se ve bien”. Por otro lado tuvimos a 
pobladores que nos afirmaron que no hay ninguna actitud negativa en los turistas que todo anda 
bien, vienen a visitar, todos se llevan una buena imagen, y a conocer un poco más de este lugar 
tal como mencionan los entrevistados 4 y 6,” Bueno yo he conversado con algunos ninguna 
actitud mala tienen ellos, conmigo no tal vez con algunos pero no conmigo. Viene conversamos 
amigablemente y nos orientan nunca han sido lisos, no se han portado mal con mi persona con 





Asimismo complementamos que todo lo expuesto líneas arriba  fue comparado  con la 
guía de observación pues los pobladores mayoritariamente tienen una actitud positiva frente a 
los turistas , orientan ,guían , informan y brindan la información pertinente  como desenvolverse 
en un lugar  turístico nuevo, no demuestran alguna actitud negativa que pueda  perjudicar  en el 
desarrollo de la actividad turística. 
 
Conocimiento 
El conocimiento es la identificación de las potencialidades turísticas que tiene un destino, 
valorarlo y darlo a conocer al turista. 
Con respecto a las entrevistas obtuvimos que   los pobladores respondieron  en su gran 
mayoría   que conocen  los recursos culturales como festividades , tradiciones del distrito de 
Tarma pero  hace algunos años por desastre naturales  el turismo se vio afectado  tal como lo 
indican los entrevistados 6,7 y 10 “Sus Carnavales  de Tarma se celebra en febrero, lo han 
declarado patrimonio cultural de Tarma, dura una semana, hay concurso de disfraces de 
Venecia, y cantan el huayno tarmeño.Fiesta de Mayo todo lo que es chonguinada, visitan de 
varias partes de Perú(cuzco,ayacucho),Julio es la semana Tarmeña por el aniversario de Tarma, 
es el 24 de Julio de ahí llegan fiestas patrias y se celebra toda la semana. También hay ferias 
agropecuarias que hacen cada año por su aniversario. También danza del cóndor. En semana 
Santa es como Ayacucho, Cajamarca aquí es netamente religioso católico, es netamente flores 
todo el parque de puras flores, hacen concurso de las mejores alfombras, precios dan dinero, 
cemento, abarrotes. Vienen buena cantidad de turistas, a veces faltan hospedaje, comida, pero 
en los últimos años como hace 3años era menos por problemas de los huaycos Tarma ya fue la 
gran mayoría se fue para Ayacucho, Ica, no vienen mucho. Este año se ha levantado un poco. 
Tarma es una llave a la selva. Bueno eso es lo más resaltantes.”,” Pues semana santa las 
alfombras es bien tradicional, pues se dividen por sectores y hacen alfombras depende del dibujo 
que ellos deseen, los colegios también participan, la municipalidad, todo está realizado en base 
de flores y café, con arcos de flores, pasa la procesión. Los 7 sabores son 7 comidas, vas ir pides 
lo que deseas, es gratis.” y “El 24 de junio hacemos el Inti Raymi, los turistas allá en el estadio 
hacen las fiestas, bailan y dura todo el día, nosotros de Tarmatambo todos le damos la comida 
como la pachamanca. Pago del agua el 24 de diciembre hacemos el pago, como cuando se casan 





pueblos, damos desayuno, almuerzo, hay grupos bandas, bailes, pagamos un carnero, el vino, la 
uva, chicha de jora“ 
Aquí afirmamos que los pobladores en su totalidad tienen conocimiento de  las 
tradiciones y / o festividades, cada uno nos detalla cada fecha celebre  que se da en algunos 
meses del año. 
Los pobladores nos comentaron lo siguiente sobre si conocen o no los recursos 
naturales que tiene el distrito de Tarma, el poblador 1y 6 manifesta,” Mirador visitado por las 
colcas, está en la parte alta, la montaña de pirwuapirwua, donde hay AC de Andrés Avelino 
Cáceres y tenemos una pequeña laguna que sale del subsuelo también se encuentra cruzando las 
montañas.” y “Mismo Tarma no tiene pero algunos distritos si, ejemplo san Pedro de ajas tiene 
lagunas, Alcamayo también. Bueno hay el mirador San Cristóbal hay una cruz, pero casi no va 
la gente. En un principio apoyaba la municipalidad ahora cero inversión en turismo”. 
Por otro lado otros entrevistados mencionan que el distrito de Tarma tiene otros 
atractivos naturales de las cuales debería aprovecharse según el poblador 3, y 6 “Mirador de san 
Cristóbal donde se observa todo” y “Bueno hay el mirador San Cristóbal, pero casi no va la 
gente.” 
Según el análisis de nuestros entrevistados sobre los principales acontecimientos 
históricos que han marcado el distrito de Tarma. Los entrevistados afirman que  si conocen 
algún conocimiento importante que identifica a los Tarmeños tal como menciona el entrevistado 
6 , 15 y 3,” Presidente Odria él ha sido de acá, ha realizado varias cosas como la catedral, el 
coliseo, colegio san ramón, hospital, como era Tarmeño hizo varias cosas, fue una buena época.” 
y “Pues a Manuel Odría ha sido presidente del Perú, y él es Tarmeño el mayor orgullo  como 
tarmeño que podemos tener” y  “Único presidente de la república, Manuel Odría, ha hecho 
colegio como  san ramón  mariano Gálvez, varias escuelas, hospitales y también a nivel Perú, 
son parecidas sus obras.” 
 
Por otro lado también tenemos a pobladores que en sus entrevistas   indicaron que  no tienen  
conocimiento tal como muestra  el entrevistado 5 y 2 “Bueno en el tiempo que estoy yo acá no 





esto desde las escuelas  para reforzar nuestra  identidad  con nuestro patrimonio demostrando el 
amor a nuestro país y darlo a conocer a  otras personas. 
Según el análisis de nuestros entrevistados sobre si tienen conocimiento o no sobre el 
territorio de Tarma mayoritariamente los pobladores   nos indicaron lo siguiente. 
Básicamente  la gran mayoría describió  nos comentaron acerca de  su  clima, que 
meses o temporadas  es  mejor para  visitar de acuerdo al gusto de los turistas  , según los 
entrevistados  2 , y 4  “Mejor mes para visitar  yo creo que es diciembre, enero y febrero, pero 
algunos años cambian, pero algunos años hace calor por eso se celebra la festividad de carnaval, 
junio, julio y agosto un poquito  cae hielo. De repente a quién le gusta el frio podrían visitar.”y 
“El clima es variado  no  es muy cálido  ni frio. En estos meses va cambiando el clima ya va 
empezar el frio. En Febrero y marzo llueve más, octubre noviembre no llueve.”. “.Nos indicaron 
que el clima ha sido afectado por el cambio climático en los últimos años. 
Por otro la gran mayoría de los pobladores     conocen la flora y la fauna que posee ya 
que este distrito es destacado por el valle de las flores, nos indicaron según los pobladores 5 , 8  
y 12, “Este sitio es donde más se siembra flores ejemplo el  gladiolo, alelí, para noviembre  es 
un olor a perfume   , primeros de noviembre hay más flores. La Fauna los carneritos, eso es lo 
que más se ve acá.,” y “Como te digo la Flora en invierno hay pastizales, pasto naturales, las 
hierbas aromáticas también abundan frutales como ejemplo duraznos, dumbo, capulí, sauco.” y 
“La Flora aquí hay plantas, flores como se llama claveles, rosas, maíz, papa y la fauna hay cuy, 















Con respecto a esta interrogante mayormente los pobladores indican que participan  en la mejora 
o desarrollo del turismo en el distrito de Tarma a través de orientaciones y guiándolos  , tal cual 
nos menciona los siguientes entrevistados 2,4 y 11 “ Orientando como le dije primero 
preguntando de  qué lugar  viene y haciéndole conocer un poco más de nuestra cultura” ,“ Yo 
les diría que siempre vengan a visitar como le decía antes, tal vez cambiamos una experiencia 
con ellos, esto es el modo de vivir en nuestra zona” y   “Más que nada guiándolo, como ha sido 
lo antiguo de  los pobladores, diciéndole como han pasado los antiguos pobladores incentivando 
que vuelva no lo dejen de lado, yo quisiera que visiten el pueblo”.  
A su vez también algunos entrevistados nos respondieron desde otra perspectiva donde 
quieren dar a conocer y manifestar las costumbres del lugar, según pobladores 8,9 y 13 “Tengo 
una tiendita donde vendo productos orgánicos como la cancha, habas tostadas es difícil de 
consumir y difundir los alimentos andinos, quizás hay pero las personas no están 
acostumbradas.”, “Haciendo las alfombras de las comunidades que vienen de un lugar. Hemos 
tratado de dibujar lo que es del pueblo dibujado una choza, vicuña, persona bailando.”, y 
“Orientando, preguntando de qué lugar vienen y mostrando un poco más de nuestra cultura, a 
veces como le digo avisando a los niños que están sentados le digo no conocen hazle conocer. 
A Veces quieren agua se le da agua de muña le da su cariño”. 
Con respecto a este componente  el análisis de las entrevistas  que se realizaron a  los 
pobladores del distrito de Tarma mayoritariamente  afirmaron  que  el turismo ha traído 
beneficios  sobretodo en el aspecto económico para muchos   de los negocios que   existen  y se 
desarrollan,  tal como  nos indican los  entrevistados   4,7 y 15” “Si, en el aspecto económico 
ayudando a varios negocios y generando   para el mejoramiento de las zonas arqueológicas”,” 
Si, económico por ejemplo los turistas que vienen de fuera les gusta mirar sus costumbres, 
entonces las personas nos esmeramos un poco sacando las comidas típicas de que años no se 
hacía y presentarlo a los turistas.” “Si, económicamente porque la mayoría de aquí tiene sus 
negocios y aunque no lo tuviera como hay turistas lo que hacen es inventarse cualquier negocio 
ya sea de comida o de alguna u otra cosa”. 
Por otro lado también nos indicaron que solo las empresas que  están más relacionadas 





pobladores, las empresas turísticas y la municipalidad   para lograr el desarrollo del destino, tal 
cual nos  comentaron los pobladores 5 ,9 y 14 “Acá a nosotros no, lo únicos que se benefician 
es  a los jóvenes que traen personas, lo de la empresas de turismo.” , “No, las casas las empresas 
de Tarma ellos son los que se acaparan a los turistas  que llegan de lima de donde sea ellos 
cobran para ellos aquí no le dan nada  para las ruinas nada, para Tarma tambo nada , el beneficio 
es solo para Tarma. Yo he dicho con la comunidad, alcalde, presidente de la comunidad, que 
hagan un convenio con las casas turísticas, ya que cobren 10 soles por lo menos 2 solcitos para 
Tarmatambo, para fumigar para que el camino este limpio para la refracción de todas esas colcas 
nosotros mismos lo hagamos. Todos los accesos limpiamos, macheteamos una vez al año si 
habría apoyo debería realizarse  más de una vez al año” y “Mayormente este año ha sido poco 
porque sean ido a la Merced, allá hay buen atención, aquí las autoridades no les interesa el turista 
no hay apoyo de la municipalidad para promocionar más el turismo”. 
 
Con respecto al resultado del análisis de las entrevistas  que se realizaron a los 
pobladores de Tarma sobre de qué manera cuidan   y conservan  el patrimonio cultural y natural 
de su distrito algunos de ellos  lo  realizan directamente  sin apoyo de la municipalidad ya que 
no existe campañas de  limpieza, ninguna actividad de conciencia turística  según nos  
mencionaron los  entrevistado número  1,9” A través de fainas  con el apoyo de la comunidad, 
aquí mayormente  le falta más publicidad,  el colegio Andrés Avelino Cáceres ellos mismo lo 
realizan para que se mantenga limpio el pueblo”, “El 24 de junio todos nos ponemos de acuerdo 
limpiamos 1 vez al año debe ser continua si habría más apoyo de las empresas turísticas” .Por 
otro lado algunos de los pobladores nos indicaron también  que    no mantienen el respectivo 
cuidado y conservación con algunos lugares, tal cual nos afirmó  el entrevistador número  4  “ 
Bueno para eso somos un poco  descuidados, no lo mantenemos a veces vemos que las piedras 
se están cayendo y lo dejamos ahí,  casi uno siempre debe estar cuidando, nosotros no hacemos 
eso. Las autoridades se quedan deben participar la municipalidad, se descuidan.” 
 
Finalmente sobre este último componente  algunos pobladores del distrito de Tarma no 





nuestro patrimonio, tal cual nos  comentó  los entrevistados número  1, y 9  “Que no lo haga 
porque es un patrimonio cultural, sí lo haces estas ensuciando a nuestro país y malogrando a 
Tarmatambo. Llamarle la atención y comunicar a la municipalidad se va a la ciudad de Tarma, 
es posible que lo llevar a la cárcel por años pero hasta ahora no hemos tenido ningún caso. 
Algunos no respetan sobretodo del país y países extranjeros mayormente si respetan.”, y “Claro 
eso está mal, aquí en los pueblo aledaños esperar una demanda es perder el tiempo, yo lo hago 
borrar al turista para que una próxima tenga miedo sería la única manera de conservar”. 
Por   otro lado un mínimo de entrevistados no intervendrían   si ven a un turista pintando o 
ensuciando un recurso turístico del distrito de Tarma,  así como nos menciona el poblador  



























































La presente investigación busca analizar la conciencia turística de los pobladores que viven 
aledaños a los atractivos turísticos del distrito de Tarma, donde hemos analizado la actitud con 
los turistas, la valoración del poblador a su lugar y también evaluado el conocimiento del 
poblador   de su distrito. 
 
La investigación de tesis ha sido analizada e investigada por varios autores, muchos de 
ellos se enfocan en la misma o similar problemática de nuestros objetivos del cual hemos 
desarrollado, por ejemplo tenemos a Navarini (2008) que menciona en sus conclusiones que el 
Turismo Cultural juega un papel muy importante para dar a conocer, preservar y disfrutar el 
patrimonio cultural y turístico del país. Además que pone en contacto la historia, el patrimonio, 
las identidades y la cultura de los pueblos, nuestra investigación aborda el tema desde un 
enfoque  un poco más amplio porque no solo  este tipo de turismo  tiene  que enfocarse en 
aspectos de  identidad , cultura, patrimonio sino también que poblador debe  cumplir el rol de 
anfitrión para poder  dar a conocer , conservar e identificarse  con  sus raíces  culturales, por 
tanto, nuestra investigación   se ha enfocado en un estudio más metodológico que  me ha 
permitido obtener un análisis más detallado en varios aspectos superando a  los resultados de 
Navarini(2008). 
 
Por otro lado  tenemos a Grandez(2007) que afirma  en sus conclusiones que la población 
limeña les hace falta concientizarse  y tomar responsabilidad sobre su legado turístico, cultural 
ya que es una fuerte razón para demostrar su identidad  consigo mismo y ante los visitantes que 
nos demuestran con su llegada y visita a  la a ciudad de lima, como apreciamos nuestra cultura 
es un destino histórico  defendiendo el titulo impuesto por la UNESCO  como patrimonio de la 
humanidad, nuestra investigación  coincide  en la misma  problemática de este autor porque 
efectivamente a los pobladores  les falta abordar el aspecto de  conciencia turística  con nuestro 
país, por tanto nuestro tema  se enfoca  en aspectos de actitud, valoración y conocimiento   
utilizando mayores instrumentos . 
 
La conciencia turística es  una participación conjunta que involucra a la población, 
prestadores de servicios   y los  representantes  de la municipalidad   del distrito para realizar 





y culturales si no que exista conciencia turística  para brindar un servicio de excelencia a  todos 
los turistas. Tal como lo afirman otra investigación realizada por Chulla(2001) en el cual tuvo 
como conclusión  principal que la conciencia turística contribuye en el desarrollo del turismo a 
la comunidad, por lo que es una las bases fundamentales para el desarrollo responsable y 
sostenible ,y además esto consiste en actitudes y/o comportamientos positivos frente al turista, 
al cuidado ambiental, así como  la recuperación de los valores culturales y naturales propios, de 
esta manera los turistas se llevaran una impresión positiva  llegando a la posibilidad de que 
vuelvan a visitarlos o recomendar a otras personas. Apreciamos     que Chulla complementa a 
nuestra investigación ya que consideramos que la conciencia turística es la identificación con 
nuestras raíces culturales que involucra tener una buena actitud con los turistas, conocimiento 
del lugar, valoración, preservación y cuidado del patrimonio. Asimismo valorar todo aquello 
que   involucra crecimiento y desarrollo social e individual., ya que en la actualidad el turismo 
es realizado y practicado a nivel mundial y es responsabilidad de cada uno de nosotros que esto 
se realice de manera consciente para nuestras futuras generaciones puedan disfrutarlo logrando 
que cuando se practique esta actividad puede generarse el desarrollo económico del distrito. 
 
La conciencia turística  de los pobladores  que viven  aledaños a  los atractivos turísticos  
en  el distrito de Tarma, Región Junín mayoritariamente es positiva en componentes como la 
actitud  frente a  los turistas y conocimiento del lugar,  y regular en la valoración   ya que la  
participación es  minina   no hay un trabajo en conjunto de los pobladores, los prestadores de 
servicio y  la municipalidad para el desarrollo  del turismo , no hay charlas de  concientización 
turística y en los últimos años los representantes del destino no  promocionan el lugar. 
 
Romero(1997) sostiene que la conciencia turística es la  identificación de la comunidad 
con sus raíces culturales generando en gran medida uno de  los motivadores  básicos de 
desplazamiento de las corrientes turísticas, pues se deduce que  al tener conciencia turística la 
comunidad  en general aprende a valorar más su patrimonio, demuestra una actitud positiva  que 
es expresada a través de sus  acciones, conoce  sus recursos turísticos  , existe participación 






En la conciencia turística es de gran importancia que los habitantes como rol anfitrión que 
cumplen comprendan el desarrollo del turismo en su distrito, por ende es vital poner énfasis en 
la valoración de su patrimonio. Guitelman (2008) complementa sosteniendo que la conciencia 
turística es el eje sobre el que hay que trabajar, porque es un saber. Un saber acerca de lo que 
hay que saber y de lo que hay que hacer, pues aquí todos los pobladores involucrando a los 
prestadores de servicio y la municipalidad del distrito somos potencialmente anfitriones pues 
todos deberíamos asumir el compromiso de brindar un buen servicio al turistas .Si amamos lo 
que tenemos, pues conozco y valoro mi patrimonio, y así vamos a promocionarlo y darlo a 
conocer de la mejor manera. 
 
Muchos turistas independientemente que quieren conocer ellos también buscan recibir un 
buen trato, pues van a recomendar a otros amigos y familiares generando más ingresos al distrito 
logrando el desarrollo del lugar. 
 
Con respecto a la actitud donde es positiva  en los pobladores en el  distrito de Tarma Sosa 
de la Cruz(2004)  sostiene que es  de gran importancia la actitud positiva de los habitantes hacia 
los turistas ,y con los mismos pobladores, ya que siempre el turista busca conocer cada detalle 
de un destino nuevo, aprender y compartir  nuevas experiencias, pero al mismo tiempo recibir 
hospitalidad  haciendo posible  que la estancia en el distrito de Tarma sea inolvidable  ofreciendo  
desde luego una buena atención  y apoyo en lo que necesiten, generando beneficios para el  país. 
Asimismo Arria (1991) coincide con Sosa de la Cruz  donde menciona   que las    actitudes y 
comportamientos que demuestran  los pobladores  en un lugar turístico  se dan a conocer  a 
través de la hospitalidad, amabilidad y comprensión con los turistas   logrando  en el turista una 
buena imagen del lugar .Por otro lado el Mincetur complementa este componente trabajado  ya 
que sostiene que una actitud positiva  se ve reflejado  en la hospitalidad, comprensión, educación 
donde indica que si un turista observa lo mencionado recomendara a otros y regresará. 
 
Los pobladores que viven aledaños a los atractivos turísticos en el distrito de Tarma conocen el 
lugar, las tradiciones, festividades, recursos naturales que tiene, cuales recomendaría y otros no, 






Ginés (2010) menciona e indica que es muy importante el conocimiento turístico ya que 
es la identificación de las potencialidades turísticas que por sus cualidades pueden ser naturales, 
culturales y humanas para constituir un atractivo y ofrecer al turista, pues es la información que 
los pobladores poseen y que muchos de ellos fueron transmitidas de generación en generación, 
de esta manera dan a conocer su conocimiento a los turistas. 
Covarrubias coincide con Ginés que no basta que un lugar tenga recursos, pues los pobladores 
deben involucrarse, conocer el lugar pues para valorar los recursos con los que cuenta un 
determinado lugar es necesario realizar un análisis para definir y caracterizar aquellos atributos 
con los que cuentan dichos recursos, que les permitirán definirse como viables para ser 
desarrollados turísticamente y, asimismo, definir qué tipo de actividades turísticas pueden 
ofertarse y desarrollarse. 
Pues Corbata (2001) sostiene que ser conscientes turísticamente es gozar un conocimiento 
seguro y reflexivo del significado de una actividad turística que enaltece al país, transformar 
nuestro país en un hermoso destino, por lo tanto es relevante el conocimiento de los pobladores 
ya que esto se manifiesta con los visitantes. 
 
La valoración de los pobladores en el distrito de Tarma es regular con una mínima 
participación en los habitantes, la municipalidad tiene poca participación en la difusión de 
turismo del distrito como una opción más para el desarrollo de la actividad turística, pues no 
existe charla de conciencia turística, de sensibilización turística, campañas de limpieza. Tarma 
es la llave de ingreso a la selva central en el cual debería aprovecharse la afluencia de turistas y 
dar a conocer lo que tenemos como patrimonio. 
Con respecto a la valoración Romero (1997) sostiene también que  se deben establecerse 
programas necesarios de concientización turística encaminados al cuidado del medio ambiente, 
sensibilización turística, la preservación de sus zonas arqueológicas, charlas de identificación 
de la población con sus raíces culturales  para un trabajo coordinado entre todos  y lograr  el 
crecimiento y desarrollo del mismo. 
Tal como complementa el Ministerio de la Cultura sosteniendo que la participación 
ciudadana consiste en un proceso participativo de toda la comunidad para poder proteger y 
defender el patrimonio de Tarma, pero para ello es necesaria la participación de los habitantes 





las preocupaciones o problemas en relación con su patrimonio y así poder cambiar, mejorar y 
desarrollarla. El gran problema está que también el sector no apoya en ese sentido no brinda la 
información necesaria a los pobladores y por desconocimiento no ofrecen el servicio pertinente 
a los turistas. 
 
Finalmente, la investigación no  se enfocó  en  temas que aborden a personas que están 
relacionadas en el rubro turístico  en el distrito de  Tarma porque de cierta manera conocen este 
tema  ,  nuestro trabajo quiso  centrarse principalmente en la población ver aspectos como la 
actitud  de los pobladores frente a los turistas , que tanto conocen  acerca del distrito como los  
recurso  naturales y culturales , la valoración   y  ver la participación  de los habitantes  en  su 
conjunto con  apoyo de la municipalidad y prestadores de servicios, pero con sido que esta 
investigación puede ser complementada a futuro con un plan de acción enfocada a la  promoción 
turística  ya que en los últimos años    no sea desarrollado  ni llevado una buena gestión de 
promoción   para que aumenta más afluencia  de turistas  en el distrito de Tarma,  siendo  uno 












































El turismo es una actividad de vital importancia en el desarrollo del distrito de Tarma  generando 
beneficios  económicos y sociales  .Relacionando a nuestro objetivo general analizamos que los 
pobladores  que viven aledaños  a los atractivos turísticos poseen  mayoritariamente conciencia 
turística pero con una regular  participación conjunta entre  la comunidad en general  , 
prestadores de servicios y municipalidad .Existe actitud, hospitalidad, conocimiento pero la  
valoración es deficiente ya que la municipalidad no brinda el apoyo suficiente para la difusión  
del lugar, campañas de información turística, campañas de limpieza, campañas de 
sensibilización turística   pero  se deduce  que los pobladores a pesar de ello  intentan preservar 
el patrimonio  para que pueda ser visitado por los turistas. En su gran mayoría conocen hechos 
históricos, culturales, naturales que identifican a Tarma. 
Las conclusiones que se determinaron son las siguientes: 
Primera 
Básicamente en relación al objetivo 1, hemos analizado la actitud de los pobladores con los 
visitantes través de entrevistas y constatando dicha información con la observación, tienen 
una actitud positiva ya que motivan a los turistas a visitar los atractivos turísticas, le dan la 
bienvenida, le preguntan qué lugares les gustaría visitar, actúan si ven a un turista 
desorientado y recomiendan los lugares turísticos.  
Segunda 
Por otro lado en relación al objetivo 2, evaluamos el conocimiento que tiene los pobladores, 
mayoritariamente muchos de los entrevistados conocen los atractivos naturales, culturales, 
acontecimientos históricos que han marcado este distrito y el territorio de Tarma en general, 
indicándonos   y recomendándonos que meses es mejor para visitar de acuerdo a la 
preferencia de los turistas   y dándonos a conocer y compartir un poco más de sus 
costumbres. 
Tercera 
Finalmente en relación al objetivo 3, determinamos que la valoración de los pobladores, es 
regular ya que algunos no participan   en la preservación del patrimonio de manera frecuente, 
pues falta el apoyo del municipio y de los prestadores turísticas para que se pueda trabajar 
en conjunto y brindar una buena estancia al turista, existe beneficio económico dado al 






































En este punto final de la tesis propongo las siguientes recomendaciones que considero de gran 
importancia en el desarrollo económico y social para el distrito de Tarma. Son propuestas que 
ayudaran a enriquecer el desarrollo del turismo y asimismo aumentar la afluencia de turistas 
en este distrito siendo más participativo. 
 
Las recomendaciones que se propone son las siguientes: 
Primera 
Pues recomendamos que exista una gestión y coordinación entre los prestadores de servicios 
turísticos en este caso las agencias de viajes y los pobladores del mismo distrito de Tarma, y el 
municipio para la mejorar en gestión de visitas de turistas en las zonas arqueológica del distrito 
y de esta manera ofrecerles una mejor estancia a los turistas. Crear programas turísticos donde 
se involucren tanto los pobladores como las empresas turísticas para lograr una conciencia 
turística positiva. 
Segunda 
Asimismo también se debería plantear la coordinación con las Instituciones Educativas y el 
municipio del distrito para que se pueda realizar talleres donde se difunda los atractivos 
turísticos del distrito de Tarma, ya que   es la llave de ingreso a la Selva Central. Esto va permitir 
potenciar la conciencia turística en los pobladores por lo que se debe empezar a trabajar desde 
las escuelas y observar la importancia de sus recursos turísticos logrando la identificación, para 
darlo a conocer a muchos turistas. 
Tercera 
Desarrollar más promoción turística del destino con apoyo del Municipio y prestadores 
turísticos y así aumentar la afluencia de turistas en el mismo distrito de Tarma. Realizando 
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Anexo 1: Matriz De Consistencia 
Tabla 3.   Matriz del Planteamiento del Problema 
PROBLEMAS 
 
OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES MARCO METODOLÓGICO 
Problema General 
 
¿Cómo es la conciencia turística 
de los pobladores que viven en el 
entorno de los atractivos 
turísticos en el distrito de Tarma? 
Problemas específicos 
 ¿Cómo es el conocimiento los 
pobladores que viven en el 
entorno de los atractivos 
turísticos en el distrito de Tarma? 
 ¿Cómo es la actitud de  los 
pobladores que viven en el 
entorno de los atractivos 
turísticos en el distrito de Tarma 
con los visitantes  en  el Distrito 
de Tarma? 
  
 ¿Cómo es la valoración por parte 
de los pobladores que viven en el 
entorno de los atractivos 





Analizar la conciencia turística de los 
pobladores que viven en el entorno de 
los atractivos turísticos en el distrito 
de Tarma 
Objetivos específicos 
Evaluar el conocimiento que tienen 
los pobladores que viven en el entorno 
de los atractivos turísticos en el 
distrito de Tarma 
Analizar la actitud de los pobladores 
que viven en el entorno de los 
atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma con los visitantes  en el Distrito 
de Tarma 
 
Identificar la valoración de los 
atractivos turísticos por parte de los 
pobladores que viven en el entorno de 






























Diseño de investigación 
 
No experimental fenomenológico 
 
Población 

















Anexo 2: Instrumentos 
 
GUIA DE ENTREVISTA: 
Nombre del entrevistado: _____________________________________________ 
Lugar de residencia del entrevistado: ___________________________________ 
Sexo del entrevistado: _______________________________________________ 
Hora de entrevista: __________________________________________________ 
Lugar de entrevista: _________________________________________________ 
 
SOBRE ACTITUD 
 ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría explicar los motivos 
de su respuesta 
 
SOBRE VALORACIÒN 
 ¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito de Tarma? 
 ¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
 ¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
 ¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico  en el distrito de Tarma? ¿Por 
qué? Fundamente su respuesta 
 
SOBRE CONOCIMIENTO 
 ¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, monumentos) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
 ¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del distrito de 
Tarma? Detalle lo más relevantes 
 ¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  





 ¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de Tarma? 
 ¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? ¿Podría contarnos de manera detallada? 





FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
Lugar de la observación: 
_________________________________________________________________ 
Fecha de la Observación: 
_________________________________________________________________ 
Hora de inicio de la Observación: 
_________________________________________________________________ 
Hora de término de la Observación: 
_________________________________________________________________ 
Responsable de la Observación: 
_________________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA VARIABLE 
ACTITUD 
POSITIVO 
Brindan una buen atención y apoyo en lo necesiten los turistas. Detallarlo 
Participan o se muestran interesados en campañas de sensibilización. Detallarlo 




Cuando ensucian la ciudad. Detallarlo 


























































































Anexo 4: Transcripción de entrevistas 
Tabla 4.   Cuadro de entrevista N°1 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 01 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:21/04/18 
Fecha de llenado de ficha: 
26/04/2018 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 
POBLADOR DEL DISTRITO DE  TARMA 




¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 
-Bueno mayor parte motivo usando publicaciones utilizando la Publicidad (Facebook, folletos) 
y por las costumbres y tradiciones que tiene. Les invito  en las fechas festivas del pueblo. 





-Mayor parte darle la bienvenida el centro poblado de Tarmatambo se  le recibe con un fuerte 
abrazo, aquí hay zonas arqueológicas, es uno de los centro poblados donde llego Andrés Avelino 
Cáceres que es lo que llama la atención porque años atrás aquí vino Cáceres a luchar con los 
chilenos se hace las tropa de Cáceres. 
¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los turistas? ¿Por qué? 
-Recomendaría las colcas, pinturas rupestres y la plazuela del balcón donde hablo Andrés 
Avelino Cáceres y no recomendaría lamentablemente sus salones de obrajes o tejido y túnel inca, 
se encuentra en la parte alta porque está bien contaminado a través de basuras, pañales, y otros. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-Hay alguno que hablan mal del pueblo, que las ruinas están destruida por años atrás, entonces 
su conducta dicen que no saben cuidar bien, ensucian son cochino, nunca van a cambiar, pero 
no saben la realidad que paso años atrás. 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Soy como un poblador simple, me gusta sus costumbres y tradiciones, oriento a los turistas, 
cuando hay dudas y preguntas yo les respondo. 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-Si mayormente si, en el aspecto económico bueno eso fue el año pasado lo que hacia los guías 
en las agencia, guiaban y le daban propina hacen un ahorro para el mejoramiento de las zonas 
arqueológicas. 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
-A través de fainas con el apoyo de la comunidad y municipalidad de Tarmatambo, aquí 
mayormente le falta más publicidad, el colegio Andrés Avelino Cáceres ellos mismo lo realizan 
para que se mantenga limpio el pueblo. 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 





-Que no lo haga porque es un patrimonio cultural, sí lo haces estas ensuciando a nuestro país y 
malogrando a Tarmatambo. Llamarle la atención y comunicar a la municipalidad se va a la 
ciudad de Tarma, es posible que lo llevar a la cárcel por años pero hasta ahora no hemos tenido 
ningún caso. 
Alguno no respetan sobretodo del país y países extranjeros mayormente si respetan. 
SOBRE  CONOCIMIENTO 
¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-Semana santa se realiza los 7 sabores de chupes, también se realiza la chonguinada o tunantada, 
tiene una costumbre que se trata realizan esa costumbre que lo viven hace cuenta que pasaron la 
vida real se tratan de una pareja que se querían tanto y por su amor lucharon como era prohibido 
buscaron la forma de estar juntos y finalmente lo lograron, aunque tuvo tantos obstáculos. 
-Festividad del Inti Raymi(24 de junio),viene diferentes país extranjeros y nacionalistas, y hacen 
un ahorro para el mejoramiento 
-Tunantada, danza de tropa de Cáceres, los platos típicos de aquí como pachamanca y picante 
de cuy y los 7 sabores de chupe lo que se hay sopa de habas, olluco, zapallo, calabaza, la última 
viene un combinado no se más. 
Tarmatambo considerada  como el destino de zona arqueológica 
-Carnaval en febrero  que dura 3  a 4 días  a su santo patrón que está en la parte alta la bajada de 
los reyes   no tengo bien conocimiento algunos pobladores que tienen más edad ellos pueden 
saber. Se hace misa y visitas de bandas, orquesta lo contratan de otros lugares. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes 
-Mirador visitado por las colcas, está en la parte alta, la montaña de pirwuapirwua, donde hay 
AC de Andrés Avelino Cáceres y tenemos una pequeña laguna que sale del subsuelo también se 
encuentra cruzando las montañas. 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. (¿Por 





-Porque años atrás en el año1882 vino Andrés Avelino Cáceres a luchar con los chilenos, justo 
aquí se hace la tropa de Cáceres, ahí están la rabonas se llama a las mujeres valientes. 
-Tarma se fundó en el año en 1534 al año1538 por los sacerdotes españoles gracias a la catedral 
de santana, 1536 a 1537 llegaron también los españoles aquí a Tarmatambo. 
Tarma significa tarama significa ciudad de descanso, porque años atrás había descansos 
plazuelas de los incas, habitaban mayo parte los incas. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
-Andrés Avelino Cáceres luchó con los chilenos. 
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
-La flora tenemos a la cantuta flor representativa dela época incaica nacional, picaflores y la 
fauna a la alpaca, vicuña, ovejas, vacas. 
El clima de diciembre hasta marzo hace frio por el calentamiento global cambia la forma 
climática, abril hasta julio hace calor, agosto hasta noviembre se vienen otoño y también se hace 
la primavera en ese mismo mes. Una aparte las flores se empiezan a florecer, pero en las alturas 













Evidencia fotográfica:  
 
    Figura 8.     Foto del entrevistador 1     
     Fuente: Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 26:26 minutos 
 



















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 02  
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:21/04/2018 
Fecha de llenado de ficha:26/04/2018 
 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL 
ENTORNO DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION 
JUNIN 
Informante: 
POBLADOR DEL DISTRITO DE  TARMA 
Contextualización: PLAZA DE ARMAS 
Transcripción: 
SOBRE ACTITUD 
¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 
-De repente contándole las historias haciéndole ver imágenes 
¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? ¿Podría contarnos de manera detallada? 
-Darle la bienvenida, decirle que quisiera conocer de Tarma, que lugar le gustaría ir y contarle 
un poco más de nuestra historia de Tarma. 





-Recomendaría la gruta de huagapo, señor de Muruhuay, Ingenio, señor de San Pedro, ahí hay 
sus textil erías, bueno son bien  bonitos los lugares. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-Una vez sí , pues no le gusto la comida de aquí y le dio un poco de asco, dijo esto es comida 
, pero me sorprendió porque pensaba que a los turistas le gustaban los plato típicos. 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Orientando como le dije primero preguntando de qué lugar viene y haciéndole conocer un 
poco más de nuestra cultura. 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-Creo que si, por ejemplo los turistas les gusta mirar sus cosas, sus costumbres, entonces las 
personas nos esmeramos un poco sacando las comidas típicas de que años no se hacía y 
presentarlo a los turistas. 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
-De repente aquí en el parque orientando a las personas que  no debemos meternos o arrancar 
las flores,  orientar a plantar árboles ya que hay mucha tala  por aquí y no botar mucha basura 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta 
-Le hablaría, que no bote la basura, le llamaría la atención no es posible que venga de otro 
lugar y se ponga a pintar ahí. 
SOBRE  CONOCIMIENTO 
¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-Procesiones de semana santa dura 3 días hacen sus arcos y alfombras de flores de cada distrito, 





carnavales también es en febrero donde se disfrazan de los que le gusta dura 1 semana, y llegan 
grupos, bandas, hay fiestas por la noches. 
Platos típicos como la sopa verde, cuy chancado, pachamanca, ají de gallina, caldo. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes 
-No creo, bueno el mirador San Cristóbal 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. 
¿Por qué no lo conoce? 
-Me contaron nos si es verdad que antes Tarma era una laguna grande y por allá hay una laguna 
que no está descubierta está tapada donde hay toro grande tapado de oro, está tirado para que 
no pueda salir, pero cuentan y si el toro se levanta la laguna se va venir y va inundar todo 
Tarma, es un mito, no sé si será verdad. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
-Uhmmn no me acuerdo 
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
-Mejor mes para visitar  yo creo que es diciembre, enero y febrero, pero algunos años 
cambian, pero algunos años hace calor por eso se celebra la festividad de carnaval, junio, 
julio y agosto un poquito  cae hielo.Derepente a quién le gusta el frio podrían visitar. 
- La fauna están los burros, vacas abundan por los cerros. La flora hay alelí, el pompom, 









Evidencia fotográfica:  
 
   Figura 9.    Foto del entrevistado 2 
   Fuente:Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 11:36 minutos 




















TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 03 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:21 
Fecha de llenado de ficha: 
27/04/2018 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 
POBLADOR DEL DISTRITO DE  TARMA 
Transcripción: 
SOBRE ACTITUD 
¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 
-Primero informarle que hay muchas cosas por conocer eso se debería hacer, hay otros centros 
turísticos también. 
¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? ¿Podría contarnos de manera detallada? 
-Informarle, decirle donde está, decirle donde  va quedarse, algo así 
¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los turistas? ¿Por qué? 
-Bueno lo que recomendaría hay muchas cosas, como gruta de huagapo, cocón, ruinas, la 





¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta. 
-Bueno a mi parecer hasta ahora todo   bien. 
 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Ser amables, brindar buen servicio dar información de todos los lugares turísticos 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-Sí, mucha entrada para el hospedaje, restaurantes para todo lo que es negocios. 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
-Bueno nose mucho de eso ,con  seguridad de  serenazgo para mejorar el turismo 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta 
-Por supuesto denunciarle a ese persona es algo turístico que porque está haciendo eso, es algo 
turístico, si no tiene cultura o que, nada mas 
SOBRE  CONOCIMIENTO 
¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-La semana santa son varios días, viernes hay procesiones, alfombras de flores. La fiesta más 
importantes son los carnavales, todos participan con vestuarios, colores, cada barrio participa, 
hacen concurso. También el 27 y 28 Julio aniversario de Tarma, hay grupos folclórico de 
distintas categorías, hay grupos de cumbia. 
Sus Platos típicos es la pachamanca, picante de cuy. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 





-Laguna  hay alrededor de Tarma, el Mirador de san Cristóbal donde se observa todo 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. ¿Por 
qué no lo conoce? 
-No tanto  , a los que sé que siempre llegaron los europeos y se han dividido 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
-Único presidente de la república, Manuel Odria, a hecho colegio como san ramón mariano 
Gálvez, varias escuelas, hospitales y también a nivel Perú, son parecida sus obras. 
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
-El clima en n carnavales comienza el invierno, hasta el año pasado por las lluvias no hubo 
mucho turismo pero este año si aumentado más. Más en semana santa es la visita de turistas y 
mayo en la fiesta del señor de Muruhuay. 
La flora prácticamente a la salida a Lima se siente olor a flores la diversidad de flores como 
gladiolos, distintas flores no recuerdo. 

















Fuente: Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 9:22 minutos 


















Tabla 7.   Cuadro de entrevistas N°4 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
Fecha de la entrevista:21/04 
Fecha de llenado de ficha: 
27/04/2018 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 
POBLADOR DEL DISTRITO DE  TARMA 




¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 
-Yo les diría que siempre visiten como le había dicho anteriormente podemos compartir e 
intercambiar este es el modo de vivir de esta zona, nos contaría y conversaría con ellos. 





-le, llevarle que por estas zonas hay zonas turística, arqueológicas, indicarle y conversarle que 
continuamente visiten aquí para que nos puedan dar orientaciones ya que ellos tienen otras 
experiencias igual que nosotros y compartirlas. 
¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los turistas? ¿Por qué? 
-Bueno recomendaría los lugares donde pienso yo que se mantienen y están limpios, por decir 
estos papeles hay otros lugares donde están más acumulados, el nombre no lo sé mucho 
(chinchihuari, san Juan pata).No recomendaría los lugares que están sucios no lo recomendaría 
por ejemplo huachac porque esta acumulado de basura. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-Bueno yo he conversado con algunos ninguna actitud mala tienen ellos, conmigo no tal vez con 
algunos pero no conmigo. Viene conversamos amigablemente y nos orientan nunca han sido 
lisos, no se han portado mal con mi persona con otros tal vez. 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Yo les diría que siempre vengan a visitar como le decía antes, tal vez cambiamos una 
experiencia con ellos, esto es el modo de vivir en nuestra zona. 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-Sí, en el aspecto económico ayudando a varios negocios y generando   para el mejoramiento de 
las zonas arqueológicas 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
-Bueno para eso somos un poco descuidados, no lo mantenemos a veces vemos que las piedras 
se están cayendo y lo dejamos ahí, casi uno siempre debe estar cuidando, nosotros no hacemos 
eso. Las autoridades se quedan deben participar la municipalidad ,se descuidan 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 





-Llamar la atención y comunicar a la municipalidad. Alguno no respetan sobretodo del Perú y 
países extranjeros si respetan. También le diría que no lo haga que está malogrando a nuestro 
país y a nuestro centro poblado. 
SOBRE  CONOCIMIENTO 
¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-Corta montes, los carnavales se celebran en febrero, bailan y tumbas los montes, también 
jalapatos carrera de caballo también lo hacen. En Julio hay la chonguinada y  en Diciembre la 
pacheguara y en semana santa hacen alfombras y lo tienden  en la pista cada barrio hace eso 
usando flores de lo que siembran, como  no se los nombres 
Recibimos más visitas en las fiestas y en las otra fechas ya no .También hacen el Inti raymi 24 
de junio también hay una celebración tipo de Cuzco, bailan se visten como los incas así maso 
menos, dura 3 días, el primer día corren chasqui, segundo día bailan, tercer día también creo que 
hacen bailes 
-La comida típica es la Patasca, mondongo, pachamanca, cuy es un poquito que me recuerdo. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes 
-Lagunas no hay 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. ¿Por 
qué no lo conoce? 
-No muy poco, casi nada, mis papas son de aquí  yo he radicado más en la altura de Tarma 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
-Los chilenos llegaron a este lugar lo único que se señorita 





-El clima es variado no es muy cálido ni frio. En estos meses va cambiando el clima ya va 
empezar el frio. En febrero y marzo llueve más, octubre noviembre no llueve. 
La Flora naturales siembran en la chacras (margaritas, cantuta) y silvestres pipiricha en 
quechua. Fauna como la vicuña, zorros, perdiz. 
 
Evidencia fotográfica:  
 
 
       Fuente: Elaboración propia 
Duración de entrevista: 10:47 minutos 












Tabla 8.   Cuadro de entrevista N°5 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 05 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:21/04/2018 
Fecha de llenado de ficha: 
27/04 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 
POBLADOR DEL DISTRITO DE  TARMA 
Contextualización: SACSAMARCA,VALLE DE LAS FLORES 
Transcripción: 
SOBRE ACTITUD 
¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 
-Bueno cuando me preguntan les contesto que pueden venir a visitar este lugar, que es tranquilo 
a diferencia de otros pueblos. 





-Le indicaría donde está yendo, que es lo que necesita saber, a donde se está dirigiendo que no 
conoce. 
¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los turistas? ¿Por qué? 
-Señor de Muruguay, la gruta de huagapo, lo que yo conozco es eso. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-No me ha tocado turista malo, aquí vienen bastante nunca me a tocado. 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-En la alfombras, mi hijo va a poner las flores mi hijo si participa yo solo participo cocinando 
para ellos ayudando de algunas manera. 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-Acá a nosotros no, lo únicos que se benefician es a los jóvenes que traen personas, lo de la 
empresas de turismo. 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
-Si hacen hay una temporada en la que se hace limpieza en la asequia en temporada de lluvias 
peor se puede derrumbar, yo no siempre. 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta 
-Que no lo haga, le denunciaría a veces no te entienden pero ya lo miraria con las autoridades 
competentes. 
SOBRE  CONOCIMIENTO 
¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 





-Los Carnavales donde los hombres se visten de mujeres y algunas de ellas también por ejemplo 
este año ha caído en febrero, se celebra en febrero y los barrios tradicionales salen con sus 
compartas en toda la calle bailando, es la fiesta más costumbrista que conozco, dura una semana. 
También salen a cantar sus letras creadas por ellos mismo, huayno, los cortos montes también 
donde las mujeres se visten de trajes típicos de Tarma para que bailen a cortar el monte. En Mayo 
donde se celebra el señor de Muruhuay, ahí hay chongueadas donde diferentes barrios vienen, 
hacen su misa y salen a bailar su chonguinada. 
Mayormente en semana santa la tradición son las alfombras. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes 
-No conozco 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. (¿Por 
qué no lo conoce? 
-Según la leyenda que esto era una laguna, por eso es un hueco pero es una leyenda, se secó por 
eso empezó a vivir la gente. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
-Bueno en el tiempo que estoy yo acá no se dé ningún acontecimiento. 
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
-Por decir mayo no es tanto, junio y julio empieza a caer la helada, hace mucho frio, mañana y 
noche hace frio, a partir de noviembre empieza la lluvia hasta marzo y abril, Junio y julio 
empieza a caer hielo. El cielo está bien despejado. 
Este sitio es donde más se siembra flores ejemplo el gladiolo, alelí, para noviembre es un olor a 
perfume   , primeros de noviembre hay más flores. 









Evidencia fotográfica:  
 
     Figura 12:Foto del entrevistado 5 
     Fuente: Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 12:11 minutos 

















Tabla 9.   Cuadro de entrevista N°6 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 06 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:21/04/18 
Fecha de llenado de ficha: 
26/04/2018 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN CERCA DE LOS 
ATRACTIVOS  DEL DISTRITO DE TARMA 
Informante: 
POBLADOR DESL DISTRITO DE  TARMA 
 




¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 
-Conversando, le ayudaría y orientaría que lugares visitar, les informo, algunos no quieren hacer 





como pueden ir y hacen sus tour solos y les sale más económico, los mochileros y las familias a 
veces preguntan eso. 
¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? ¿Podría contarnos de manera detallada? 
-No he visto a turistas desorientados, bueno le podría guiar con afiches, trípticos para que se guie 
el turista que viene. 
¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los turistas? ¿Por qué? 
-Recomendaría el señor de muruhuay es el patrón de Junín, gruta de huagapo, valle inca las 
ruinas de Tarmatambo, es un valle de los tarumás. Pues todo es turístico como valle de las flores. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-No, todos se llevan una buena impresión de acá, 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Orientando, preguntando qué lugar desea visitar y mostrando un poco más de nuestra cultura. 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-Sí, económico todos viven del Turismo, tiendas ,hospedaje,restaurantes,etc 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta. 
-Nose la verdad como sería mi reacción, Conversar y hablar, le insultaría 
SOBRE  CONOCIMIENTO 
¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 





-Sus Carnavales de Tarma se celebra en febrero, lo han declarado patrimonio cultural de Tarma, 
dura una semana, hay concurso de disfraces de Venecia, y cantan el huayno tarmeño. 
Fiesta de Mayo todo lo que es chonguinada, visitan de varias partes de Perú(cuzco,ayacuho) 
Julio es la semana Tarmeña por el aniversario de Tarma, es el 24 de Julio de ahí llegan fiestas 
patrias y se celebra toda la semana. También hay ferias agropecuarias que hacen cada año por 
su aniversario. También danza del cóndor 
Semana Santa es como Ayacucho, Cajamarca aquí es netamente religioso católico, es netamente 
flores todo el parque de puras flores, hacen concurso de las mejores alfombras, precios dan 
dinero, cemento, abarrotes. 
Vienen buena cantidad de turistas, a veces faltan hospedaje, comida, pero en los últimos años 
como hace 3años era menos por problemas de los huaycos Tarma ya fue la gran mayoría se fue 
para Ayacucho, Ica, no vienen mucho. Este año se ha levantado un poco. Tarma es una llave a 
la selva. Bueno eso es lo más resaltantes. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes 
-Mismo Tarma no tiene pero algunos distritos si, ejemplo san pedro de cajas tiene lagunas, 
alcamayo también. Bueno hay el mirador San Cristóbal hay una cruz, pero casi no va la gente. 
En un principio apoyaba la municipalidad ahora cero inversión en turismo. 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. 
 ¿Por qué no lo conoce? 
-Eso sino sé. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
-Presidente Odria él ha sido de acá, ha realizado varias cosas como la catedral, el coliseo, colegio 
san ramón, hospital, como era Tarmeño hizo varias cosas, fue una buena época. 





-Mejor mes para visitar diciembre, enero y febrero, pero algunos años cambian, pero algunos 
años hace frio, junio, julio y agosto cae hielo. 




       Figura 132:Foto del entrevistado 6 
       Fuente:Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 15:17minutos 
 















Tabla 10.  Cuadro de entrevista N°7 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 07 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDISHILA ESPINOZA TRUJILLO 
 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:21/04/18 
Fecha de llenado de ficha: 
25/04/18 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 




¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 





¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? ¿Podría contarnos de manera detallada? 
-Si veo si esta angustiado le brindaría ayuda, primero me percataría si habla español porque 
algunos no lo hacen y le preguntaría en que le podría ayudar, que problema tiene. 
¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los turistas? ¿Por qué? 
-Recomendaría la gruta de huagapo, san pedro de cajas, su historia es interesante tiene bastante 
mitología, santuario de Muruhuay, pues tiene varios lugares turísticos seria que se adecue la 
persona a lo que está interesado visitar. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-Bueno no escuchado ningún comentario malo, pero solo escuche decir acerca de la basura que 
hay en la calle que es bastante pues da mal aspecto a la ciudad, no se ve bien. 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Orientando, preguntando que quieren visitar. 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-Sí, económico por ejemplo los turistas que vienen de fuera les gusta mirar sus costumbres, 
entonces las personas nos esmeramos un poco sacando las comidas típicas de que años no se 
hacía y presentarlo a los turistas. 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
-De repente aquí en el parque orientando a las personas que no debemos meternos o arrancar las 
flores,  orientar a plantar árboles ya que hay mucha tala aquí 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta 
-Le hablaría, le llamaría la atención no es posible que venga de otro lugar y ensucie 





¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-Pues semana santa las alfombras es bien tradicional, pues se dividen por sectores y hacen 
alfombras depende del dibujo que ellos deseen, los colegios también participan, la 
municipalidad, todo está realizado en base de flores y café, con arcos de flores, pasa la procesión. 
Los 7 sabores son 7 comidas, vas ir pides lo que deseas, es gratis. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes 
-Si tiene un mirador, nose su nombre 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. (¿Por 
qué no lo conoce? 
-Empieza con los Taramas, después llego la colonización y se formaron las municipalidades. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
-Bueno la del Presidente Manuel Odria,nacio en Tarma y realizo varios obras como colegios.etc 
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
-Clima debería ser templado pero por el cambio climático que se dan a empezado hacer un comas 
de frio. 
-Mejor mes para visitar es diciembre, enero y febrero, pero algunos años cambian, pero 
algunos años hace frio, en junio, julio y agosto cae hielo. 
Fauna  tenemos a la  vicuña, llamas se dan por los cerros y lugares alejados de Tarma y en la 









Evidencia fotográfica:  
 
        Figura 14:Foto del entrevistado 7 
        Fuente:Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 10.19 minutos 
















Tabla 11.  Cuadro de Entrevista N° 8 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 08 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESINOZA TRUJILLO 
 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:21/04/2018 
Fecha de llenado de ficha:29/014/2018 
 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 
POBLADOR DEL DISTRITO DE  TARMA 
Transcripción: 
SOBRE ACTITUD 
ENTREVISTADOR: ¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos 
turísticos en el distrito de Tarma? 
ENTREVISTADO: Recibí a dos turistas que realizaron turismo vivencial aquí en mi casa. 






ENTREVISTADO: Bueno lo primero que haría preguntarle que está buscando y segundo  tratar 
de ayudarlo en lo que pueda, si está buscando hospedaje, conocer las flores, o si está buscando 
pasear, se le va orientando en lo que podamos ayudar 
ENTREVISTADOR: ¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los 
turistas? ¿Por qué? 
ENTREVISTADO: Época idónea para visitar los campos de las flores en toda su plenitud es en 
el mes de octubre última semana sobretodo hasta que empieza la cosecha. 
ENTREVISTADOR: ¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan 
Tarma? ¿Podría explicar los motivos de su respuesta 
ENTREVISTADO: Si porque son un poco descuidado por falta de conocimiento  por ejemplo 
se meten en las chacras, pisan los sembrios.pensando que no hay nada. 
SOBRE  VALORACIÒN 
ENTREVISTADOR: ¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del 
turismo en el distrito de Tarma? 
ENTREVISTADO: Tengo una tiendita donde vendo producto orgánicos como la cancha, habas 
tostadas en la ciudades es difícil de consumir y difundir los alimentos andinos, quizás hay pero 
las personas no están acostumbradas. 
ENTREVISTADOR: ¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué 
manera? 
ENTREVISTADO: Avanzamos de a poco, la gente recién se está empezando a querer vender 
sus productos, cultivas choclos, estamos incentivándonos pero hay un riesgo de querer invertir 
a lo loco pero quizás no resulte. 
ENTREVISTADOR: ¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su 
distrito? 
ENTREVISTADOR: ¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso 
turístico en el distrito de Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta 
ENTREVISTADO: Llamaría la atención, las personas son muy  celosas  con los campos 





ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, 
festividades, monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
La cosecha de flores es nuestra primera actividad económica 
ENTREVISTADO:2nov.feria grande en las flores,  
Santuario de Uruguay, ruta huagapo, san pedro de cajas. Ruinas de artesanos, tenemos cientos y 
tanto ruinas por descubrir. 
Carnavales y el mes de mayo programa para la fiesta del señor de muruhuay 
Ruinas en Tarma 
ENTREVISTADOR:¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, 
fauna, bosques) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes 
ENTREVISTADO: Laguna de cocón, hay como 70 lagunas   ubicados lejos de Tarma lagunas 
tu llegas ahí y es una maravilla encuentras truchas 
Observación de la andenería 
Miradores de san Bartolomé (se ve salida Huancayo, lima  s ve todo Tarma) 
ENTREVISTADOR: ¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos 
más importantes. (¿Por qué no lo conoce? 
ENTREVISTADO: Venimos de la cultura Tarama, situó en el valle de tarmatambo, donde se 
veían los 5 pueblos más importantes. 
Tarma que era una laguna. Hay mitos y leyendas pero nada concreto. 
Conocido como valle de la flores 
ENTREVISTADOR: ¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado 
o más importantes del distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
ENTREVISTADO: Tarmeno allá sido presidente Manuel Odria, h ay una celebración que dura 





Hacen desfiles concursos de banda y desfile entre colegio 
ENTREVISTADOR: ¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, 
geografía, flora, fauna)? 
ENTREVISTADO: Clima en primavera y otoño, donde hay época de lluvia y helada. Porque 
sale sol en el día pero en, mañana y noche frio. 
Setiembre  hasta abril época de lluvia 
Como te digo la Flora: invierno hay pastizales, pasto naturales, las hierbas aromáticas también 
abundan frutales como ejemplo duraznos dumbo, capulí, sauco. 
 
 
Evidencia fotográfica:  
 
       Figura 15:Foto del entrevistado 8 
       Fuente :Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 27:25 minutos 









Tabla 12.  Cuadro de entrevista N° 9 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 09 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:22/04/2018 
Fecha de llenado de ficha:30/04 
 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 




¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 
-Bueno en tiempo de aniversario, orientaría para que vengan a visitar en fechas puntas los lugares 
y degustar los platos típicos de Tarmatambo, en semana santa y 24 de julio recibimos más visitas 
las otras fechas no tanto. Doy recomendaciones a otras personas. 





-Bueno cuando viene un turista desorientado por primera vez, aquí hay niños que guían, entonces 
le decimos que vayan con ellos que guíen a la señorita y les darán una propina nada más, y si 
vienen de Tarma con guías de allá, ellos ya conocen el camino y todas las zonas turísticas de 
Tarmatambo. 
¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los turistas? ¿Por qué? 
-Recomendaría las colcas hay dos reconstruidos y muchas por reconstruir, cerro hay unas 
chulpas también redondas  pero el acceso es muy accidentado y lejos  puede ser peligroso, pero 
si hay caballo burro  que si van, las chulpas ya se están desmoronando por la misma erosión que 
hay aquí, las colcas  si recomendaría. Hay una cueva que dirige al Cuzco según dicen pero en un 
determinado lugar falta oxigeno eso no lo recomendaría. 
Faltan limpiar los caminos directivos, y como nos dedicamos a la agricultura a la ganadería no 
disponemos de tiempo, pienso que está declarado Tarmatambo patrimonio cultural yo pienso 
que esta entidad de cultura debería invertir en cultura y turismo en Tarmatambo, porque al final 
de cuentas el turista viene y no hay ni servicios higiénicos, a donde van. Siempre ando tramitando 
servicio de agua y desagüe pero nunca llegan, falta apoyo central más que nada. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-Si hay veces por la misma alimentación aquí no hay acá donde comprar por ejemplo dicen aquí 
no hay donde comprar como dicen que Tarmatambo es zona turística, no estamos contactados 
con las empresas de mismo Tarma. Ellos deberían informar cuantos vienen y así preparar 
almuerzo y yo me provengo darle lo típico. 
 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Orientando preguntando de qué lugar vienen y mostrando un poco más de nuestra cultura, a 
veces como le digo a avisando a los niños que están sentados le digo no conocen hazle conocer. 
A Veces quieren agua se le da agua de muña le da su cariño. 





-No, las casas las empresas de Tarma ellos son los que se acaparan a los turistas  que llegan de 
lima de donde sea ellos cobran para ellos aquí no le dan nada  para las ruinas nada, para Tarma 
tambo nada , el beneficio es solo para Tarma 
Yo he dicho con la comunidad, alcalde, presidente de la comunidad, que hagan un convenio con 
las casas turísticas, ya que cobren 10 soles por lo menos 2 solcitos para Tarmatambo, para 
fumigar para que el camino este limpio para la refracción de todas esas colcas nosotros mismos 
lo hagamos. Todos los accesos limpiamos, macheteamos una vez al año si habría apoyo debería 
hacer más de una vez al año. 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
-El 24 de junio todos nos ponemos de acuerdo limpiamos 1 vez al año debe ser casi continua si 
habría más apoyo de las empresas turísticas. 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta 
-Claro eso está mal, aquí en los pueblo aledaños nuestro carácter es duro esperar una demanda 
es perder el tiempo, yo lo hago borrar al turista para que una próxima tenga miedo sería la única 
manera de conservar. 
SOBRE  CONOCIMIENTO 
¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-E 24 de junio acá se celebra el Taita Inti tipo Cuzco, justamente en el estadio desde acá bajan 
los danzantes de las colcas, y por el otro lado también vienen se encuentran en las plazuelas de 
ahí entran cuando el público están adentro hacen su coreografía, sus bailes, dura solo 1 día. El 1 
de enero es la huaylijia con su azucena es una celebración al niño. También el aniversario del 
pueblo el 21 de julio donde hay comida para todos, pachamanca para todos los visitantes. 
En la Semana santa tenemos nuestras alfombras de flores, hacemos llegar una orquesta que nos 
acompaña de ahí todo es fiesta, solo dura 1 día, sábado en la noche amanecemos domingo. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 





-No hay ningún de eso, este agüita que viene esta 3 kilómetros de 1 manantial, puquio se llama, 
ahorita tenemos 5 ríos, por el otro lado al pie de ese cerro tenemos manantiales llamado huacha. 
Miradores no tanto. 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. (¿Por 
qué no lo conoce? 
-Para hacerte sincero son cuentos de mis abuelos y papa dice que llegaron los chilenos, abusaban 
querían a la fuerza meterse, festejamos en la fiesta de aniversario la tropa de Cáceres de los 
cuatro cuarteles. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
-Uhmmnose 
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
-Clima es variado, hay días que solea, hay lluvia moderada pero ahora no.Desde mayo empieza 
la helada hace más frio ha llegado a 10 bajo cero el estadio es blanco. Enero hasta abril es lluvia, 


















Evidencia fotográfica:  
 
     Figura 16:Foto del entrevistado 9 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 14:38 minutos 

















Tabla 13.  Cuadro de entrevista N° 10 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 10 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:22/04/2018 
Fecha de llenado de ficha:30/04 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 
POBLADOR DEL DISTRITO DE  TARMA 
Contextualización: Tarmatambo 
SOBRE ACTITUD 
¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 
¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? ¿Podría contarnos de manera detallada? 
-Guiarlos pues, explicarían acerca de las colcas, abajo son pirguas. 





-Que cosa es recomendar, vienen los turistas en semana santa   eso no más , esto es segundo de 
Cuzco, aquí arriba ese llega Cuzco, aunque es peligroso, pueden agarra el abuelo. Aquí es el 
segundo de Cuzco porque había más colcas pero la gente lo ha  destruido. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-Vienen de todos sitios, vienen de lima y de otros lugares. 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted colabora o participan con actividad turística en el distrito de Tarma? 
¿Podría detallarnos y darnos un ejemplo? 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
¿De qué manera se conservan los recursos turísticos del distrito de Tarma? 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta 
SOBRE  CONOCIMIENTO 
¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-El 24 de junio hacemos el Inti Raymi como cusco, los turistas allá en el estadio hacen las fiestas, 
bailan y dura todo el día, nosotros de Tarmatambo todos le damos la comida como la 
pachamanca. Después pago del agua el 24 de diciembre hacemos el pago, como cuando se casan 
en matrimonio, todo regalamos todos hacemos eso. 
Nosotros no hacemos misa, viene de otros pueblos vienes de otros lugares, damos desayuno, 
almuerzo, hay grupos bandas, bailes, pagamos un carnero, el vino, uva, chicha de jora. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 





¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. (¿Por 
qué no lo conoce? 
-Nose antes como ha sido porque aquí todos los incas antes se han enterrado, se han cansado 
acá nosotros no podemos acostar porque nos agarra el abuelo te enfermas no puedes dormir 
en las colcas, los turistas viene con su buda, alcohol, ajo, es malo te da el abuelo y te enfermas 
te vuelves manco, cojo todo.  
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo 
-No se eso mi abuelita si sabe, los demás si pueden saber, yo recién tengo 48 años, yo he nacido 
aquí. 
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
La clima igual es, cuando llueve más hace frio, mes de enero, febrero marzo hace más frio, ya 
estamos empezando verano. Estamos entrando al seco, todas las plantas se va a secar. 
 
Evidencia fotográfica:  
 





       Fuente: Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 13:20 minutos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 14.  Cuadro de entrevista N°11 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 11 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:22/04/2018 
Fecha de llenado de ficha: 
30/04 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 
POBLADOR DEL DISTRITO DE  TARMA 
Contextualización: Distrito de Tarma 
SOBRE ACTITUD 
¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 
Incentivando que vuelvan., no dejen de lado, visiten nuestro pueblo 





-Orientarles los lugares más que nada visitarlos. 
¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los turistas? ¿Por qué? 
-Recomendaría a las colcas, lagunas de Tarmatambo y no recomendaría lugares peligrosos como 
que están al frente se pueden caer, perderse, es un poco accidentado. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-Bueno los turistas siempre vienen a ver a conocer nada más. 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Más que nada guiándolo, como ha sido lo antiguo de los pobladores, diciéndole como han 
pasado los antiguos pobladores. Incentivando que vuelva no lo dejen de lado, yo quisiera que 
visiten el pueblo, eso es lo que deseamos nosotros. 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-Si hay beneficios, ejemplo en el transporte, ahora en las tiendas donde compran para todos hay 
beneficios. 
¿De qué manera se conservan los recursos turísticos del distrito de Tarma? 
-Claro hacen una limpieza los pobladores, una vez al año, porque hacen una actividad al año en 
junio el Taita Inti,   es de los antepasados, antes de esa celebración hacen la limpieza. No hay 
mucha basura. 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta 
-Estaría mal el turista le diría que no arroje la basura, cada cosa en su lugar y que no arroje la 
basura. 





¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-Empieza en enero el nacimiento del niño Jesús hacen la huaylijia, orquesta dura 2 o 3 días. 
Después viene en febrero, marzo vienen los carnavales o la yunza, los corta montes dura 2 etapas, 
en abril hacen semana santa realizan las alfombras, Mayo la chonguinada que bajan de 
Muruhuay, es una fiesta dice que ellos se asemejan se burlan de los españoles, ellos tratan de 
burlarse antiguos. 
Realizan también el Aniversario del pueblo que es el 21 de julio, desde el 15 de Julio hasta el 
21, empezamos con la campaña la greña y finalizamos con el aniversario del pueblo. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes 
-Miradores si hay para Tarma, lagunas no hay. 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. ¿Por 
qué no lo conoce? 
-Aquí dice que vivía un inca que se llamaba inchitapra, era el que mandaba acá, dice que llego 
un tiempo Pachacutec, dice Pachacutec le compra un pedazo de terreno, la parte baja, la parte 
alta era del cacique del inchitapra, en eso dice cuando está viajando a la altura Pachacutec se 
enferma le moja la lluvia y se enferma y se hospeda en unas estancias, en unos ganaditos, y se 
llega a enamorar de una chica de ahí entonces la chica dice para que su papa le acepte, dice 
Tarma era una laguna, el agua quería que lo desaparesca,entonces es una leyenda, en Tarma hay 
bastante agua bajo tierra. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
-El clima es templadito, aquí es al revés en la costa está el verano, aquí está el invierno, claro 
nosotros estamos en verano pero está lloviendo, diciembre, enero y febrero. 
La flora acá tenemos bastante sembrado de maíz, hortalizas, papa. Animalitos como los corderos, 










Evidencia fotográfica:  
 
      Figura 18. Foto del entrevistador 11 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 10:35 minutos 





















Tabla 15.  Cuadro de entrevista N°12 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 12 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:22/04/2018 
Fecha de llenado de ficha: 
30/04 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 
POBLADOR DEL DISTRITO DE  TARMA 
Contextualización: PLAZA DE ARMAS  
Observaciones: 
SOBRE ACTITUD 






¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? ¿Podría contarnos de manera detallada? 
-Hay unos niños aquí que los llevan arriba a las ruinas, ellos ya saben, quien puede darte más 
orientación es la bodega Eli les va decir todito. 
¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los turistas? ¿Por qué? 
-Las colca puedes ir, pero da chaccha abuelo yo no voy porque una vez una chica  fue y regreso 
flaquita le agarro el abuelo, solo ha ido a ver nada más  y ha entrado al hueco. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-Todo bien 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Yo no he participado, la señora es la que participa da alojamiento todo. 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-No. 
¿De qué manera se conservan los recursos turísticos del distrito de Tarma? 
      -Yo no, la comunidad si, si hay limpieza y todo por parte de la comunidad. 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta 
-Nada, aquí nada nada. 
SOBRE  CONOCIMIENTO 
¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-En mayo hay la chonginada es el 20 de mayo dura 3 días, los Carnavales en febrero, hay 
cortamontes dura 3 días, bueno el primer día bailan, el segundo día van a la misa, tercer día 





Época de junio hay más turistas porque también celebran el 24 de junio, hay Inti Raymi, hay 
orquestas, dan ofrenda, hacen coca. Dan una ofrenda al agua para que haya más agua y verdad 
aumenta más agua. Hay 3 puquiales. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes 
-Lagunas no hay, arriba por allá vas hay puquio donde sale el agua limpio, nosotros tomamos 
ese agua natural, esa agua no está curado, hay miradores para que mires los puquios. 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. (¿Por 
qué no lo conoce? 
-Dice que mi papa me ha contado que aquí ha llegado Cáceres porque había una guerra chile con 
Perú, entonces Avelino Cáceres había venido él se había vestido de viejito ,él estaba escuchando 
todo lo que hablaban porque dice que a los caballo les bañaba y les  daba de comer, ahí dice a 
los chilenos maldito se orinaban ,abusaban, mataban a los animales y se comían, y todo eso 
escucho Caceres,entonces vamos atacar tal lugar, pero dice que una loma, dice entonces Avelino 
Cáceres ya no tenía gente ahora que hacemos, entonces dice que a todas las llamas les apuesto 
de los muerto le apuesto su lloque   ha visto que los chilenos estaba viniendo se han regresado, 
así no cuentas, eso también su papá de mi papá nos cuenta. No llegaron a invadir. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
-Este mes es todo verano, mes de enero, febrero llueve, no hace frio mucho, en las mañana hace 
frio de ahí empieza el sol. 
La Flora aquí hay plantas, flores como se llama claveles, rosas, maíz papa y la fauna hay cuy, 












Evidencia fotográfica:  
 
     Figura 19:Foto del entrevistado 12 
      Fuente: Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 11:59 minutos 

















Tabla 16.  Cuadro de entrevista N°13 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 13 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:21/04/18 
Fecha de llenado de ficha: 
26/04/2018 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN CERCA DE LOS 
ATRACTIVOS  DEL DISTRITO DE TARMA 
Informante: 
POBLADOR DESL DISTRITO DE  TARMA 
 










-Mayormente las alfombras y acá   hay una buena respiración es bueno para la salud, que visiten 
más. 
¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? ¿Podría contarnos de manera detallada? 
-Le ayudaría, preguntaría que quiere conocer, donde puede ir, o que está buscando. 
¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los turistas? ¿Por qué? 
-Recomendaría a la gruta de huagapo, calle ingenio, Tarmatambo, Huaricolca y no recomendaría 
subir al cerro, se pueden caer porque no conocen. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-A veces son prepotentes. 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Haciendo las alfombras de las comunidades que vienen de un lugar. Hemos tratado de dibujar 
lo que es del pueblo dibujado una choza, vicuña, persona bailando. 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-Ahora no, esta todo caro, ven a un turista y triplican cobran caro ven la ganancia más que nada 
ya no es amor al turismo. En vez de atraerle lo espantamos. Lo ven negocios antes costaba menos 
preferían quedarse acá. 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
-No maltratando los jardines, tratando de cuidarlos. Hemos metido la pata bien metido este 
alcalde acá da pena. No hay apoyo de la autoridad. 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta. 
-Que no lo haga no lo maltrate que cuide que Tarma es bonito. 





¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-Hay la semana santa, la semana tarmeña es el 27,28 y 29 julio donde hacen fiestas, actividades, 
reconocimientos de cada año que van logrando, hay danzas,  hay platos típicos, concursos de 
tejido, señor de los Milagros. Aniversario de Tarma y los carnavales Calistrada, los varones salen 
disfrazadas de mujeres bailando, representan que antes un hombre tenía 7 mujeres. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes 
-Bueno hay un mirador Tarma es un picaflor. Lagunas no tiene. 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. 
 ¿Por qué no lo conoce? 
-A mí me contaron antes esto era un rio, no laguna y salía de acá una sirena, cantaba no sé si 
será cierto y encantaba a los varones. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
-Presidente Odría primer presidente tarmeño, hizo varias obras como hospitales, a eso nosotros 
hacemos una celebración a su nombre, él ha sido de acá. 
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
-Enero, febrero y marzo es temporada de lluvia, mayo, junio, julio y agosto es helada. 
La fauna hay vicuñas, oveja, alpaca, vaca y en la flora tenemos al alelí, margarita, claveles, acá 
















Duración de entrevista: 15:12minutos 
 
























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 14 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
 
Fecha de la entrevista:22/04/2018 
Fecha de llenado de ficha:30/04 
 
Tema: 
CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 
POBLADOR DEL DISTRITO DE  TARMA 
Contextualización: PLAZA DE ARMAS 
Transcripción: 
SOBRE ACTITUD 
¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 
-Yo les diría a los turistas que vengan a visitar Tarma que hay zonas turísticas y que le vamos 
atender con las manos abiertas. 
¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? ¿Podría contarnos de manera detallada? 
-Primeramente le diría buenas tardes joven, quieres conocer la zona turística esta la gruta de 
huagapo, el señor de Muruhuay, velo de novia de la Merced, Tarmatambo caminos de inca, hay 
ruinas. 





-No recomendaría los hoteles muy caro su precio mayormente escuchado comentarios de los 
turistas que le precio del hotel estaba 100 soles, es una abuso, en vez de atraer a los turistas. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-A mí sí me gustaría que vengan los turistas, hay más negocio más entrada, no ninguna actitud 
mala. 
SOBRE  VALORACIÒN 
¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Mayormente al turista hay que atender con alegría, amabilidad y con las manos abiertos 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-Mayormente este año ha sido poco porque sean ido a la Merced, alla hay buen atención, aquí 
las autoridades no les interesa el turista no hay apoyo de la municipalidad para promocionar más 
el turismo. 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
-Hay zonas turísticos, no ponen de nuestra parte atender a los turistas porque muy caro las cosas 
le dan. 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta 
-Le diría que está haciendo mal porque es zona de turismo no debe malograrlo hay que cuidarlo. 
SOBRE  CONOCIMIENTO 
¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-Aquí mayormente la iglesia la catedral de Santa Ana, acá mayormente es la perla de los andes 
oxea las Flores. La semana santa tarmeña hace con alfombras más grandes, también los 
residentes de San pedro de cajas participan. Mayormente hay comidas típicas como patasca, la 





¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-No sé, no podría decirte. 
¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. (¿Por 
qué no lo conoce?) 
-Se inició años atrás con el presidente Manuel Odría, el hizo obras como coliseo, el colegio San 
Ramón, la iglesia Catedral de Santa Ana, el hospital y muchas cosas. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo  
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
-Mayormente el clima está variando hay lluvia a veces solea fuerte, a veces está corriendo viento, 
el clima ha variado. La temporada ha variado había lluvias ahora no, poca lluvia hay. 
-Tenemos las flores como claveles, geranio, las margaritas y la fauna mayormente los vacunos, 
















Figura 20:Foto del entrevistado 14 
Fuente: Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 09:59 minutos 

















Tabla 18.   Cuadro de entrevista N°15 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
N° de registro: 15 
Nombre del investigador/entrevistador: HEIDI SHILA ESPINOZA TRUJILLO 
Nombre de la población: 
DISTRITO DE TARMA 
Fecha de la entrevista:22/04/2018 







CONCIENCIA TURISTICAS DELOS POBLADORES QUE VIVEN EN EL ENTORNO 
DE  LOS ATRACTIVOS  EN EL  DISTRITO DE TARMA,REGION JUNIN 
Informante: 




¿De qué manera usted motiva a los turistas a visitar otros atractivos turísticos en el distrito de 
Tarma? 
-Bueno si alguien que me preguntaría yo le haría conocer otros lugares que aquí hay porque en 
las empresas de turismos no venden, aquí la gran mayoría los lleva a la selva pues tiene que 
visitar aquí mismo como las ruinas de Tarmatambo, ruinas de Sacsamarca, lugares del mismo 
Tarma. 
¿Si ve a un turista desorientado ¿Qué acción realiza? ¿Podría contarnos de manera detallada? 
-Tratar de ayudarle adonde quiere ir. 
¿Qué recursos turísticos recomendaría o no recomendaría visitar a los turistas? ¿Por qué? 
     -Recursos en que aspectos, hay varios como  Tarmatambo, Muruhuay, Catedral de Santa Ana,        
hay ruinas en Sacsamarca, bueno yo les recomendaría todos. Bueno si recomendaría porque no hay 
peligro aquí. 
¿Hay alguna conducta o actitud que no le gusta de los turistas que visitan Tarma? ¿Podría 
explicar los motivos de su respuesta 
-Bueno algunos son déspotas, tratan de marginar a las personas que bajan de los pueblos. 





¿De qué manera usted promueve o participa en la mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma? 
-Como persona promovería dando una bienvenida a los turistas porque de otra manera no habría. 
¿El turismo ha traído beneficios a los pobladores de Tarma? ¿De qué manera? 
-Sí, económicamente porque la mayoría personas de aquí tiene sus negocios y aunque no lo 
tuviera como hay turistas lo que hacen es inventarse cualquier negocio ya sea de comida o de 
alguna u otra cosa. 
¿De qué manera cuida y conservan el patrimonio cultural y natural de su distrito? 
-No ensuciarlo, no hacer algo en contra del patrimonio. 
¿Qué haría usted si ve a un turista pintando o ensuciando un recurso turístico en el distrito de 
Tarma? ¿Por qué? Fundamente su respuesta 
-Le diría que no regrese porque no va venir a perjudicar a Tarma, le haría entender que esto es 
nuestra casa y si alguien viene no puede venir a malograr. 
SOBRE  CONOCIMIENTO 
¿Cuáles son los principales atractivos o recursos culturales (tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes. 
-Bueno en Tarma en el mes de mayo hay la fiesta de Muruhuay, en semana santa que ya paso en 
toda alrededor de la plaza hacen alfombras de puras flores, hacen arcos, aquí en mismo Tarma 
todo es religioso, pero en Acobamba hacen una fiesta de la media naranja pues en cada esquina 
de la plaza arman como un altar y cada altar tienen una orquesta, banda toda la noche van tocando 
aquí en Tarma es más religioso. 
¿Cuáles son los principales atractivos naturales (lagunas, miradores, flora, fauna, bosques) del 
distrito de Tarma? Detalle lo más relevantes 
-Mirador esta allá en parte de San Cristóbal, lagunas no hay, hay flores que crecen aquí una gran 





¿Conoce los inicios del distrito de Tarma? Nos puede detallar los hechos más importantes. ¿Por 
qué no lo conoce? 
-Dicen por la historia que esto era una laguna y cuando se fue todo el agua se convirtió en un 
pueblo y de ahí viene Tarma la perla de los andes, los cerros cuando vienes de lima y de noche 
los cerros como están todo con luces parece una perla. 
¿Cuáles son los principales acontecimientos históricos que han marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? Podría detallarlo 
-Pues a Manuel Odría ha sido presidente del Perú, y él es tarmeño el mayor orgullo como 
tarmeño que podemos tener.  
¿Podría describirlos detalladamente el territorio de Tarma (clima, geografía, flora, fauna)? 
-Aquí todo el año hay temporadas de lluvia a partir de junio llueve pero antes   hace calor y frio, 
hace un fuerte calor en las mañanas y tardes y, ahora aumentado más el frio. 
-La flora es abundante, por eso te digo las flores, hay bastante cultivo a los alrededores de Tarma 














        Fuente: Elaboración propia 
 
Duración de entrevista: 09:17 minutos 













Anexo 5: Matriz de Operacionalizacion de Variables 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
COMPONENTES SUBCOMPONENTES INSTRUMENTOS PREGUNTAS PARA 







conciencia turística es un 
estado mental que presupone 
la buena disposición de los 
individuos para fomentar y a 
crecentar  la conservación de 
los bienes y servicios 
turísticos que posee un pueblo  















Guía de entrevista 
 
Guía de Observación 
 
 ¿De qué manera usted motiva a 
los turistas a visitar otros 
atractivos turísticos en el distrito 
de Tarma? 
 ¿Si ve a un turista desorientado 
¿Qué acción realiza? ¿Podría 
contarnos de manera detallada? 
 ¿Qué recursos turísticos 
recomendaría o no 
recomendaría visitar a los 
turistas? ¿Por qué? 
 ¿Hay alguna conducta o actitud 
que no le gusta de los turistas 
que visitan Tarma? ¿Podría 




















Guía de entrevista 
 
 
 ¿De qué manera usted promueve 
o participa en la mejora o 
desarrollo del turismo en el 
distrito de Tarma? 
 ¿El turismo ha traído beneficios 







Guía de entrevista 
 
 ¿De qué manera se conservan 
los recursos turísticos del 
distrito de Tarma? 
 ¿Qué haría usted si ve a un 
turista pintando o ensuciando un 
recurso turístico en el distrito de 
























Guía de entrevista 
 
 
Guía de entrevista 
 
 ¿Cuáles son los principales 
atractivos o recursos culturales 
(tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de 
Tarma? Detalle lo más 
relevantes. 
 ¿Cuáles son los principales 
atractivos naturales (lagunas, 
miradores, flora, fauna, 
bosques) del distrito de Tarma? 
Detalle lo más relevantes 
 ¿Conoce la historia Del Distrito 
de Tarma? Nos puede 
mencionar los hechos más 
importantes. (¿Por qué no lo 
conoce?) 
 ¿Cuáles son los principales 
acontecimientos históricos que 
han marcado o más importantes 
del distrito de Tarma? ¿Por qué? 
Podría detallarlo  
 ¿Podría describirlos 
detalladamente el territorio de 
Tarma (clima, geografía, flora, 
fauna)?¿Cuáles son los mejores 








Anexo 6: Matriz de Análisis de entrevistas específicas  
 




Testimonios Categorización Análisis por pregunta 






¿De qué manera 
usted motiva a los 
turistas a visitar 
otros atractivos 
turísticos en el 
distrito de Tarma? 
 
Entrevistado 1: 
Bueno mayor parte motivo usando publicaciones 
utilizando la Publicidad (Facebook, folletos) y por 
las costumbres y tradiciones que tiene. Les invito  en 
las fechas festivas del pueblo. 
Entrevistado 2: 
De repente contándole las historias haciéndole ver 
imágenes 
Entrevistado 3: 
Primero informarle que hay muchas cosas por 
conocer eso se debería hacer, hay otros centros 
turísticos también. 
Entrevistado 4: 
Yo les diría que siempre visiten como le había dicho 
anteriormente podemos compartir e intercambiar 
este es el modo de vivir de esta zona, nos contaría y 
conversaría con ellos. 
Entrevistado 5: 
Entrevistado 1: 
Bueno mayor parte motivo usando 
publicaciones utilizando la Publicidad 
(Facebook, folletos) y por las costumbres 
y tradiciones que tiene. Les invito  en las 
fechas festivas del pueblo. 
Entrevistado 2: 
De repente contándole las historias 
haciéndole ver imágenes 
Entrevistado 3: 
Primero informarle que hay muchas 
cosas por conocer eso se debería hacer, 
hay otros centros turísticos también. 
Entrevistado 4: 
Yo les diría que siempre visiten como le 
había dicho anteriormente podemos 
compartir e intercambiar este es el modo 
de vivir de esta zona, nos contaría y 

















Sobre este  primer punto  la mayoría de los entrevistados  
tienen una actitud positiva y respondieron mayormente 
que si  motivarían a los turistas a visitar otros atractivos 
turísticos del distrito de Tarma. 
Básicamente   los entrevistados motivan informando , 
orientando, respondiendo alguna interrogante  de que 
lugares podrían  visitar  y dándole diferentes opciones tal 
como lo indica el entrevistado 6 y 15 “Conversando, le 
ayudaría y orientaría que lugares visitar, les informo, 
algunos no quieren hacer tour porque es caro prefieren 
visitar por su cuenta, entonces les oriento que carro 
pueden tomar, como pueden ir y hacen sus tour solos y 
les sale más económico, los mochileros y las familias a 
veces  preguntan eso”. y “Bueno si alguien que me 
preguntaría yo le haría conocer otros lugares que aquí hay 
porque  en las empresas de turismos no venden, aquí la 
gran mayoría los lleva a la selva pues tiene que visitar 
aquí mismo como las ruinas de Tarmatambo, ruinas de 
Sacsamarca, lugares del mismo Tarma”. 
Ambos indican  que motivarían a los turistas  para que se 
centren en  visitar y conocer aquí  en el  mismo distrito 
de Tarma invitándoles en fechas festivas y  
representativas y poder compartir experiencias, tal como 
nos menciona el entrevistado número 9 y 4” Bueno en 
tiempo de aniversario, orientaría para que vengan a visitar 





Bueno cuando me preguntan les contesto que 
pueden venir a visitar este lugar, que es tranquilo a 
diferencia de otros pueblos. 
Entrevistado 6: 
Conversando, le ayudaría y orientaría que lugares 
visitar, les informo, algunos no quieren hacer tour 
porque es caro prefieren visitar por su cuenta, 
entonces les oriento que carro pueden tomar, como 
pueden ir y hacen sus tour solos y les sale más 
económico, los mochileros y las familias a veces  
preguntan eso. 
Entrevistado 7: 
No nose, quizás orientando a los turistas que puedan 
visitar, recomendarles unos lugares. 
Entrevistado 8: 
Recibí a dos turistas que realizaron turismo 
vivencial aquí en mi casa. 
Entrevistado 9: 
Bueno en tiempo de aniversario, orientaría para que 
vengan a visitar en fechas puntas los lugares  y  
degustar los platos típicos de Tarmatambo, en 
semana santa y 24 de julio recibimos más visitas las 




Incentivando que vuelvan.  no dejen de lado, visiten 
nuestro pueblo 
Bueno cuando me preguntan les contesto 
que pueden venir a visitar este lugar, que 
es tranquilo a diferencia de otros 
pueblos. 
Entrevistado 6: 
Conversando, le ayudaría y orientaría 
que lugares visitar, les informo, algunos 
no quieren hacer tour porque es caro 
prefieren visitar por su cuenta, entonces 
les oriento que carro pueden tomar, 
como pueden ir y hacen sus tour solos y 
les sale más económico, los mochileros y 
las familias a veces preguntan eso. 
Entrevistado 8: 
Recibí a dos turistas que realizaron 
turismo vivencial aquí en mi casa. 
Entrevistado 9: 
Bueno en tiempo de aniversario, 
orientaría para que vengan a visitar en 
fechas puntas los lugares  y  degustar los 
platos típicos de Tarmatambo, en semana 
santa y 24 de julio recibimos más visitas 
las otras fechas no tanto.Doy 
recomendaciones a otras personas. 
Entrevistado 11: 
Incentivando que vuelvan.  no dejen de 



















No nose, quizás orientando  a los turistas 




de Tarmatambo, en semana santa y 24 de julio recibimos 
más visitas las otras fechas no tanto. Doy 
recomendaciones a otras personas “y “Yo les diría que 
siempre visiten como le había dicho anteriormente 
podemos compartir e intercambiar este es el modo de 
vivir de esta zona, nos contaría y conversaría con ellos”. 
Asimismo uno de los entrevistados motivaría a través de 
redes sociales para que el distrito de Tarma reciba más 
visitantes, tal como nos comentó el poblador número 1” 
Bueno mayor parte motivo usando publicaciones 
utilizando la Publicidad (Facebook, folletos) y por las 
costumbres y tradiciones que tiene. Les invito en las 
fechas festivas del pueblo.”. 
Por otro lado   un entrevistado manifiesta que no sabría 
exactamente que realizar ante esa situación tal como 
indica el entrevistado número 7” No sé, quizás orientando  









Mayormente las alfombras y acá   hay una buena  
respiración es bueno para la salud, que visiten más. 
Entrevistado 14: 
Yo les diría a los turistas que vengan a visitar Tarma 
que hay zonas turísticas y que le vamos atender con 
las manos abiertas. 
Entrevistado 15: 
Bueno si alguien que me preguntaría yo le haría 
conocer otros lugares que aquí hay porque  en las 
empresas de turismos no venden, aquí la gran 
mayoría los lleva a la selva pues tiene que visitar 
aquí mismo como las ruinas de Tarmatambo, ruinas 
de Sacsamarca, lugares del mismo Tarma. 
 
 
Mayormente las alfombras y acá   hay 
una buena  respiración es bueno para la 
salud, que visiten más. 
Entrevistado 14: 
Yo les diría a los turistas que vengan a 
visitar Tarma que hay zonas turísticas y 
que le vamos atender con las manos 
abiertas. 
Entrevistado 15: 
Bueno si alguien que me preguntaría yo 
le haría conocer otros lugares que aquí 
hay porque  en las empresas de turismos 
no venden, aquí la gran mayoría los lleva 
a la selva pues tiene que visitar aquí 
mismo como las ruinas de Tarmatambo, 














Mayor parte darle la bienvenida el centro 
poblado de Tarmatambo se  le recibe con un 
fuerte abrazo, aquí hay zonas arqueológicas, 
es uno de los centro poblados donde llego 
Andrés Avelino Cáceres que es lo que llama 
la atención porque años atrás aquí vino 
Cáceres a luchar con los chilenos se hace las 
tropa de Cáceres. 
Entrevistado 2: 
INTERVIENE NO INTERVIENE Con respecto al análisis de las entrevistas sobre si 
ven o aprecian a un turista desorientado, los 
pobladores respondieron mayoritariamente que si 
intervendrían ayudar a los turistas a disfrutar y 
tener una mejor orientación del distrito de Tarma. 
Básicamente, nuestros entrevistados orientaron y 
fundamentaron sus respuestas en brindarles 
información pertinente sobre los recursos 
culturales y naturales del distrito de Tarma. 
Asimismo, guiarles y orientarles de una mejor 
manera, por otro lado, comentarles experiencias 
Entrevistado 1: 
Mayor parte darle la bienvenida al 
centro poblado de Tarmatambo se  
le recibe con un fuerte abrazo, aquí 
hay zonas arqueológicas, es uno de 
los centro poblados donde llego 
Andrés Avelino Cáceres que es lo 
que llama la atención porque años 











Darle la bienvenida, decirle que  quisiera 
conocer de Tarma, que lugar le gustaría ir y 
contarle un poco más de nuestra historia de 
Tarma. 
Entrevistado 3: 
Informarle, decirle donde está, decirle donde  
va quedarse, algo así. 
Entrevistado 4: 
Orientarle ,llevarle que por estas zonas hay 
zonas turística, arqueológicas, indicarle y 
conversarle  que continuamente visiten aquí 
para que nos puedan dar orientaciones  ya que 
ellos tienen otras experiencias igual que 
nosotros y compartirlas. 
Entrevistado 5: 
Le indicaría donde está yendo, que es lo que 
necesita saber, a donde  se está dirigiendo qu 
no conoce. 
Entrevistado 6: 
No he visto a turistas desorientados, bueno le 
podría  guiar con afiches, trípticos para que  se 
guie el turista que viene. 
Entrevistado 7: 
Si veo si esta angustiado le brindaría ayuda, 
primero me percataría si habla español porque 





Darle la bienvenida, decirle que  
quisiera conocer de Tarma, que 
lugar le gustaría ir y contarle un 
poco más de nuestra historia de 
Tarma. 
Entrevistado 3: 
Informarle, decirle donde está, 
decirle donde  va quedarse, algo así. 
Entrevistado 4: 
Orientarle y llevarle que por estas 
zonas hay zonas turística, 
arqueológicas, indicarle y 
conversarle  que continuamente 
visiten aquí para que nos puedan 
dar orientaciones  ya que ellos 
tienen otras experiencias igual que 
nosotros y compartirlas. 
Entrevistado 5: 
Le indicaría donde está yendo, que 
es lo que necesita saber, a donde  se 




















personales que se vinculen a la historia, 
patrimonio, y la cultura del distrito de Tarma. 
Con respecto a los pobladores que intervendrían 
para orientar a los turistas, tenemos que un grupo 
de ellos fundamenta su accionar en intervenir de 
manera personal y contarles historia y las 
costumbres más emblemáticas del distrito de 
Tarma, tal como lo afirma nuestros entrevistados 
número 1, 2 y 4 “Mayor parte darle la bienvenida 
al centro poblado de Tarmatambo se  le recibe con 
un fuerte abrazo, aquí hay zonas arqueológicas, es 
uno de los centro poblados donde llego Andrés 
Avelino Cáceres que es lo que llama la atención 
porque años atrás aquí vino Cáceres a luchar con 
los chilenos y se hace las tropa de Cáceres.”, 
“Darle la bienvenida, decirle que  quisiera conocer 
de Tarma, que lugar le gustaría ir y contarle un 
poco más de nuestra historia de Tarma.” y 
“Orientarle y llevarle que por estas zonas hay 
zonas turística, arqueológicas, indicarle y 
conversarle  que continuamente visiten aquí para 
que nos puedan dar orientaciones  ya que ellos 
tienen otras experiencias igual que nosotros y 
compartirlas”.  
Resaltando lo anterior , tenemos a los pobladores 
que se preocupan por las expectativas de los 
visitantes del distrito de Tarma, esto refleja un 
grado más avanzado de hospitalidad turística por 
parte de los pobladores, tal como lo afirman 
nuestros entrevistados número 14 “Primeramente 
le diría buenas tardes, darle la bienvenida decirle  





algunos no lo hacen y le preguntaría en que le 
podría ayudar ,que problema tiene. 
Entrevistado 8: 
Bueno lo primero que haría preguntarle que 
está buscando y segundo  tratar de ayudarlo 
en lo que pueda, si está buscando 
hospedaje,conocer las flores, o si está 
buscando pasear, se le va orientando en lo que 
podamos ayudar 
Entrevistado 9: 
Bueno cuando viene un turista desorientado 
por primera vez, aquí hay niños que guían, 
entonces le decimos que vayan con ellos que 
guíen a la señorita y les darán una propina 
nada más, y si vienen de Tarma  con guías de 
allá, ellos ya conocen el camino y todas las 
zonas turísticas de Tarmatambo. 
Entrevistado 10: 
Guiarlos pues, explicarían acerca de las 
colcas, abajo son pirguas. 
Entrevistado 11: 
Orientarles los lugares más que nada 
visitarlos. 
Entrevistado 12: 
Hay unos niños aquí que los llevan arriba  a 
las ruinas, ellos ya saben, quien puede darte 
Entrevistado 6: 
No he visto a turistas desorientados, 
bueno le podría  guiar con afiches, 
trípticos para que  se guie el turista 
que viene. 
Entrevistado 7: 
Si veo si esta angustiado le 
brindaría ayuda, primero me 
percataría si habla español porque 
algunos no lo hacen y le preguntaría 




Bueno lo primero que haría 
preguntarle que está buscando y 
segundo  tratar de ayudarlo en lo 
que pueda, si está buscando 
hospedaje,conocer las flores, o si 
está buscando pasear, se le va 
orientando en lo que podamos 
ayudar. 
Entrevistado 10: 
Guiarlos pues, explicarían acerca de 





















recomendaría los lugares turísticos más cercanos 
porque quiero que se lleve una buen impresión de 
Tarma ,está la gruta de huagapo, el señor de 
Muruhuay, velo de novia de la merced, 
Tarmatambo caminos de inca ,hay ruinas.” 
Resaltando lo anterior  tuvimos a  pobladores que 
no han intervenido y que   la única acción que 
realizarían ellos es a través de otras  personas, no 
lo harían directamente  tal como indica el 
entrevistado 12” Bueno cuando viene un turista 
desorientado por primera vez, hay unos niños aquí 
que los llevan arriba  a las ruinas, ellos ya saben, 
y quien puede darte más orientación es la bodega 






más orientación es la bodega Eli les va decir 
todito. 
Entrevistado 13: 
Le ayudaría, preguntaría que quiere conocer, 
donde puede ir, o que está buscando. 
Entrevistado 14: 
Primeramente le diría buenas tardes joven, 
quieres conocer la zona turística esta la gruta 
de huagapo, el señor de Muruhuay, velo de 
novia de la Merced, Tarmatambo caminos de 
inca, hay ruinas. 
Entrevistado 15: 
Tratar de ayudarle adonde quiere ir. 




Le ayudaría, preguntaría que quiere 
conocer, donde puede ir, o que está 
buscando. 
Entrevistado 14: 
Primeramente le diría buenas tardes, 
darle la bienvenida decirle  joven, le 
preguntaría si necesita ayuda y le 
recomendaría los lugares turísticos más 
cercanos porque quiero que se lleve una 
buen impresión de Tarma ,está la gruta 
de huagapo, el señor de Muruhuay, velo 
de novia de la Merced, Tarmatambo 
caminos de inca ,hay ruinas 
Entrevistado 15: 
Tratar de ayudarle adonde quiere ir. 
 
Entrevistado 9: 
Bueno cuando viene un turista 
desorientado por primera vez, aquí 
hay niños que guían, entonces le 
decimos que vayan con ellos que 
guíen a la señorita y les darán una 
propina nada más, y si vienen de 
Tarma  con guías de allá, ellos ya 
conocen el camino y todas las zonas 
turísticas de Tarmatambo. 
Entrevistado 12: 
Hay unos niños aquí que los llevan 
arriba  a las ruinas, ellos ya saben,y 
quien puede darte más orientación es 











Recomendaría las colcas, pinturas rupestres y 
la plazuela del balcón donde hablo Andrés 
Avelino Cáceres y no recomendaría 
lamentablemente  sus salones de obrajes o 
tejido  y túnel inca, se encuentra en la parte 
alta porque está bien contaminado a través de 
basuras, pañales, y otros. 
RECOMENDARIA NO RECOMENDARIA Según el análisis de nuestros entrevistados sobre 
qué recursos turísticos recomendaría o no visitar a 
los turistas, de los testimonios podemos deducir 
que  la gran mayoría recomendaría  recursos 
culturales que pertenecen al distrito de 
Tarmatambo y lugares aledaños     tal como 
menciona los entrevistados 1 y 6,” Recomendaría 
las colcas, pinturas rupestres y la plazuela del 
balcón donde hablo Andrés Avelino Cáceres” y” 
Recomendaría el señor de Muruhuay es el patrón 
Entrevistado 1: 
Recomendaría las colcas, pinturas 
rupestres y la plazuela del balcón 
donde hablo Andrés Avelino 
Cáceres y no recomendaría 
lamentablemente  sus salones de 











Recomendaría la gruta de huagapo, señor de 
Muruhuay, Ingenio, señor de San Pedro, ahí 
hay sus textilerías, bueno  son bien  bonitos 
los lugares. 
Entrevistado 3: 
Bueno lo que recomendaría hay muchas 
cosas, como gruta de huagapo, cocón , ruinas 
, la merced, señor de muruhuay, san pedro de 
cajas. 
Entrevistado 4: 
Bueno recomendaría los  lugares donde 
pienso yo que se mantienen y están limpios, 
por decir estos papeles hay otros lugares 
donde están más acumulados, el nombre no lo 
sé mucho (chinchihuari, san Juan pata).No 
recomendaría los  lugares que están sucios no 
lo recomendaría por ejemplo huachac porque  
esta acumulado de  basura. 
Entrevistado 5: 
Señor de Muruguay, la gruta de huagapo, lo 
que yo conozco es eso. 
Entrevistado 6: 
Recomendaría el señor de muruhuay es el 
patrón de Junín, gruta de huagapo, valle inca 
encuentra en la parte alta porque 
está bien contaminado a través de 
basuras, pañales, y otros. 
 
Entrevistado 2: 
Recomendaría la gruta de huagapo, 
señor de Muruhuay, Ingenio, señor 
de San Pedro, ahí hay sus 
textilerías, bueno  son bien  bonitos 
los lugares. 
Entrevistado 3: 
Bueno lo que recomendaría hay 
muchas cosas, como gruta de 
huagapo, cocón , ruinas , la merced, 
señor de muruhuay, san pedro de 
cajas. 
Entrevistado 4: 
Bueno recomendaría los  lugares 
donde pienso yo que se mantienen y 
están limpios, por decir estos 
papeles hay otros lugares donde 
están más acumulados, el nombre 
no lo sé mucho (chinchihuari, san 
Juan pata).No recomendaría los  
lugares que están sucios no lo 
recomendaría por ejemplo huachac 




















de Junín, gruta de huagapo, valle inca las ruinas 
de Tarmatambo, es un valle  de los tarumas.Pues 
todo es turístico como valle de las flores”. 
Asimismo un entrevistado nos menciona que los 
lugares que recomendaría debería  tener todas las 
condiciones  necesarias para  que su permanencia 
de los turistas  sea la mejor  según entrevistado 4” 
Bueno recomendaría los  lugares donde pienso yo 
que se mantienen y están limpios, por decir estos 
papeles hay otros lugares donde están más 
acumulados, el nombre no lo sé mucho 
(chinchihuari, san Juan pata).No recomendaría los  
lugares que están sucios no lo recomendaría por 
ejemplo huachac porque  esta acumulado de  
basura.” 
Por otro lado algunos entrevistados mencionan 
que se tiene que trabajar en el mantenimiento de 
los recursos turísticos según entrevistado 1 y 9” 
No recomendaría lamentablemente  sus salones de 
obrajes o tejido  y túnel inca, se encuentra en la 
parte alta porque está bien contaminado a través 
de basuras, pañales, etc.”  y “Recomendaría las 
colcas hay dos reconstruidos y muchas por 
reconstruir, cerro hay unas chulpas también 
redondas  pero el acceso es muy accidentado y 
lejos  puede ser peligroso, pero si hay caballo 
burro  que si van, las chulpas ya se están 
desmoronando por la misma erosión que hay aquí, 
las colcas  si recomendaría. Hay una cueva que 
dirige al Cuzco según dicen pero en un 
determinado lugar falta oxigeno eso  no lo 





las ruinas de Tarmatambo, es un valle  de los 




Recomendaría la gruta de huagapo, san pedro 
de cajas, su historia es interesante tiene 
bastante mitología, santuario de Muruhuay, 
pues tiene varios lugares turísticos seria que 
se adecue la persona a lo que está interesado 
visitar. 
Entrevistado 8: 
Época idónea para visitar los campos de las 
flores en toda su plenitud es en el mes de 
octubre última semana sobretodo hasta que 
empieza la cosecha. 
 
Entrevistado 9: 
Recomendaría las colcas hay dos 
reconstruidos y muchas por reconstruir, cerro 
hay unas chulpas también redondas  pero el 
acceso es muy accidentado y lejos  puede ser 
peligroso, pero si hay caballo burro  que si 
van, las chulpas ya se están desmoronando 
por la misma erosión que hay aquí, las colcas  
si recomendaría. Hay una cueva que dirige al 
Entrevistado 6: 
Recomendaría el señor de 
muruhuay es el patrón de Junín, 
gruta de huagapo, valle inca las 
ruinas de Tarmatambo, es un valle  
de los tarumás.Pues todo es 
turístico como valle de las flores. 
Entrevistado 7: 
Recomendaría la gruta de huagapo, 
san pedro de cajas, su historia es 
interesante tiene bastante mitología, 
santuario de Muruhuay, pues tiene 
varios lugares turísticos seria que se 
adecue la persona a lo que está 
interesado visitar. 
Entrevistado 8: 
Época idónea para visitar los 
campos de las flores en toda su 
plenitud es en el mes de octubre 
última semana sobretodo hasta que 
empieza la cosecha. 
Entrevistado 9: 
Recomendaría las colcas hay dos 
reconstruidos y muchas por 
reconstruir, cerro hay unas chulpas 
también redondas  pero el acceso es 
muy accidentado y lejos  puede ser 




















directivos, y como nos dedicamos a la agricultura 
a la ganadería no disponemos de tiempo, pienso 
que está declarado Tarmatambo patrimonio 
cultural yo pienso que esta entidad  de cultura  
debería invertir en cultura y  turismo en 
Tarmatambo, porque al final de cuentas el turista 
viene y no hay ni servicios higiénicos, a donde 
van. Siempre ando  tramitando servicio de agua y 
desagüe pero nunca llegan, falta apoyo central 






Cuzco según dicen pero en un determinado 
lugar falta oxigeno eso  no lo recomendaría. 
Faltan limpiar los caminos directivos, y como 
nos dedicamos a la agricultura a la ganadería 
no disponemos de tiempo, pienso que está 
declarado Tarmatambo patrimonio cultural 
yo pienso que esta entidad  de cultura  debería 
invertir en cultura y  turismo en Tarmatambo, 
porque al final de cuentas el turista viene y no 
hay ni servicios higiénicos, a donde van. 
Siempre ando  tramitando servicio de agua y 
desagüe pero nunca llegan, falta apoyo 
central más que nada. 
 
Entrevistado 10: 
Que cosa es recomendar, vienen los turistas 
en semana santa   eso no más , esto es segundo 
de Cuzco, aquí arriba ese llega Cuzco, aunque 
es peligroso, pueden agarra el abuelo. Aquí es 
el segundo de Cuzco porque había más colcas 
pero la gente lo ha  destruido. 
Entrevistado 11: 
Recomendaría  a las colcas, lagunas de 
Tarmatambo y no recomendaría lugares 
peligrosos como que están al frente se pueden 
caer, perderse, es un poco accidentado. 
Entrevistado 12: 
que si van, las chulpas ya se están 
desmoronando por la misma 
erosión que hay aquí, las colcas  si 
recomendaría. Hay una cueva que 
dirige al Cuzco según dicen pero en 
un determinado lugar falta oxigeno 
eso  no lo recomendaría. 
Faltan limpiar los caminos 
directivos, y como nos dedicamos a 
la agricultura a la ganadería no 
disponemos de tiempo, pienso que 
está declarado Tarmatambo 
patrimonio cultural yo pienso que 
esta entidad  de cultura  debería 
invertir en cultura y  turismo en 
Tarmatambo, porque al final de 
cuentas el turista viene y no hay ni 
servicios higiénicos, a donde van. 
Siempre ando  tramitando servicio 
de agua y desagüe pero nunca 
llegan, falta apoyo central más que 
nada. 
Entrevistado 11: 
Recomendaría  a las colcas, lagunas 
de Tarmatambo y no recomendaría 
lugares peligrosos como que están 
al frente se pueden caer, perderse, 













Que cosa es recomendar, vienen los 
turistas en semana santa   eso no más 
, esto es segundo de Cuzco, aquí 
arriba ese llega Cuzco, aunque es 
peligroso, pueden agarra el abuelo. 
Aquí es el segundo de Cuzco porque 
había más colcas pero la gente lo ha  
destruido. 
Entrevistado 14: 
No recomendaría los hoteles muy 
caro su precio mayormente 
escuchado comentarios de los 





Las colca puedes ir, pero da chaccha abuelo 
yo no voy  porque una vez una chica  fue y 
regreso flaquita le agarro el abuelo, solo ha 
ido a ver nada más  y ha entrado al hueco. 
 
Entrevistado 13: 
Recomendaría  a la gruta de huagapo, calle 
ingenio, Tarmatambo, Huaricolca y no 
recomendaría subir al cerro, se pueden caer 
porque no conocen. 
Entrevistado 14: 
No recomendaría los hoteles muy caro su 
precio mayormente escuchado comentarios 
de los turistas que le precio del hotel estaba 
100 soles, es una abuso, en vez de atraer a los 
turistas. 
Entrevistado 15: 
Recursos en que aspectos, hay varios como  
Tarmatambo, Muruhuay, Catedral de Santa 
Ana,        hay ruinas en Sacsamarca, bueno yo 
les recomendaría todos. Bueno si 
recomendaría porque no hay peligro aquí. 
Las colca puedes ir, pero da 
chaccha abuelo yo no voy  porque 
una vez una chica  fue y regreso 
flaquita le agarro el abuelo, solo ha 
ido a ver nada más  y ha entrado al 
hueco. 
Entrevistado 13: 
Recomendaría  a la gruta de 
huagapo, calle ingenio, 
Tarmatambo, Huaricolca y no 
recomendaría subir al cerro, se 
pueden caer porque no conocen. 
Entrevistado 15: 
Recursos en que aspectos, hay 
varios como  Tarmatambo, 
Muruhuay, Catedral de Santa Ana,        
hay ruinas en Sacsamarca, bueno yo 
les recomendaría todos. Bueno si 








100 soles, es una abuso, en vez de 











actitud que no le 




los motivos de 
su respuesta 
Entrevistado 1: 
Hay alguno que hablan  mal del pueblo, que 
las ruinas están destruida por años atrás, 
entonces su conducta dicen que no saben 
cuidar bien, ensucian son cochino, nunca van 
a cambiar, pero no saben la realidad que paso 
años atrás. 
Entrevistado 2: 
Una vez sí , pues no le gusto la comida de aquí 
y le dio un poco de asco, dijo esto es comida 
, pero me sorprendió porque pensaba que a los 
turistas le gustaban los plato típicos. 
Entrevistado 3: 
Bueno a mi parecer hasta ahora todo   bien. 
Entrevistado 4: 
Bueno yo he conversado con algunos ninguna 
actitud mala tienen ellos, conmigo no tal vez 
con algunos pero no conmigo. Viene 
conversamos amigablemente y nos orientan 
nunca han sido lisos, no se han portado mal 
con mi persona con otros tal vez. 
 
Entrevistado 5: 
HAY CONDUCTA  NO HAY CONDUCTA Según el análisis de nuestras entrevistas realizadas 
a los pobladores del distrito de Tarma  
mayoritariamente respondieron que si hay  
conducta que no les gusta de los turistas que 
visitan el distrito  generando actitudes negativas , 
tal como menciona los pobladores número  1,2, 7 
y 9 “Hay alguno que hablan  mal del pueblo, que 
las ruinas están destruida por años atrás, entonces  
dicen que no sabemos cuidar bien, ensuciamos , 
somos cochinos, nunca van a cambiar, pero no 
saben la realidad que paso años atrás.”,” Una vez 
sí , pues no le gusto la comida de aquí y le dio un 
poco de asco, dijo esto es comida , pero me 
sorprendió porque pensaba que a los turistas le 
gustaban los plato típicos.” y “Si hay veces  por la 
misma alimentación aquí no hay  acá donde 
comprar  por ejemplo dicen  aquí no hay donde 
comprar como dicen que Tarmatambo es zona 
turística, no estamos contactados con las empresas 
de mismo Tarma. Ellos deberían informar cuantos 
vienen y así  preparar almuerzo y yo me provengo 
darle lo típico.” y “Bueno no escuchado ningún 
comentario malo, pero solo escuche decir acerca 
de la basura que hay en la calle que es bastante 
pues da mal aspecto a la ciudad, no se ve bien”. 
Por otro lado tuvimos a  pobladores que nos 
afirmaron  que no hay ninguna actitud negativa en 
los turistas que  todo anda bien, vienen a visitar, 
todos se llevan una buena imagen, y a conocer un 
poco más de este lugar tal como mencionan los 
Entrevistado 1: 
Hay alguno que hablan  mal del 
pueblo, que las ruinas están 
destruida por años atrás, entonces  
dicen que no sabemos cuidar bien, 
ensuciamos , somos cochinos, 
nunca van a cambiar, pero no saben 
la realidad que paso años atrás. 
Entrevistado 2: 
Una vez sí , pues no le gusto la 
comida de aquí y le dio un poco de 
asco, dijo esto es comida , pero me 
sorprendió porque pensaba que a 




























No me ha tocado turista malo, aquí vienen 
bastante nunca me a tocado. 
Entrevistado 6: 




Bueno no escuchado ningún comentario malo 
, pero solo escuche decir acerca de la basura 
que hay en la calle que es bastante pues da 
mal aspecto a la ciudad, no se ve bien. 
Entrevistado 8: 
Si  porque son  un poco descuidado por falta 
de conocimiento  por ejemplo se meten en las 
chacras, pisan los sembrios.pensando que no 
hay nada. 
Entrevistado 9: 
Si hay veces  por la misma alimentación aquí 
no hay  acá donde comprar  por ejemplo dicen  
aquí no hay donde comprar como dicen que 
Tarmatambo es zona turística, no estamos 
contactados con las empresas de mismo 
Tarma. Ellos deberían informar cuantos 
vienen y así  preparar almuerzo y yo me 











Bueno no escuchado ningún 
comentario malo , pero solo 
escuche decir acerca de la basura 
que hay en la calle que es bastante 
pues da mal aspecto a la ciudad, no 
se ve bien. 
Entrevistado 8: 
Si  porque son  un poco descuidado 
por falta de conocimiento  por 
ejemplo se meten en las chacras, 
pisan los sembrios.pensando que no 
hay nada. 
Entrevistado 9: 
Si hay veces  por la misma 
alimentación aquí no hay  acá 
Entrevistado 3: 
Bueno a mi parecer hasta ahora todo   
bien. 
Entrevistado 4: 
Bueno yo he conversado con 
algunos ninguna actitud mala tienen 
ellos, conmigo no tal vez con 
algunos pero no conmigo. Viene 
conversamos amigablemente y nos 
orientan nunca han sido lisos, no se 
han portado mal con mi persona con 
otros tal vez. 
Entrevistado 5: 
No me ha tocado turista malo, aquí 
vienen bastante nunca me a tocado. 
Entrevistado 6: 
No, todos se llevan una buena 







entrevistados 4 y 6,” Bueno yo he conversado con 
algunos ninguna actitud mala tienen ellos, 
conmigo no tal vez con algunos pero no conmigo. 
Viene conversamos amigablemente y nos orientan 
nunca han sido lisos, no se han portado mal con 
mi persona con otros tal vez. “y “No, todos se 








Vienen de todos sitios, vienen de lima y de 
otros lugares. 
Entrevistado 11: 
Bueno los turistas siempre vienen a ver a 




Que no lo haga no lo maltrate que cuide que 
Tarma es bonito. 
Entrevistado 14: 
A mí sí me gustaría que vengan los turistas, 
hay más negocio más entrada, no ninguna 
actitud mala. 
Entrevistado 15: 
Bueno algunos son déspotas, tratan de 
marginar a las personas que bajan de los  
pueblos. 
 
donde comprar  por ejemplo dicen  
aquí no hay donde comprar como 
dicen que Tarmatambo es zona 
turística, no estamos contactados 
con las empresas de mismo Tarma. 
Ellos deberían informar cuantos 
vienen y así  preparar almuerzo y yo 














Bueno algunos son déspotas, tratan 
de marginar a las personas que 






Vienen de todos sitios, vienen de 
lima y de otros lugares. 
Entrevistado 11: 
Bueno los turistas siempre vienen a 




A mí sí me gustaría que vengan los 
turistas, hay más negocio más 

























Semana santa se realiza los 7 sabores de 
chupes, también se realiza la chonguinada o 
tunantada, tiene  una costumbre que se trata 
realizan esa costumbre que lo viven hace 
cuenta que pasaron la vida real  se tratan de 
una pareja que se querían tanto y por su amor 
lucharon como era prohibido buscaron la 
forma de estar juntos y finalmente lo 
lograron, aunque tuvo tantos obstáculos. 
Festividad del Inti Raymi(24 de junio),viene 
diferentes país extranjeros y nacionalistas, y 
hacen un ahorro para el mejoramiento 
Tunantada, danza de tropa de Cáceres, los 
platos típicos de aquí como pachamanca y 
picante de cuy y los 7 sabores de chupe lo que 
se hay sopa de habas, olluco, zapallo, 
calabaza, la última viene un combinado no se 
más. 
Tarmatambo considerada  como el destino de 
zona arqueológica 
Carnaval en febrero  que dura 3  a 4 días  a su 
santo patrón que está en la parte alta la bajada 
de los reyes   no tengo bien conocimiento 
algunos pobladores que tienen más edad ellos 
TIENE CONOCIMIENTO NO TIENE CONOCIMIENTO Con respecto a las entrevistas obtuvimos que   los 
pobladores respondieron  en su gran mayoría   que 
conocen  los recursos culturales como festividades 
, tradiciones del distrito de Tarma pero  hace 
algunos años por desastre naturales  el turismo se 
vio afectado  tal como lo indican los entrevistados 
6,7 y 10 “Sus Carnavales  de Tarma se celebra en 
febrero, lo han declarado patrimonio cultural de 
Tarma, dura una semana, hay concurso de 
disfraces de Venecia, y cantan el huayno 
tarmeño.Fiesta de Mayo todo lo que es 
chonguinada, visitan de varias partes de 
Perú(cuzco,ayacuho),Julio es la semana Tarmeña 
por el aniversario de Tarma, es el 24 de Julio de 
ahí llegan fiestas patrias y se celebra toda la 
semana. También hay ferias agropecuarias que 
hacen cada año por su aniversario. También danza 
del cóndor. En semana Santa es como Ayacucho, 
Cajamarca aquí es netamente religioso católico, es 
netamente flores todo el parque  de  puras flores, 
hacen concurso de las mejores alfombras, precios 
dan dinero, cemento, abarrotes.Vienen buena 
cantidad de turistas, a veces faltan hospedaje, 
comida, pero en los últimos años como hace 3años 
era menos por problemas de los huaycos Tarma ya 
fue la gran mayoría se fue para Ayacucho, Ica, no 
vienen mucho. Este año se ha levantado un poco. 
Tarma es una llave a la selva. Bueno eso es lo más 
resaltantes.”,” Pues semana santa las alfombras es 
bien tradicional, pues se dividen por sectores y 
Entrevistado 1: 
Semana santa se realiza los 7 
sabores de chupes, también se 
realiza la chonguinada o tunantada, 
tiene  una costumbre que se trata 
realizan esa costumbre que lo viven 
hace cuenta que pasaron la vida real  
se tratan de una pareja que se 
querían tanto y por su amor 
lucharon como era prohibido 
buscaron la forma de estar juntos y 
finalmente lo lograron, aunque tuvo 
tantos obstáculos. 
Festividad del Inti Raymi(24 de 
junio),viene diferentes país 
extranjeros y nacionalistas, y hacen 
un ahorro para el mejoramiento 
Tunantada, danza de tropa de 
Cáceres, los platos típicos de aquí 
como pachamanca y picante de cuy 
y los 7 sabores de chupe lo que se 
hay sopa de habas, olluco, zapallo, 
calabaza, la última viene un 






pueden saber. Se hace misa y visitas de 
bandas, orquesta lo contratan de otros lugares. 
 
Entrevistado 2: 
Procesiones de semana santa dura 3 días 
hacen sus arcos y alfombras de flores de cada 
distrito, de ahí sale la procesión dando vueltas 
por atrás de la catedral en la plaza de armas. 
Los carnavales también  es en febrero donde 
se disfrazan  de los que le gusta  dura 1 
semana, y llegan grupos, bandas, hay fiestas 
por la noches. 
Platos típicos como  la sopa verde, cuy 
chancado, pachamanca, ají de gallina, caldo. 
 
Entrevistado 3: 
La semana santa son varios días, viernes  hay 
procesiones, alfombras de flores. La fiesta 
más importantes son los  carnavales, todos 
participan con vestuarios, colores, cada barrio 
participa, hacen concurso. También el 27 y 28 
Julio aniversario de Tarma, hay grupos 
folclórico de distintas categorías,  hay grupos 
de cumbia. 
Sus Platos típicos es la pachamanca, picante 
de cuy. 
Tarmatambo considerada  como el 
destino de zona arqueológica 
Carnaval en febrero  que dura 3  a 4 
días  a su santo patrón que está en la 
parte alta la bajada de los reyes   no 
tengo bien conocimiento algunos 
pobladores que tienen más edad 
ellos pueden saber. Se hace misa y 
visitas de bandas, orquesta lo 
contratan de otros lugares. 
 
Entrevistado 2: 
Procesiones de semana santa dura 3 
días hacen sus arcos y alfombras de 
flores de cada distrito, de ahí sale la 
procesión dando vueltas por atrás 
de la catedral en la plaza de armas. 
Los carnavales también  es en 
febrero donde se disfrazan  de los 
que le gusta  dura 1 semana, y 
llegan grupos, bandas, hay fiestas 
por la noches. 
Platos típicos como  la sopa verde, 




hacen alfombras depende del dibujo que ellos 
deseen, los colegios también participan, la 
municipalidad, todo está realizado en base de 
flores y café, con arcos de flores, pasa la 
procesión. Los 7 sabores son 7 comidas, vas ir 
pides lo que deseas, es gratis.” y “El 24 de junio 
hacemos el Inti Raymi, los turistas allá en el 
estadio hacen las fiestas, bailan y dura todo el día, 
nosotros de Tarmatambo todos le damos la 
comida como la pachamanca. Pago del agua el 24 
de diciembre hacemos el pago, como cuando se 
casan en matrimonio, todo regalamos todos 
hacemos eso. Nosotros no hacemos misa, viene de 
otros pueblos, damos desayuno, almuerzo, hay 
grupos bandas, bailes, pagamos un carnero, el 
vino, la uva, chicha de jora“ 
Aquí afirmamos que los pobladores en su 
totalidad tienen conocimiento de  las tradiciones y 
/ o festividades, cada uno nos detalla cada fecha 








Corta montes, los carnavales se celebran en 
febrero, bailan y tumbas los montes, también 
jalapatos carrera de caballo también lo hacen. 
En Julio hay la chonguinada y  en Diciembre 
la pacheguara y en semana santa hacen 
alfombras y lo tienden  en la pista cada barrio 
hace eso usando flores de lo que siembran, 
como  no se los nombres 
Recibimos más visitas en las fiestas y en las 
otra fechas ya no .También hacen el Inti raymi 
24 de junio también hay una celebración tipo 
de Cuzco, bailan se visten como los incas así 
maso menos, dura 3 días, el primer día corren 
chasqui, segundo día bailan, tercer día 
también creo que hacen bailes 
La comida típica es la  Patasca, mondongo, 




Los Carnavales donde los hombres se visten 
de mujeres y algunas de ellas también por 
ejemplo este año ha caído en febrero, se 
celebra en febrero y los barrios tradicionales 
salen con sus compartas en toda la calle 
La semana santa son varios días, 
viernes  hay procesiones, alfombras 
de flores. La fiesta más importantes 
son los  carnavales, todos participan 
con vestuarios, colores, cada barrio 
participa, hacen concurso. También 
el 27 y 28 Julio aniversario de 
Tarma, hay grupos folclórico de 
distintas categorías,  hay grupos de 
cumbia. 
Sus Platos típicos es la 
pachamanca, picante de cuy. 
Entrevistado 4: 
Corta montes, los carnavales se 
celebran en febrero, bailan y 
tumbas los montes, también 
jalapatos carrera de caballo también 
lo hacen. En Julio hay la 
chonguinada y  en Diciembre la 
pacheguara y en semana santa 
hacen alfombras y lo tienden  en la 
pista cada barrio hace eso usando 
flores de lo que siembran, como  no 
se los nombres 
Recibimos más visitas en las fiestas 
y en las otra fechas ya no .También 
hacen el Inti raymi 24 de junio 
también hay una celebración tipo de 
Cuzco, bailan se visten como los 
incas así maso menos, dura 3 días, 





bailando, es la fiesta más costumbrista que 
conozco, dura una semana. 
También salen a cantar sus letras creadas por 
ellos mismo, huayno, los cortamontes 
también donde las mujeres se visten de trajes 
típicos de Tarma para que bailen  a cortar el 
monte. En Mayo donde se celebra el señor de 
Muruhuay, ahí hay chonguinadas donde 
diferentes barrios vienen, hacen su misa y 
salen a bailar su chonguinada. 
Mayormente en semana santa la tradición son 
las alfombras. 
Entrevistado 6: 
Sus Carnavales  de Tarma se celebra en 
febrero, lo han declarado patrimonio cultural 
de Tarma, dura una semana, hay concurso de 
disfraces de Venecia, y cantan el huayno 
tarmeño. 
Fiesta de Mayo todo lo que es chonguinada, 
visitan de varias partes de 
Perú(cuzco,ayacuho) 
Julio es la semana Tarmeña por el aniversario 
de Tarma, es el 24 de Julio de ahí llegan 
fiestas patrias y se celebra toda la semana. 
También hay ferias agropecuarias que hacen 
cada año por su aniversario. También danza 
del cóndor 
segundo día bailan, tercer día 
también creo que hacen bailes 
La comida típica es la  Patasca, 
mondongo, pachamanca, cuy  es un 
poquito que me recuerdo. 
 
Entrevistado 5: 
Los Carnavales donde los hombres 
se visten de mujeres y algunas de 
ellas también por ejemplo este año 
ha caído en febrero, se celebra en 
febrero y los barrios tradicionales 
salen con sus compartas en toda la 
calle bailando, es la fiesta más 
costumbrista que conozco, dura una 
semana. 
También salen a cantar sus letras 
creadas por ellos mismo, huayno, 
los cortamontes también donde las 
mujeres se visten de trajes típicos 
de Tarma para que bailen  a cortar 
el monte. En Mayo donde se celebra 
el señor de Muruhuay, ahí hay 
chonguinadas donde diferentes 
barrios vienen, hacen su misa y 
salen a bailar su chonguinada. 
Mayormente en semana santa la 





Semana Santa es como Ayacucho, Cajamarca 
aquí es netamente religioso católico, es 
netamente flores todo el parque  de  puras 
flores, hacen concurso de las mejores 
alfombras, precios dan dinero, cemento, 
abarrotes. 
Vienen buena cantidad de turistas, a veces 
faltan hospedaje, comida, pero en los últimos 
años como hace 3años era menos por 
problemas de los huaycos Tarma ya fue la 
gran mayoría se fue para Ayacucho, Ica, no 
vienen mucho. Este año se ha levantado un 
poco. Tarma es una llave a la selva. Bueno eso 
es lo más resaltantes. 
 
Entrevistado 7: 
Pues semana santa las alfombras es bien 
tradicional, pues se dividen por sectores y 
hacen alfombras depende del dibujo que ellos 
deseen, los colegios también participan, la 
municipalidad, todo está realizado en base de 
flores y café, con arcos de flores, pasa la 
procesión. 
Los 7 sabores son 7 comidas, vas ir pides lo 







Sus Carnavales  de Tarma se 
celebra en febrero, lo han declarado 
patrimonio cultural de Tarma, dura 
una semana, hay concurso de 
disfraces de Venecia, y cantan el 
huayno tarmeño. 
Fiesta de Mayo todo lo que es 
chonguinada, visitan de varias 
partes de Perú(cuzco,ayacuho) 
Julio es la semana Tarmeña por el 
aniversario de Tarma, es el 24 de 
Julio de ahí llegan fiestas patrias y 
se celebra toda la semana. También 
hay ferias agropecuarias que hacen 
cada año por su aniversario. 
También danza del cóndor 
Semana Santa es como Ayacucho, 
Cajamarca aquí es netamente 
religioso católico, es netamente 
flores todo el parque  de  puras 
flores, hacen concurso de las 
mejores alfombras, precios dan 






El 2 de noviembre la .feria grande en las 
flores,  
Santuario de Uruguay, ruta huagapo, san 
pedro de cajas. Ruinas de artesanos, tenemos 
cientos y tanto ruinas pordescubrir 
Carnavales y el mes de mayo programa para 
la fiesta del señor de muruhuay 
 
Entrevistado 9: 
El 24 de junio acá se celebra el Taita  Inti tipo 
Cuzco, justamente  en el estadio desde acá 
bajan los danzantes de las colcas, y por el otro 
lado también vienen se encuentran en las 
plazuelas de ahí entran cuando el público 
están adentro hacen su coreografía, sus bailes, 
dura solo 1 día. El 1 de enero  es la huaylijia 
con su azucena es una celebración al niño. 
También  el aniversario del pueblo el  21 de 
julio donde hay comida para todos, 
pachamanca para todos los visitantes. 
En la Semana santa tenemos nuestras 
alfombras de flores, hacemos llegar una 
orquesta que nos acompaña de ahí todo es 
fiesta, solo dura 1 día, sábado en la noche 
amanecemos domingo. 
 
Vienen buena cantidad de turistas, a 
veces faltan hospedaje, comida, 
pero en los últimos años como hace 
3años era menos por problemas de 
los huaycos Tarma ya fue la gran 
mayoría se fue para Ayacucho, Ica, 
no vienen mucho. Este año se ha 
levantado un poco. Tarma es una 
llave a la selva. Bueno eso es lo más 
resaltantes. 
Entrevistado 7: 
Pues semana santa las alfombras es 
bien tradicional, pues se dividen por 
sectores y hacen alfombras depende 
del dibujo que ellos deseen, los 
colegios también participan, la 
municipalidad, todo está realizado 
en base de flores y café, con arcos 
de flores, pasa la procesión. 
Los 7 sabores son 7 comidas, vas ir 
pides lo que deseas, es gratis. 
Entrevistado 8: 
El 2 de noviembre la .feria grande 
en las flores,  
Santuario de Uruguay, ruta 
huagapo, san pedro de cajas. Ruinas 
de artesanos, tenemos cientos y 






El 24 de junio hacemos el Inti Raymi como 
cusco, los turistas allá en el estadio hacen las 
fiestas, bailan y dura todo el día, nosotros de 
Tarmatambo todos le damos la comida como 
la pachamanca. Después pago del agua el 24 
de diciembre hacemos el pago, como cuando 
se casan en matrimonio, todo regalamos todos 
hacemos eso. 
Nosotros no hacemos misa, viene de otros 
pueblos vienes de otros lugares, damos 
desayuno , almuerzo, hay grupos bandas, 
bailes, pagamos un carnero, el vino,  uva, 
chicha de jora. 
Entrevistado 11: 
Empieza  en  enero el nacimiento del niño 
Jesús hacen la huaylijia, orquesta dura 2 o 3 
días. Después viene en febrero, marzo vienen 
los carnavales o la yunza, los corta montes 
dura 2  etapas, en abril hacen  semana santa 
realizan las alfombras, Mayo la chonguinada 
que bajan de Muruhuay, es una fiesta dice que 
ellos  se asemejan  se burlan de  los españoles, 
ellos tratan de burlarse antiguos. 
Realizan también el Aniversario del pueblo 
que es el 21 de Julio, desde el 15 de Julio hasta 
el 21, empezamos  con la campaña la greña y 
finalizamos con  el aniversario del pueblo. 
Carnavales y el mes de mayo 




El 24 de junio acá se celebra el Taita  
Inti tipo Cuzco, justamente  en el 
estadio desde acá bajan los 
danzantes de las colcas, y por el 
otro lado también vienen se 
encuentran en las plazuelas de ahí 
entran cuando el público están 
adentro hacen su coreografía, sus 
bailes, dura solo 1 día. El 1 de enero  
es la huaylijia con su azucena es una 
celebración al niño. También  el 
aniversario del pueblo el  21 de julio 
donde hay comida para todos, 
pachamanca para todos los 
visitantes. 
En la Semana santa tenemos 
nuestras alfombras de flores, 
hacemos llegar una orquesta que 
nos acompaña de ahí todo es fiesta, 










En mayo hay la chonginada es  el 20 de mayo 
dura 3 días, los Carnavales en febrero, hay 
cortamontes dura 3 días, bueno el primer día 
bailan, el segundo día van a la misa, tercer día 
bailan duro hacen concurso. 
Época  de junio hay más turistas porque 
también celebran el 24 de junio, hay Inti 
Raymi, hay orquestas, dan ofrenda, hacen 
coca. Dan una ofrenda al agua para que haya 
más agua y verdad aumenta más agua. Hay 3 
puquiales. 
Entrevistado 13: 
Hay la semana santa, la semana tarmeña es el 
27,28 y 29 julio donde hacen fiestas, 
actividades, reconocimientos de cada año que 
van logrando, hay  danzas,  hay platos típicos, 
concursos de tejido, señor de los Milagros. 
Aniversario de Tarma y los carnavales 
Calistrada, los varones salen disfrazadas de 
mujeres bailando, representan que antes un 
hombre tenía 7 mujeres. 
Entrevistado 14: 
Aquí mayormente la iglesia la catedral de 
Santa Ana, acá mayormente es la perla de los 
andes osea las  Flores. La semana santa 
tarmeña hace con alfombras más grandes, 
El 24 de junio hacemos el Inti 
Raymi como cusco, los turistas allá 
en el estadio hacen las fiestas, 
bailan y dura todo el día, nosotros 
de Tarmatambo todos le damos la 
comida como la pachamanca. 
Después pago del agua el 24 de 
diciembre hacemos el pago, como 
cuando se casan en matrimonio, 
todo regalamos todos hacemos eso. 
Nosotros no hacemos misa, viene 
de otros pueblos vienes de otros 
lugares, damos desayuno , 
almuerzo, hay grupos bandas, 
bailes, pagamos un carnero, el vino,  
uva, chicha de jora. 
Entrevistado 11: 
Empieza  en  enero el nacimiento 
del niño Jesús hacen la huaylijia, 
orquesta dura 2 o 3 días. Después 
viene en febrero, marzo vienen los 
carnavales o la yunza, los corta 
montes dura 2  etapas, en abril 
hacen  semana santa realizan las 
alfombras, Mayo la chonguinada 
que bajan de Muruhuay, es una 
fiesta dice que ellos  se asemejan  se 
burlan de  los españoles, ellos tratan 
de burlarse antiguos. 
Realizan también el Aniversario del 





también los residentes  de San pedro de cajas 
participan. Mayormente hay comidas típicas 
como patasca, la sopa verde, pachamanca, el 
cuy. También hay el aniversario de Tarma es 
el 26 de julio. 
Entrevistado 15: 
Bueno en Tarma en el mes de mayo hay la 
fiesta de Muruhuay, en semana santa que ya 
paso en toda alrededor de la plaza hacen 
alfombras de puras flores, hacen arcos, aquí 
en mismo Tarma todo es religioso, pero en 
Acobamba hacen una fiesta de la media 
naranja pues en cada esquina de la plaza 
arman como un altar y cada altar tienen una 
orquesta,  banda toda la noche van tocando 
aquí en Tarma es más religioso. 
el 15 de Julio hasta el 21, 
empezamos  con la campaña la 
greña y finalizamos con  el 
aniversario del pueblo. 
 
Entrevistado 12: 
En mayo hay la chonginada es  el 20 
de mayo dura 3 días, los Carnavales 
en febrero, hay cortamontes dura 3 
días, bueno el primer día bailan, el 
segundo día van a la misa, tercer día 
bailan duro hacen concurso. 
Época  de junio hay más turistas 
porque también celebran el 24 de 
junio, hay Inti Raymi, hay 
orquestas, dan ofrenda, hacen coca. 
Dan una ofrenda al agua para que 
haya más agua y verdad aumenta 
más agua. Hay 3 puquiales. 
Entrevistado 13: 
Hay la semana santa, la semana 
tarmeña es el 27,28 y 29 julio donde 
hacen fiestas, actividades, 
reconocimientos de cada año que 
van logrando, hay  danzas,  hay 
platos típicos, concursos de tejido, 
señor de los Milagros. Aniversario 
de Tarma y los carnavales 





disfrazadas de mujeres bailando, 
representan que antes un hombre 
tenía 7 mujeres. 
Entrevistado 14: 
Aquí mayormente la iglesia la 
catedral de Santa Ana, acá 
mayormente es la perla de los andes 
osea las  Flores. La semana santa 
tarmeña hace con alfombras más 
grandes, también los residentes  de 
San pedro de cajas participan. 
Mayormente hay comidas típicas 
como patasca, la sopa verde, 
pachamanca, el cuy. También hay 
el aniversario de Tarma es el 26 de 
julio. 
Entrevistado 15: 
Bueno en Tarma en el mes de mayo 
hay la fiesta de Muruhuay, en 
semana santa que ya paso en toda 
alrededor de la plaza hacen 
alfombras de puras flores, hacen 
arcos, aquí en mismo Tarma todo es 
religioso, pero en Acobamba hacen 
una fiesta de la media naranja pues 
en cada esquina de la plaza arman 
como un altar y cada altar tienen 
una orquesta,  banda toda la noche 


















Mirador visitado por las colcas, está en la 
parte alta, la montaña de pirwuapirwua, 
donde hay AC de Andrés Avelino Cáceres y 
tenemos una pequeña laguna que sale del 
subsuelo también se encuentra cruzando las 
montañas. 
Entrevistado 2: 
No creo, bueno el mirador San Cristóbal. 
Entrevistado 3: 
Laguna  hay alrededor de Tarma, el Mirador 
de san Cristóbal donde se observa todo. 
Entrevistado 4: 




Mismo Tarma no tiene pero algunos distritos 
si, ejemplo san pedro de cajas tiene lagunas, 
alcamayo también. Bueno hay el mirador San 
Cristóbal hay una cruz, pero casi no va la 
gente. 
En un principio apoyaba la municipalidad 
ahora cero inversión en turismo. 
TIENE CONOCIMIENTO NO TIENE CONOCIMIENTO Los pobladores  nos comentaron lo siguiente sobre 
si conocen o no los recursos  naturales  que tiene 
el distrito de  Tarma, el poblador 1y 6 manifesta,” 
Mirador visitado por las colcas, está en la parte 
alta, la montaña de pirwuapirwua, donde hay AC 
de Andrés Avelino Cáceres y tenemos una 
pequeña laguna que sale del subsuelo también se 
encuentra cruzando las montañas.” y “Mismo 
Tarma no tiene pero algunos distritos si, ejemplo 
san Pedro de ajas tiene lagunas, Alcamayo 
también. Bueno hay el mirador San Cristóbal hay 
una cruz, pero casi no va la gente. En un principio 
apoyaba la municipalidad ahora cero inversión en 
turismo”. 
Por otro lado otros entrevistados mencionan que  
el distrito de Tarma tiene  otros atractivos 
naturales de las cuales debería aprovecharse según 
el poblador 3, y 6 “Mirador de san Cristóbal donde 
se observa todo” y “Bueno hay el mirador San 
Cristóbal, pero casi no va la gente.” 
 
Entrevistado 1: 
Mirador visitado por las colcas, está 
en la parte alta, la montaña de 
pirwuapirwua, donde hay AC de 
Andrés Avelino Cáceres y tenemos 
una pequeña laguna que sale del 
subsuelo también se encuentra 
cruzando las montañas. 
Entrevistado 3: 
Laguna  hay alrededor de Tarma, el 
Mirador de san Cristóbal donde se 
observa todo. 
Entrevistado 4: 
Lagunas no hay 
Entrevistado 6: 
Mismo Tarma no tiene pero algunos 
distritos si, ejemplo san pedro de 
cajas tiene lagunas, alcamayo 
también. Bueno hay el mirador San 
Cristóbal hay una cruz, pero casi no 
va la gente. 
En un principio apoyaba la 



























Si tiene unmirador,nose su nombre. 
Entrevistado 8: 
Laguna de cocón, hay como 70 lagunas   
ubicados lejos de Tarma lagunas tu llegas ahí 
y es una maravilla encuentras truchas 
Observación de la andenería 
Miradores de san Bartolomé (se ve salida 
Huancayo, lima  s ve todo Tarma) 
 
Entrevistado 9: 
No hay ningún  de eso, este agüita que  viene 
esta 3 kilómetros de 1 manantial, puquio se 
llama, ahorita  tenemos 5 ríos , por el otro lado 
al pie de ese cerro tenemos manantiales 
llamado huacha.Miradores no tanto. 
Entrevistado 10: 
Entrevistado 11: 




Laguna de cocón, hay como 70 
lagunas   ubicados lejos de Tarma 
lagunas tu llegas ahí y es una 
maravilla encuentras truchas 
Observación de la andenería 
Miradores de san Bartolomé (se ve 




No hay ningún  de eso, este agüita 
que  viene esta 3 kilómetros de 1 
manantial, puquio se llama, ahorita  
tenemos 5 ríos , por el otro lado al 
pie de ese cerro tenemos 
manantiales llamado 
huacha.Miradores no tanto. 
Entrevistado 11: 
Miradores si hay para Tarma, 
lagunas no hay. 
Entrevistado 12: 
Lagunas no hay, arriba por allá vas 
hay puquio donde sale el agua 
limpio, nosotros tomamos ese agua 
























Lagunas no hay, arriba por allá vas hay 
puquio donde sale el agua limpio, nosotros 
tomamos ese agua natural, esa agua no está 
curado, hay miradores para que mires los 
puquios. 
Entrevistado 13: 
Bueno hay un mirador Tarma es un picaflor. 
Lagunas no tiene. 
 
Entrevistado 14: 
No sé, no podría decirte. 
Entrevistado 15: 
Mirador esta allá en parte de San Cristóbal, 
lagunas no hay, hay flores que crecen aquí  
una gran variedad como azucenas. 
 
hay miradores para que mires los 
puquios. 
Entrevistado 13: 
Bueno hay un mirador Tarma es un 




Mirador esta allá en parte de San 
Cristóbal, lagunas no hay, hay 
flores que crecen aquí  una gran 






























los hechos más 
importantes. 




Porque años atrás en el año1882 vino Andrés 
Avelino Cáceres a luchar con los chilenos, 
justo aquí se hace la tropa de Cáceres, ahí 
están la rabonas se llama a las mujeres 
valientes. 
Tarma se fundó en el año  en 1534 al año1538 
por los sacerdotes españoles gracias a la 
catedral de santana, 1536 a 1537 llegaron 
también los españoles aquí a Tarmatambo. 
Tarma significa tarama significa ciudad de 
descanso, porque años atrás  había descansos 




Me contaron nos si es verdad  que  antes 
Tarma era una laguna grande  y por allá hay 
una laguna  que no está descubierta está 
tapada donde hay toro grande tapado de oro, 
está tirado para que no pueda salir, pero 
cuentan y si el toro se levanta  la laguna se va 
venir y va inundar todo Tarma , es un mito, 
no sé si será verdad. 
Entrevistado 3: 
No tanto  , a los que sé que siempre llegaron 
los europeos y se han dividido. 
CONOCE NO CONOCE  
Entrevistado 1: 
Porque años atrás en el año1882 
vino Andrés Avelino Cáceres a 
luchar con los chilenos, justo aquí 
se hace la tropa de Cáceres, ahí 
están la rabonas se llama a las 
mujeres valientes. 
Tarma se fundó en el año  en 1534 
al año1538 por los sacerdotes 
españoles gracias a la catedral de 
santana, 1536 a 1537 llegaron 
también los españoles aquí a 
Tarmatambo. 
Tarma significa tarama significa 
ciudad de descanso, porque años 
atrás  había descansos plazuelas de 




Me contaron nos si es verdad  que  
antes Tarma era una laguna grande  
y por allá hay una laguna  que no 
está descubierta está tapada donde 
hay toro grande tapado de oro, está 
tirado para que no pueda salir, pero 
























No muy poco, casi nada, mis papas son de 
aquí  yo he radicado más en la altura de 
Tarma. 
Entrevistado 5: 
Según la leyenda que esto era una laguna, por 
eso es un hueco pero es una leyenda, se secó 
por eso empezó  a vivir la gente. 
Entrevistado 6: 
Eso si no se. 
Entrevistado 7: 
Empieza con losTaramas,después llego la 





Venimos de la cultura Tarama, situó en el 
valle de tarmatambo, donde se veían los 5 
pueblos más importantes. 
Tarma que era una laguna.Hay mitos y 
leyendas pero nada concreto. 
Conocido como valle de la flores 
laguna se va venir y va inundar todo 









Según la leyenda que esto era una 
laguna, por eso es un hueco pero es 
una leyenda, se secó por eso 
empezó  a vivir la gente. 
Entrevistado 7: 
Empieza con losTaramas,después 
llego la colonización y se formaron 
las municipalidades. 
Entrevistado 8: 
Venimos de la cultura Tarama, 
situó en el valle de tarmatambo, 














No tanto  , a los que sé que siempre 
llegaron los europeos y se han 
dividido. 
Entrevistado 4: 
No muy poco, casi nada, mis papas 
son de aquí  yo he radicado más en 









Para hacerte  sincero son  cuentos  de mis 
abuelos y papa  dice que llegaron los chilenos, 
abusaban querían a la fuerza meterse, 
festejamos en la fiesta de aniversario  la tropa 
de Cáceres de los cuatro cuarteles. 
 
Entrevistado 10: 
Nose antes como ha sido porque aquí todos 
los incas antes se han enterrado, se han 
cansado acá nosotros no podemos acostar 
porque nos agarra el abuelo te enfermas no 
puedes dormir en las colcas, los turistas viene 
con su buda, alcohol, ajo, es malo te da el 
abuelo y te enfermas te vuelves manco, cojo 
todo. 
Entrevistado 11: 
Aquí dice que vivía un inca que se llamaba 
inchitapra, era el que mandaba acá, dice que 
llego un tiempo Pachacutec, dice Pachacutec 
le compra un pedazo de terreno, la parte baja, 
la parte alta era del cacique del inchitapra, en 
eso dice cuando está viajando a la altura 
Pachacutec se enferma le moja la lluvia y se 
enferma y se hospeda en unas estancias, en 
unos ganaditos, y se llega a enamorar de una 
chica de ahí entonces la chica dice para que 
Tarma que era una laguna.Hay 
mitos y leyendas pero nada 
concreto. 







Nose antes como ha sido porque 
aquí todos los incas antes se han 
enterrado, se han cansado acá 
nosotros no podemos acostar 
porque nos agarra el abuelo te 
enfermas no puedes dormir en las 
colcas, los turistas viene con su 
buda, alcohol, ajo, es malo te da el 
abuelo y te enfermas te vuelves 
manco, cojo todo. 
Entrevistado 11: 
Aquí dice que vivía un inca que se 
llamaba inchitapra, era el que 
mandaba acá, dice que llego un 
tiempo Pachacutec, dice 
Pachacutec le compra un pedazo de 
















Para hacerte  sincero son  cuentos  de 
mis abuelos y papa  dice que llegaron 
los chilenos, abusaban querían a la 





su papa le acepte, dice Tarma era una laguna, 
el agua quería que lo desaparesca,entonces es 




Dice que mi papa me ha contado que aquí ha 
llegado Cáceres porque había una guerra chile 
con Perú, entonces Avelino Cáceres había 
venido él se había vestido de viejito ,él estaba 
escuchando todo lo que hablaban porque dice 
que a los caballo les bañaba y les  daba de 
comer, ahí dice a los chilenos maldito se 
orinaban ,abusaban, mataban a los animales y 
se comían, y todo eso escucho 
Caceres,entonces vamos atacar tal lugar, pero 
dice que una loma, dice entonces Avelino 
Cáceres ya no tenía gente ahora que hacemos, 
entonces dice que a todas las llamas les 
apuesto de los muerto le apuesto su lloque   ha 
visto que los chilenos estaba viniendo se han 
regresado, así no cuentas, eso también su papá 
de mi papá nos cuenta. No llegaron a invadir. 
Entrevistado 13: 
A mí me contaron antes esto era un rio, no 
laguna y salía de acá una sirena, cantaba no sé 
si será cierto y  encantaba a los varones. 
Entrevistado 14: 
terreno, la parte baja, la parte alta 
era del cacique del inchitapra, en 
eso dice cuando está viajando a la 
altura Pachacutec se enferma le 
moja la lluvia y se enferma y se 
hospeda en unas estancias, en unos 
ganaditos, y se llega a enamorar de 
una chica de ahí entonces la chica 
dice para que su papa le acepte, dice 
Tarma era una laguna, el agua 
quería que lo desaparesca,entonces 
es una leyenda, en Tarma hay 
bastante agua bajo tierra. 
 
Entrevistado 12: 
Dice que mi papa me ha contado 
que aquí ha llegado Cáceres porque 
había una guerra chile con Perú, 
entonces Avelino Cáceres había 
venido él se había vestido de viejito 
,él estaba escuchando todo lo que 
hablaban porque dice que a los 
caballo les bañaba y les  daba de 
comer, ahí dice a los chilenos 
maldito se orinaban ,abusaban, 
mataban a los animales y se comían, 
y todo eso escucho 
Caceres,entonces vamos atacar tal 
lugar, pero dice que una loma, dice 
entonces Avelino Cáceres ya no 
tenía gente ahora que hacemos, 
fiesta de aniversario  la tropa de 











Se inició años atrás con el presidente Manuel 
Odría, el hizo obras como  coliseo, el colegio 
San Ramón, la iglesia Catedral de Santa Ana, 
el hospital y muchas cosas. 
Entrevistado 15: 
Dicen  por la historia que esto era una laguna 
y cuando se fue todo el agua se convirtió en 
un pueblo y de ahí viene Tarma la perla de los 
andes, los cerros cuando vienes de lima y de  
noche los cerros como están todo con luces 
parece una perla. 
entonces dice que a todas las llamas 
les apuesto de los muerto le apuesto 
su lloque   ha visto que los chilenos 
estaba viniendo se han regresado, 
así no cuentas, eso también su papá 
de mi papá nos cuenta. No llegaron 
a invadir. 
Entrevistado 13: 
A mí me contaron antes esto era un 
rio, no laguna y salía de acá una 
sirena, cantaba no sé si será cierto y  
encantaba a los varones. 
Entrevistado 14: 
Se inició años atrás con el 
presidente Manuel Odría, el hizo 
obras como  coliseo, el colegio San 
Ramón, la iglesia Catedral de Santa 
Ana, el hospital y muchas cosas. 
Entrevistado 15: 
Dicen  por la historia que esto era 
una laguna y cuando se fue todo el 
agua se convirtió en un pueblo y de 
ahí viene Tarma la perla de los 
andes, los cerros cuando vienes de 
lima y de  noche los cerros como 











han marcado o 
más importantes 





Andrés Avelino Cáceres luchó con los  
chilenos. 
Entrevistado 2: 
Uhmmn no me acuerdo 
Entrevistado 3: 
Único presidente de la república, Manuel 
Odria, a echo colegio como  san ramón  
mariano Gálvez, varias escuelas, hospitales y 
también a nivel Perú, son parecida sus obras. 
Entrevistado 4: 
Los chilenos llegaron a este lugar lo único que 
se señorita. 
Entrevistado 5: 
Bueno en el tiempo que estoy yo acá no se dé 
ningún acontecimiento. 
Entrevistado 6: 
Presidente Odria él ha sido de acá, ha 
realizado varias cosas como la catedral, el 
coliseo, colegio san ramón, hospital, como 
era Tarmeño hizo varias cosas, fue una buena 
época. 
 
CONOCE NO CONOCE Según el análisis de nuestros entrevistados sobre 
los principales acontecimientos históricos que han 
marcado el distrito de Tarma. Los entrevistados 
afirman que  si conocen algún conocimiento 
importante que identifica a los Tarmeños tal como 
menciona el entrevistado 6 , 15 y 3,” Presidente 
Odria él ha sido de acá, ha realizado varias cosas 
como la catedral, el coliseo, colegio san ramón, 
hospital, como era Tarmeño hizo varias cosas, fue 
una buena época.” y “Pues a Manuel Odría ha sido 
presidente del Perú, y él es Tarmeño el mayor 
orgullo  como tarmeño que podemos tener” y  
“Único presidente de la república, Manuel Odría, 
ha hecho colegio como  san ramón  mariano 
Gálvez, varias escuelas, hospitales y también a 
nivel Perú, son parecidas sus obras.” 
Por otro lado también tenemos a pobladores que 
en sus entrevistas   indicaron  que  no tienen  
conocimiento tal como muestra  el entrevistado 5 
y 2 “Bueno en el tiempo que estoy yo acá no se dé 
ningún acontecimiento.” y “Uhmmn no me 
acuerdo“, es por ello que se debería trabajar esto 
desde las escuelas  para reforzar nuestra  identidad  
con nuestro patrimonio demostrando el amor a 
nuestro país y darlo a conocer a  otras personas. 
 
Entrevistado 1: 
Andrés Avelino Cáceres luchó con 




Único presidente de la república, 
Manuel Odria, a hecho colegio 
como  san ramón  mariano Gálvez, 
varias escuelas, hospitales y 
también a nivel Perú, son parecidas 
sus obras. 
Entrevistado 4: 
Los chilenos llegaron a este lugar lo 
único que se señorita. 
Entrevistado 6: 
Presidente Odria él ha sido de acá, 
ha realizado varias cosas como la 
catedral, el coliseo, colegio san 
ramón, hospital, como era Tarmeño 

















Bueno en el tiempo que estoy yo acá 









Bueno la del Presidente Manuel Odria,nacio 
en Tarma y realizo varios obras.   
 
Entrevistado 8: 
Tarmeno allá sido presidente Manuel Odria, h 
ay una celebración que dura 1 semana a su 
nombre. 






No se eso mi abuelita si sabe, los demás si 





Presidente Odría  primer presidente tarmeño, 
hizo varias obras como hospitales, a eso 
Entrevistado 7: 
Bueno la del Presidente Manuel 
Odria,nacio en Tarma y realizo 
varios obras.   
 
Entrevistado 8: 
Tarmeño allá sido presidente 
Manuel Odria, hay una celebración 
que dura 1 semana a su nombre. 
Hacen desfiles concursos de banda 








Presidente Odría  primer presidente 
tarmeño, hizo varias obras como 
hospitales, a eso nosotros hacemos 
una celebración a su nombre, él ha 
















No se eso mi abuelita si sabe, los 
demás si pueden saber, yo recién 







nosotros hacemos una celebración a su 
nombre, él ha sido de acá. 
Entrevistado 14: 
Entrevistado 15: 
Pues a Manuel Odría ha sido presidente del 
Perú, y él es tarmeño el mayor orgullo  como 




Pues a Manuel Odría ha sido 
presidente del Perú, y él es Tarmeño 
el mayor orgullo  como tarmeño 












La flora tenemos a la  cantuta flor 
representativa dela época incaica nacional, 
picaflores y la fauna a la alpaca, vicuña, 
ovejas, vacas. 
El clima de diciembre  hasta marzo hace frio 
por el calentamiento global cambia la forma 
climática, abril hasta julio hace calor, agosto 
hasta noviembre se vienen otoño y también se 
hace la primavera en ese mismo mes. Una 
aparte las flores se empiezan a florecer, pero 
en las alturas se secan, en invierno se hacen 
verdes en las alturas, se alimentan los 
ganados. 
Entrevistado 2: 
Mejor mes para visitar  yo creo que es 
diciembre, enero y febrero, pero algunos 
años cambian, pero algunos años hace calor 
por eso se celebra la festividad de carnaval, 
CONOCE NO CONOCE Según el análisis de nuestros entrevistados  sobre 
si  tienen conocimiento o no sobre el territorio de 
Tarma  mayoritariamente  los pobladores   nos 
indicaron lo siguiente. 
Básicamente  la gran mayoría describió  que si 
conocen nos comentaron acerca de  su  clima, que 
meses o temporadas  es  mejor para  visitar de 
acuerdo al gusto de los turistas  , según los 
entrevistados  2 , 4 y 7  “Mejor mes para visitar  
yo creo que es diciembre, enero y febrero, pero 
algunos años cambian, pero algunos años hace 
calor por eso se celebra la festividad de carnaval, 
junio, julio y agosto un poquito  cae hielo. De 
repente a quién le gusta el frio podrían visitar.”, 
“El clima es variado  no  es muy cálido  ni frio. En 
estos meses va cambiando el clima ya va empezar 
el frio. En Febrero y  marzo llueve más, octubre 
noviembre no llueve.”  y  “Clima debería ser 
templado pero por el cambio climático que se dan 
a empezado hacer un poco más de frio. Mejor mes 
para visitar es  diciembre, enero y febrero, pero 
Entrevistado 1: 
La flora tenemos a la  cantuta flor 
representativa dela época incaica 
nacional, picaflores y la fauna a la 
alpaca, vicuña, ovejas, vacas. 
El clima de diciembre  hasta marzo 
hace frio por el calentamiento 
global cambia la forma climática, 
abril hasta julio hace calor, agosto 
hasta noviembre se vienen otoño y 
también se hace la primavera en ese 
mismo mes. Una aparte las flores se 
empiezan a florecer, pero en las 
alturas se secan, en invierno se 
hacen verdes en las alturas, se 







junio, julio y agosto un poquito  cae hielo. 
De repente a quién le gusta el frio podrían 
visitar. 
-La fauna están los burros, vacas abundan por 
los cerros. La flora hay  alelí, el 
pompom,flores no recuerdo mucho. 
Entrevistado 3: 
El clima en n carnavales comienza el 
invierno, hasta  el año pasado por las lluvias 
no hubo mucho turismo pero este año si 
aumentado más. Más en semana santa es la 
visita de turistas y mayo en la fiesta del señor 
de Muruhuay. 
La flora prácticamente  a la salida  a Lima se 
siente olor a flores la diversidad de flores 
como gladiolos, distintas flores no recuerdo. 
La  fauna no hay mucho ganado  pero 
alrededor de Tarma sí. 
 
Entrevistado 4: 
El clima es variado  no  es muy cálido  ni frio. 
En estos meses va cambiando el clima ya va 
empezar el frio. En Febrero y  marzo llueve 
más, octubre noviembre no llueve. 
La Flora naturales  siembran en la chacras 
(margaritas, cantuta) y silvestres pipiricha en 
Mejor mes para visitar  yo creo que 
es diciembre, enero y febrero, pero 
algunos años cambian, pero algunos 
años hace calor por eso se celebra la 
festividad de carnaval, junio, julio y 
agosto un poquito  cae hielo. De 
repente a quién le gusta el frio 
podrían visitar. 
-La fauna están los burros, vacas 
abundan por los cerros. La flora hay  
alelí, el pompom,flores no recuerdo 
mucho. 
Entrevistado 3: 
El clima en n carnavales comienza 
el invierno, hasta  el año pasado por 
las lluvias no hubo mucho turismo 
pero este año si aumentado más. 
Más en semana santa es la visita de 
turistas y mayo en la fiesta del señor 
de Muruhuay. 
La flora prácticamente  a la salida  a 
Lima se siente olor a flores la 
diversidad de flores como 
gladiolos, distintas flores no 
recuerdo. 
La  fauna no hay mucho ganado  
pero alrededor de Tarma sí. 
 
algunos años cambian, pero algunos años hace 
frio, en junio, julio y agosto cae hielo. “.Nos 
indicaron que  el clima ha sido afectado por el 
cambio climático en los últimos años. 
Por otro la gran mayoría de los pobladores     
conocen la flora y la fauna que posee  ya que este 
distrito es destacado por el  valle de las flores, nos 
indicaron según  los pobladores 5 , 8  y 12,” Este 
sitio es donde más se siembra flores ejemplo el  
gladiolo, alelí, para noviembre  es un olor a 
perfume   , primeros de noviembre hay más flores. 
La Fauna los carneritos,  eso es lo que más se ve 
acá.,” y “Como te digo la Flora en invierno hay 
pastizales, pasto naturales, las hierbas aromáticas 
también abundan frutales como ejemplo duraznos, 
dumbo, capulí, sauco.” y “La Flora aquí hay 
plantas, flores como se llama claveles, rosas, maíz 
papa y la fauna hay cuy, vicuña, carnero, vaca, 










Por decir mayo  no es tanto, junio y julio 
empieza  a caer la helada, hace mucho frio, 
mañana y noche  hace frio, a partir de 
noviembre empieza la lluvia hasta marzo y 
abril, Junio y julio empieza a caer hielo. El 
cielo está bien despejado. 
Este sitio es donde más se siembra flores 
ejemplo el  gladiolo, alelí, para noviembre  es 
un olor a perfume   , primeros de noviembre 
hay más flores. 
La Fauna los carneritos, chivitos eso es lo que 
más se ve acá. 
 
Entrevistado 6: 
Mejor mes para visitar diciembre, enero y 
febrero, pero algunos años cambian, pero 
algunos años hace frio, junio, julio y agosto 
cae hielo. 
La fauna no  hay mucho y en la flora tenemos 
al aleli,flores no recuerdo mucho 
Entrevistado 7: 
Entrevistado 4: 
El clima es variado  no  es muy 
cálido  ni frio. En estos meses va 
cambiando el clima ya va empezar 
el frio. En Febrero y  marzo llueve 
más, octubre noviembre no llueve. 
La Flora naturales  siembran en la 
chacras (margaritas, cantuta) y 
silvestres pipiricha en quechua. 




Por decir mayo  no es tanto, junio y 
julio empieza  a caer la helada, hace 
mucho frio, mañana y noche  hace 
frio, a partir de noviembre empieza 
la lluvia hasta marzo y abril, Junio 
y julio empieza a caer hielo. El cielo 
está bien despejado. 
Este sitio es donde más se siembra 
flores ejemplo el  gladiolo, alelí, 
para noviembre  es un olor a 
perfume   , primeros de noviembre 
hay más flores. 
La Fauna los carneritos,  eso es lo 





Clima debería ser templado pero por el 
cambio climático que se dan a empezado 
hacer unpcomas de frio. 
Mejor mes para visitar es  diciembre , enero y 
febrero, pero algunos años cambian, pero 
algunos años hace frio,en junio , julio y 
agosto cae hielo. 
Fauna  tenemos a la  vicuña,llamas se dan por 
los cerros y lugares alejados de Tarma y en la 
flora se siembra como lluvia,aleli 
 
Entrevistado 8: 
Clima en  privamavera  y otoño, donde hay 
época de lluvia y helada. Porque sale sol en el 
dia pero en, mañana y noche frio. 
Setiembre  hasta abril época de lluvia 
Como te digo la Flora: invierno hay 
pastizales, pasto naturales, las hierbas 
aromáticas también abundan frutales como 
ejemplo duraznos dumbo, capulí, sauco. 
Entrevistado 9: 
Clima es variado, hay días que solea, hay 
lluvia moderada pero ahora no.Desde mayo 
empieza la helada hace más frio  ha llegado a 
10 bajo cero el estadio es blanco. Enero hasta 
 
Entrevistado 6: 
Mejor mes para visitar diciembre, 
enero y febrero, pero algunos años 
cambian, pero algunos años hace 
frio, junio, julio y agosto cae hielo. 
La fauna no  hay mucho y en la flora 
tenemos al aleli,flores no recuerdo 
mucho 
Entrevistado 7: 
Clima debería ser templado pero 
por el cambio climático que se dan 
a empezado hacer un poco mas de 
frio. 
Mejor mes para visitar es  
diciembre , enero y febrero, pero 
algunos años cambian, pero algunos 
años hace frio,en junio , julio y 
agosto cae hielo. 
Fauna  tenemos a la  vicuña,llamas 
se dan por los cerros y lugares 
alejados de Tarma y en la flora se 







abril es lluvia, Mayo junio julio verano y  
Septiembre  viene la primavera. 
Entrevistado 10: 
El clima igual es, cuando llueve  más hace 
frio, mes de enero, febrero  marzo hace más 
frio , ya estamos empezando verano. Estamos 




El clima es templadito, aquí es al revés en la 
costa está el verano, aquí está el invierno, 
claro nosotros estamos en verano pero está 
lloviendo, diciembre, enero y febrero. 
La flora acá tenemos bastante sembrado de 
maíz, hortalizas, papa. Animalitos como los 




Este mes es todo verano, mes de enero, 
febrero llueve, no hace frio mucho, en las 
mañana hace frio de ahí empieza el sol. 
La Flora aquí hay plantas, flores como se 
llama claveles, rosas, maíz papa y la fauna 
Clima en  primavera  y otoño, 
donde hay época de lluvia y helada. 
Porque sale sol en el dia pero en, 
mañana y noche frio. 
Setiembre  hasta abril época de 
lluvia 
Como te digo la Flora: invierno hay 
pastizales, pasto naturales, las 
hierbas aromáticas también 
abundan frutales como ejemplo 
duraznos dumbo, capulí, sauco. 
Entrevistado 9: 
Clima es variado, hay días que 
solea, hay lluvia moderada pero 
ahora no.Desde mayo empieza la 
helada hace más frio  ha llegado a 
10 bajo cero el estadio es blanco. 
Enero hasta abril es lluvia, Mayo 
junio julio verano y  Septiembre  
viene la primavera. 
Entrevistado 10: 
El clima igual es, cuando llueve  
más hace frio, mes de enero, febrero  
marzo hace más frio , ya estamos 
empezando verano. Estamos 
entrando al seco, todas las plantas 






hay cuy, vicuña, carnero, vaca, todo pues, 
puma de arriba, venado también hay. 
 
Entrevistado 13: 
Enero, febrero y marzo es temporada de 
lluvia, mayo, junio, julio y agosto es helada. 
La fauna  hay vicuñas, oveja, alpaca, vaca y 
en la flora tenemos al alelí, margarita, 
claveles, acá creces todas las flores todo hay, 
son naturalmente no es artificial. 
Entrevistado 14: 
Mayormente el clima está variando hay lluvia 
a veces solea fuerte, a veces está corriendo 
viento, el clima ha variado. La temporada ha 
variado había lluvias ahora no, poca lluvia 
hay. 
Tenemos las flores como claveles, geranio, 
las margaritas y la fauna mayormente  los 
vacunos, la vaca, carnero, caballo esas cosas. 
Entrevistado 15: 
Aquí todo el año hay temporadas de lluvia a 
partir de junio llueve pero antes   hace  calor 
y frio, hace un fuerte calor en las mañanas y 
tardes y, ahora aumentado más el frio. 
Entrevistado 11: 
El clima es templadito, aquí es al 
revés en la costa está el verano, aquí 
está el invierno, claro nosotros 
estamos en verano pero está 
lloviendo, diciembre, enero y 
febrero. 
La flora acá tenemos bastante 
sembrado de maíz, hortalizas, papa. 
Animalitos como los corderos, 




Este mes es todo verano, mes de 
enero, febrero llueve, no hace frio 
mucho, en las mañana hace frio de 
ahí empieza el sol. 
La Flora aquí hay plantas, flores 
como se llama claveles, rosas, maíz 
papa y la fauna hay cuy, vicuña, 
carnero, vaca, todo pues, puma de 







La flora es abundante, por eso te digo las 
flores, hay bastante cultivo a los alrededores 
de Tarma y la fauna en las alturas hay cóndor. 
Enero, febrero y marzo es 
temporada de lluvia, mayo, junio, 
julio y agosto es helada. 
La fauna  hay vicuñas, oveja, 
alpaca, vaca y en la flora tenemos al 
alelí, margarita, claveles, acá creces 
todas las flores todo hay, son 
naturalmente no es artificial. 
Entrevistado 14: 
Mayormente el clima está variando 
hay lluvia a veces solea fuerte, a 
veces está corriendo viento, el 
clima ha variado. La temporada ha 
variado había lluvias ahora no, poca 
lluvia hay. 
Tenemos las flores como claveles, 
geranio, las margaritas y la fauna 
mayormente  los vacunos, la vaca, 
carnero, caballo esas cosas. 
Entrevistado 15: 
Aquí todo el año hay temporadas de 
lluvia a partir de junio llueve pero 
antes   hace  calor y frio, hace un 
fuerte calor en las mañanas y tardes 
y, ahora aumentado más el frio. 
La flora es abundante, por eso te 





a los alrededores de Tarma y la 
fauna en las alturas hay cóndor. 
VALORACIO
N 
¿De qué manera 
usted promueve 
o participa en la 
mejora o 
desarrollo del 




Soy como  un poblador simple, me  gusta sus 
costumbres y tradiciones, oriento a los 




Orientando como le dije primero preguntando 
de  qué lugar  viene y haciéndole conocer un 
poco más de nuestra cultura. 
Entrevistado 3: 
Ser amables, brindar buen servicio dar 
información de todos los lugares turísticos. 
Entrevistado 4: 
Yo les diría que siempre vengan a visitar 
como le decía antes, tal vez cambiamos una 
experiencia con ellos, esto es el modo de vivir 
en nuestra zona. 
Entrevistado 5: 
En la alfombras , mi hijo va a poner las flores 
mi hijo si participa yo solo participo 
cocinando para ellos ayudando de algunas 
manera.  
PARTICIPA NO PARTICIPA Con respecto a esta interrogante mayormente los 
pobladores indican que participan  en la mejora o 
desarrollo del turismo en el distrito de Tarma a 
través de orientaciones y guiándolos  , tal cual nos 
menciona los siguientes entrevistados 2,4 y 11 “ 
Orientando como le dije primero preguntando de  
qué lugar  viene y haciéndole conocer un poco más 
de nuestra cultura” ,“ Yo les diría que siempre 
vengan a visitar como le decía antes, tal vez 
cambiamos una experiencia con ellos, esto es el 
modo de vivir en nuestra zona” y   “Más que nada 
guiándolo, como ha sido lo antiguo de  los 
pobladores, diciéndole como han pasado los 
antiguos pobladores incentivando que vuelva no 
lo dejen de lado, yo quisiera que visiten el 
pueblo”.  
A su vez también  algunos entrevistados nos 
respondieron desde otra perspectiva  donde 
quieren dar a conocer y manifestar  las costumbres 
del lugar,  según pobladores 8,9 y 13 “Tengo una 
tiendita donde vendo productos orgánicos como la 
cancha, habas tostadas es difícil de consumir y 
difundir los alimentos andinos, quizás hay pero las 
personas no están acostumbradas.”, “Haciendo las 
alfombras de las comunidades que vienen de un 
lugar. Hemos tratado de dibujar lo que es del 
pueblo dibujado una choza, vicuña, persona 
bailando.”, y “Orientando, preguntando de  qué 
lugar vienen y mostrando un poco más de nuestra 
cultura, a veces como le digo avisando a los niños 
Entrevistado 1: 
Soy como  un poblador simple, me  
gusta sus costumbres y tradiciones, 
oriento a los turistas, cuando hay 
dudas y preguntas yo les respondo. 
Entrevistado 2: 
Orientando como le dije primero 
preguntando de  qué lugar  viene y 
haciéndole conocer un poco más de 
nuestra cultura. 
Entrevistado 3: 
Ser amables, brindar buen servicio 
dar información de todos los 
lugares turísticos. 
Entrevistado 4: 
Yo les diría que siempre vengan a 
visitar como le decía antes, tal vez 
cambiamos una experiencia con 


























Orientando, preguntando qué lugar desea 
visitar y mostrando un poco más de nuestra 
cultura. 
Entrevistado 7: 
Orientando, preguntando que quieren visitar. 
Entrevistado 8: 
Tengo una tiendita donde vendo productos 
orgánicos como la cancha, habas tostadas en 
las ciudades  es difícil de consumir y difundir 
los alimentos andinos, quizás hay pero las 
personas no están acostumbradas. 
Entrevistado 9: 
Orientando preguntando de  qué lugar vienen 
y mostrando un poco más de nuestra cultura, 
a veces como le digo a avisando a los niños 
que están sentados le digo no conocen  hazle 
conocer. A Veces quieren agua se le da agua 




Más que nada guiándolo, como ha sido lo 
antiguo de  los pobladores, diciéndole como 
han pasado los antiguos pobladores. 
Incentivando que vuelva no lo dejen de lado, 
 
Entrevistado 6: 
Orientando, preguntando qué lugar 
desea visitar y mostrando un poco 
más de nuestra cultura. 
Entrevistado 7: 
Orientando, preguntando que 
quieren visitar. 
Entrevistado 8: 
Tengo una tiendita donde vendo 
productos orgánicos como la 
cancha, habas tostadas en la 
ciudades  es difícil de consumir y 
difundir los alimentos andinos, 
quizás hay pero las personas no 
están acostumbradas. 
Entrevistado 9: 
Orientando preguntando de  qué 
lugar vienen y mostrando un poco 
más de nuestra cultura, a veces 
como le digo a avisando a los niños 
que están sentados le digo no 
conocen  hazle conocer. A Veces 
quieren agua se le da agua de muña 




En la alfombras, mi hijo va a poner 
las flores mi hijo si participa yo solo 
participo cocinando para ellos 















que están sentados le digo no conocen  hazle 
conocer. A Veces quieren agua se le da agua de 










Yo no he participado, la señora es la que 
participa da alojamiento todo. 
Entrevistado 13: 
Haciendo las alfombras de las comunidades 
que vienen de un lugar. Hemos tratado de 
dibujar lo que es del pueblo dibujado una 
choza, vicuña, persona bailando. 
Entrevistado 14: 
Mayormente al turista hay que atender con 
alegría, amabilidad y con las manos abiertos 
 
Entrevistado 15: 
Como persona promovería dando una 
bienvenida a los turistas porque de otra 
manera no habría. 
Entrevistado 11: 
Más que nada guiándolo, como ha 
sido lo antiguo de  los pobladores, 
diciéndole como han pasado los 
antiguos pobladores. Incentivando 
que vuelva no lo dejen de lado, yo 
quisiera que visiten el pueblo, eso 
es lo que deseamos nosotros. 
Entrevistado 13: 
Haciendo las alfombras de las 
comunidades que vienen de un 
lugar. Hemos tratado de dibujar lo 
que es del pueblo dibujado una 
choza, vicuña, persona bailando. 
Entrevistado 14: 
Mayormente al turista hay que 
atender con alegría, amabilidad y 
con las manos abiertos 
Entrevistado 15: 
Como persona promovería dando 
una bienvenida a los turistas porque 
















Yo no he participado, la señora es la 











¿El turismo ha 
traído 
beneficios a los 
pobladores de 




Si mayormente si, en el aspecto económico 
bueno eso fue el año pasado lo que hacia los 
guías en las agencia, guiaban  y le daban 
propina hacen un ahorro  para el 
mejoramiento de las zonas arqueológicas. 
Entrevistado 2: 
Creo que si, por ejemplo los turistas les gusta 
mirar sus cosas, sus  costumbres, entonces las 
personas nos esmeramos un poco sacando las 
comidas típicas de que años no se hacía y 
presentarlo a los turistas. 
Entrevistado 3: 
Sí, mucha entrada para los hospedaje , 
restaurantes para  todo lo  que es  negocios. 
 
Entrevistado 4: 
Sí, en el aspecto económico ayudando a 
varios negocios y generando   para el 
mejoramiento de las zonas arqueológicas. 
Entrevistado 5: 
Acá a nosotros no , lo únicos que se 
benefician es  a los jóvenes que traen 
personas, lo de la empresas de turismo. 
Entrevistado 6: 
A TRAIDO  NO A TRAIDO  
Con respecto a este componente  el análisis de las 
entrevistas  que se realizaron a  los pobladores del 
distrito de Tarma mayoritariamente  afirmaron  
que  el turismo ha traído beneficios  sobretodo en 
el aspecto económico para muchos   de los 
negocios que   existen  y se desarrollan,  tal como  
nos indican los  entrevistados   4,7 y 15” “Si, en el 
aspecto económico ayudando a varios negocios y 
generando   para el mejoramiento de las zonas 
arqueológicas”,” Si, económico por ejemplo los 
turistas que vienen de fuera les gusta mirar sus 
costumbres, entonces las personas nos esmeramos 
un poco sacando las comidas típicas de que años 
no se hacía y presentarlo a los turistas.” “Si, 
económicamente porque la mayoría de aquí tiene 
sus negocios y aunque no lo tuviera como hay 
turistas lo que hacen es inventarse cualquier 
negocio ya sea de comida o de alguna u otra cosa”. 
Por otro lado también nos indicaron que solo las 
empresas que  están más relacionadas al turismo 
son las que obtienen más beneficios el cual se 
debería trabajar en conjunto tanto  los pobladores, 
las empresas turísticas y la municipalidad   para 
lograr el desarrollo del destino, tal cual nos  
comentaron los pobladores 5 ,9 y 14 “Acá a 
nosotros no, lo únicos que se benefician es  a los 
jóvenes que traen personas, lo de la empresas de 
turismo.” , “No, las casas las empresas de Tarma 
ellos son los que se acaparan a los turistas  que 
llegan de lima de donde sea ellos cobran para ellos 
aquí no le dan nada  para las ruinas nada, para 
Entrevistado 1: 
Si mayormente si, en el aspecto 
económico bueno eso fue el año 
pasado lo que hacia los guías en las 
agencia, guiaban  y le daban 
propina hacen un ahorro  para el 
mejoramiento de las zonas 
arqueológicas. 
Entrevistado 2: 
Creo que si, por ejemplo los turistas 
les gusta mirar sus cosas, sus  
costumbres, entonces las personas 
nos esmeramos un poco sacando las 
comidas típicas de que años no se 
hacía y presentarlo a los turistas. 
Entrevistado 3: 
Sí, mucha entrada para los 
hospedaje , restaurantes para  todo 
lo  que es  negocios. 
 
Entrevistado 4: 
Sí, en el aspecto económico 
ayudando a varios negocios y 
generando   para el mejoramiento 





























Sí, económico por ejemplo los turistas que 
vienen de fuera les gusta mirar sus 
costumbres, entonces las personas nos 
esmeramos un poco sacando las comidas 
típicas de que años no se hacía y presentarlo 
a los turistas. 
Entrevistado 8: 
Avanzamos de a poco, la gente recién se está 
empezando a querer vender sus productos, 
cultivas choclos, estamos incentivándonos 
pero hay un riesgo de querer invertir a lo loco 
pero quizás no resulte. 
 
Entrevistado 9: 
No, las casas las empresas de Tarma ellos son 
los que se acaparan a los turistas  que llegan 
de lima de donde sea ellos cobran para ellos 
aquí no le dan nada  para las ruinas nada, para 
Tarma tambo nada , el beneficio es solo para 
Tarma 
Entrevistado 6: 




Sí, económico por ejemplo los 
turistas que vienen de fuera les 
gusta mirar sus costumbres, 
entonces las personas nos 
esmeramos un poco sacando las 
comidas típicas de que años no se 
hacía y presentarlo a los turistas. 
Entrevistado 8: 
Avanzamos de a poco, la gente 
recién se está empezando a querer 
vender sus productos, cultivas 
choclos, estamos incentivándonos 
pero hay un riesgo de querer 














Acá a nosotros no, lo únicos que se 
benefician es  a los jóvenes que traen 











Tarma tambo nada , el beneficio es solo para 
Tarma. Yo he dicho con la comunidad, alcalde, 
presidente de la comunidad, que hagan un 
convenio con las casas turísticas, ya que cobren 10 
soles por lo menos 2 solcitos  para Tarmatambo, 
para fumigar para que el camino este limpio para 
la refracción de todas esas colcas nosotros mismos 
lo hagamos. Todos los accesos limpiamos, 
macheteamos una vez al año si habría apoyo 
debería hacer más de una vez al año” y 
“Mayormente este año ha sido poco porque sean 
ido a la Merced, allá hay buen atención, aquí las 
autoridades no les interesa el turista no hay apoyo 







Yo he dicho con la comunidad, alcalde, 
presidente de la comunidad, que hagan un 
convenio con las casas turísticas, ya que 
cobren 10 soles por lo menos 2 solcitos  para 
Tarmatambo, para fumigar para que el 
camino este limpio para la refracción de todas 
esas colcas nosotros mismos lo hagamos. 
Todos los accesos limpiamos, macheteamos 
una vez al año si habría apoyo debería hacer 




Si hay beneficios, ejemplo en el transporte, 
ahora en las tiendas donde compran para 





Ahora no, esta todo caro, ven a un turista y 
triplican  cobran caro  ven la ganancia más 
que nada ya no es  amor al turismo. En vez de 
atraerle lo espantamos. Lo ven negocios antes 


















Si hay beneficios, ejemplo en el 
transporte, ahora en las tiendas 











No, las casas las empresas de Tarma 
ellos son los que se acaparan a los 
turistas  que llegan de lima de donde 
sea ellos cobran para ellos aquí no le 
dan nada  para las ruinas nada, para 
Tarma tambo nada , el beneficio es 
solo para Tarma 
Yo he dicho con la comunidad, 
alcalde, presidente de la comunidad, 
que hagan un convenio con las casas 
turísticas, ya que cobren 10 soles por 
lo menos 2 solcitos  para 
Tarmatambo, para fumigar para que 
el camino este limpio para la 
refracción de todas esas colcas 
nosotros mismos lo hagamos. Todos 





Mayormente este año ha sido poco porque 
sean ido a la Merced, allá hay buen atención, 
aquí las autoridades no les interesa el turista 
no hay apoyo de la municipalidad para 
promocionar más el turismo. 
Entrevistado 15: 
Sí, económicamente porque la mayoría 
personas  de aquí tiene sus negocios y aunque 
no lo tuviera como hay turistas lo que hacen 
es inventarse cualquier negocio ya sea de 











Sí, económicamente porque la 
mayoría personas  de aquí tiene sus 
negocios y aunque no lo tuviera 
como hay turistas lo que hacen es 
inventarse cualquier negocio ya sea 
de comida o de alguna u otra cosa. 
macheteamos una vez al año si 
habría apoyo debería hacer más de 




Ahora no, esta todo caro, ven a un 
turista y triplican  cobran caro  ven la 
ganancia más que nada ya no es  
amor al turismo. En vez de atraerle 
lo espantamos. Lo ven negocios 
antes costaba menos preferían 
quedarse acá. 
Entrevistado 14: 
Mayormente este año ha sido poco 
porque sean ido a la Merced, allá hay 
buen atención, aquí las autoridades 
no les interesa el turista no hay 
apoyo de la municipalidad para 















natural de su 
distrito? 
 
A través de fainas  con el apoyo de la 
comunidad y municipalidad de Tarmatambo, 
aquí mayormente  le falta más publicidad,  el 
colegio Andrés Avelino Cáceres ellos mismo 
lo realizan para que se mantenga limpio el 
pueblo. 
Entrevistado 2: 
De repente aquí en el parque orientando a las 
personas que  no debemos meternos o 
arrancar las flores,  orientar a plantar árboles 
ya que hay mucha tala  por aquí y no botar 
mucha basura 
Entrevistado 3: 
Bueno nose mucho de eso ,con  seguridad de  
serenazgo para mejorar el turismo 
 
Entrevistado 4: 
Bueno para eso somos un poco  descuidados, 
no lo mantenemos a veces vemos que las 
piedras se están cayendo y lo dejamos ahí,  
casi uno siempre debe estar cuidando, 
nosotros no hacemos eso. Las autoridades se 
quedan deben participar la municipalidad ,se 
descuidan. 
Entrevistado 5: 
Si hacen hay una  temporada en la que se hace 
limpieza en la asequia en temporada de 
Entrevistado 1: 
A través de fainas  con el apoyo de 
la comunidad, aquí mayormente  le 
falta más publicidad,  el colegio 
Andrés Avelino Cáceres ellos 
mismo lo realizan para que se 
mantenga limpio el pueblo. 
Entrevistado 2: 
De repente aquí en el parque 
orientando a las personas que  no 
debemos meternos o arrancar las 
flores,  orientar a plantar árboles ya 
que hay mucha tala  por aquí y no 



















Bueno nose mucho de eso ,con  
seguridad de  serenazgo para mejorar 
el turismo 
Entrevistado 4: 
Bueno para eso somos un poco  
descuidados, no lo mantenemos a 
veces vemos que las piedras se están 
cayendo y lo dejamos ahí,  casi uno 
siempre debe estar cuidando, 
nosotros no hacemos eso. Las 
autoridades se quedan deben 
participar la municipalidad, se 
descuidan. 
Entrevistado 5:Si hacen hay una  
temporada en la que se hace limpieza 
en la asequia en temporada de lluvias 
 
 
Con respecto al resultado del análisis de las 
entrevistas  que se realizaron a los pobladores de 
Tarma sobre de qué manera cuidan   y conservan  
el patrimonio cultural y natural de su distrito 
algunos de ellos  lo  realizan directamente  sin 
apoyo de la municipalidad ya que no existe 
campañas de  limpieza, ninguna actividad de 
conciencia turística  según nos  mencionaron los  
entrevistado número  1,9” A través de fainas  con 
el apoyo de la comunidad, aquí mayormente  le 
falta más publicidad,  el colegio Andrés Avelino 
Cáceres ellos mismo lo realizan para que se 
mantenga limpio el pueblo”, “El 24 de junio todos 
nos ponemos de acuerdo limpiamos 1 vez al año 
debe ser continua si habría más apoyo de las 
empresas turísticas” .Por otro lado algunos de los 
pobladores nos indicaron también  que    no 
mantienen el respectivo cuidado y conservación 
con algunos lugares, tal cual nos afirmó  el 
entrevistador número  4  “ Bueno para eso somos 
un poco  descuidados, no lo mantenemos a veces 
vemos que las piedras se están cayendo y lo 
dejamos ahí,  casi uno siempre debe estar 
cuidando, nosotros no hacemos eso. Las 
autoridades se quedan deben participar la 










De repente aquí en el parque orientando a las 
personas que no debemos meternos o arrancar 
las flores,  orientar a plantar árboles ya que 
hay mucha tala aquí. 
Entrevistado 8: 
Entrevistado 9: 
El 24 de junio todos nos ponemos de acuerdo 
limpiamos 1 vez al año debe ser casi continua 




Claro hacen una limpieza los pobladores, una 
vez al año, porque hacen una actividad al año 
en junio el Taita Inti,   es de los antepasados, 
antes de esa celebración hacen la limpieza.No 
hay mucha basura. 
Entrevistado 12: 
Yo no, la comunidad si, si hay  limpieza y  
todo por parte de la comunidad. 
 
Entrevistado 7: 
De repente aquí en el parque 
orientando a las personas que no 
debemos meternos o arrancar las 
flores,  orientar a plantar árboles ya 
que hay mucha tala aquí. 
Entrevistado 9: 
El 24 de junio todos nos ponemos 
de acuerdo limpiamos 1 vez al año 
debe ser casi continua si habría más 
apoyo de las empresas turísticas. 
 
Entrevistado 11: 
Claro hacen una limpieza los 
pobladores, una vez al año, porque 
hacen una actividad al año en junio 
el Taita Inti,   es de los antepasados, 
antes de esa celebración hacen la 
limpieza.No hay mucha basura. 
Entrevistado 13: 
No maltratando los jardines, 
tratando de cuidarlos. Hemos 
metido la pata bien metido este 
alcalde acá da pena. No hay apoyo 
de la autoridad. 

























No maltratando los jardines, tratando de 
cuidarlos. Hemos metido la pata bien metido 




Hay zonas turísticos, no ponen de nuestra 
parte atender a los turistas porque muy caro 
las cosas  le dan. 
Entrevistado 15: 








No ensuciarlo, no hacer algo en 
contra del patrimonio. 
 
Entrevistado 12: 
Yo no, la comunidad si, si hay  





Hay zonas turísticos, no ponen de 
nuestra parte atender a los turistas 
porque muy caro las cosas  le dan. 
 
¿Qué haría usted 
si ve a un turista 
pintando o 
ensuciando un 
recurso turístico  






Que no lo haga porque es un patrimonio 
cultural, sí lo haces estas ensuciando a nuestro 
país y malogrando a Tarmatambo. Llamarle 
la atención y comunicar a la  municipalidad 
se va a la ciudad de Tarma, es posible que lo 
llevar a la cárcel por años pero hasta ahora  no 
hemos tenido  ningún caso. 
Alguno no respetan sobretodo del país y 
países extranjeros mayormente  si respetan. 
Entrevistado 2: 
INTERVIENE NO INTERVIENE Algunos pobladores del distrito de Tarma no 
mencionaron también que  intervendrían cuando 
observara  una determinada situación que dañe  
nuestro patrimonio, tal cual nos  comentó  los 
entrevistados número  1, y 9 donde se trabajaría 
con los representantes del distrito “Que no lo haga 
porque es un patrimonio cultural, sí lo haces estas 
ensuciando a nuestro país y malogrando a 
Tarmatambo. Llamarle la atención y comunicar a 
la  municipalidad se va a la ciudad de Tarma, es 
posible que lo llevar a la cárcel por años pero hasta 
ahora  no hemos tenido  ningún caso. Algunos no 
respetan sobretodo del país y países extranjeros 
mayormente  si respetan.”,  y “Claro eso está mal, 
Entrevistado 1: 
Que no lo haga porque es un 
patrimonio cultural, sí lo haces 
estas ensuciando a nuestro país y 
malogrando a Tarmatambo. 
Llamarle la atención y comunicar a 
la  municipalidad se va a la ciudad 
de Tarma, es posible que lo llevar a 
la cárcel por años pero hasta ahora  












Le hablaría, que no bote la basura, le llamaría 
la atención no es posible que venga de otro 
lugar y se ponga a pintar ahí. 
Entrevistado 3: 
Por supuesto denunciarle a esa persona es 
algo turístico que porque está haciendo eso, 
es algo turístico, si no tiene cultura o que, 
nada más. 
Entrevistado 4: 
Llamar la atención y comunicar a la  
municipalidad. Alguno no respetan sobretodo 
del Perú  y  países extranjeros si respetan. 
También le diría que no lo haga que  está 




Que no  lo haga, le denunciaría a veces no te 
entienden pero ya lo miraría con las 
autoridades competentes. 
Entrevistado 6: 
Nose la verdad como sería mi reacción, 
Conversar y hablar, le insultaría. 
Entrevistado 7: 
De repente aquí en el parque orientando a las 
personas que no debemos meternos o arrancar 
Alguno no respetan sobretodo del 
país y países extranjeros 
mayormente  si respetan. 
Entrevistado 2: 
Le hablaría, que no bote la basura, 
le llamaría la atención no es posible 
que venga de otro lugar y se ponga 
a pintar ahí. 
Entrevistado 3: 
Por supuesto denunciarle a esa 
persona es algo turístico que porque 
está haciendo eso, es algo turístico, 
si no tiene cultura o que, nada más. 
Entrevistado 4: 
Llamar la atención y comunicar a la  
municipalidad. Alguno no respetan 
sobretodo del Perú  y  países 
extranjeros si respetan. También le 
diría que no lo haga que  está 
malogrando a nuestro país y a 
nuestro centro poblado. 
Entrevistado 5: 
Que no  lo haga, le denunciaría a 
veces no te entienden pero ya lo 





















aquí en los pueblo aledaños esperar una demanda 
es perder el tiempo, yo lo hago borrar  al turista 
para  que una próxima  tenga miedo sería la única 
manera de conservar”. 
Por   otro lado un mínimo de entrevistados no 
intervendrían   si ven a un turista pintando o 
ensuciando un recurso turístico del distrito de 
Tarma,  así como nos menciona el poblador  







las flores,  orientar a plantar árboles ya que 
hay mucha tala aquí. 
Entrevistado 8: 
Llamaría la atención, las personas son muy  
celosas  con los campos. 
Entrevistado 9: 
Claro eso está mal, aquí en los pueblo 
aledaños nuestro carácter es duro  esperar una 
demanda es perder el tiempo, yo lo hago 
borrar  al turista para  que una próxima  tenga 
miedo sería la única manera de conservar. 
Entrevistado 10: 
Entrevistado 11: 
Estaría mal el turista  le diría que no arroje la 
basura, cada cosa en su lugar y que no arroje 
la basura. 
Entrevistado 12: 
Nada, aquí nada nada 
Entrevistado 13: 
Que no lo haga no lo maltrate que cuide que 
Tarma es bonito. 
Entrevistado 14: 
Entrevistado 7: 
De repente aquí en el parque 
orientando a las personas que no 
debemos meternos o arrancar las 
flores,  orientar a plantar árboles ya 
que hay mucha tala aquí. 
Entrevistado 8: 
Llamaría la atención, las personas 
son muy  celosas  con los campos. 
Entrevistado 9: 
Claro eso está mal, aquí en los 
pueblo aledaños nuestro carácter es 
duro  esperar una demanda es 
perder el tiempo, yo lo hago borrar  
al turista para  que una próxima  
tenga miedo sería la única manera 
de conservar. 
Entrevistado 11: 
Estaría mal el turista  le diría que no 
arroje la basura, cada cosa en su 
lugar y que no arroje la basura. 
Entrevistado 13: 
Que no lo haga no lo maltrate que 













Nose la verdad como sería mi 












Le diría que está haciendo mal porque es zona 
de turismo no debe malograrlo hay que 
cuidarlo. 
Entrevistado 15: 
Le diría que no regrese porque no va venir a 
perjudicar a Tarma, le haría entender que esto 
es nuestra casa y si alguien viene no puede 
venir a malograr. 
Le diría que está haciendo mal 
porque es zona de turismo no debe 
malograrlo hay que cuidarlo. 
Entrevistado 15: 
Le diría que no regrese porque no 
va venir a perjudicar a Tarma, le 
haría entender que esto es nuestra 
casa y si alguien viene no puede 
venir a malograr. 
 
Entrevistado 12: 
























Problemas específicos  Análisis por problema específico Análisis por Componente Temático 
ANALISIS DE RESULTADOS 
Análisis por Unidad Temática 
 
 
¿Cómo es la actitud de los 
pobladores con los visitantes 
que viven en el entorno de 
los atractivos turísticos en el 
distrito De Tarma? 
 
¿De qué manera usted motiva a los 
turistas a visitar otros atractivos 
turísticos en el distrito de Tarma? 
 
Sobre este  primer punto  la mayoría de los entrevistados  
sobre si motivan a los turistas a visitar otros atractivos 
turísticos del distrito de Tarma, los pobladores  
respondieron mayormente que si motivarían  a visitar 
otros destinos del distrito. 
Básicamente   los entrevistados motivan informando y 
orientando de que lugares visitar  y dándole diferentes 
opciones tal como lo indica el entrevistado 6 y 15 
“Conversando, le ayudaría y orientaría que lugares 
visitar les informo, algunos no quieren hacer tour porque 
es caro prefieren visitar por su cuenta, entonces les 
oriento que carro pueden tomar, como pueden ir y hacen 
sus tour solos y les sale más económico, los mochileros 
y las familias generalmente preguntan eso” y “Bueno si 
alguien que me preguntaría yo le haría conocer otros 
lugares que aquí hay porque  en las empresas de turismos 
no venden, aquí la gran mayoría los lleva a la selva pues 
tiene que visitar aquí mismo como las ruinas de 
Tarmatambo, lugares del mismo Tarma”. 
Ambos indican  que motivarían a los turistas  para que 
se centren en  visitar y conocer aquí mismo en el  mismo 
distrito de Tarma invitándoles en fechas representativas, 
tal como nos menciona el entrevistado número 9”Bueno 
en tiempo de aniversario, orientaría para que vengan a 
visitar en fechas puntas los lugares  y  los platos típicos 
de Tarmatambo, en semana santa y 24 de julio recibimos 
más visitas las otras fechas no tanto.” 
La actitud se orienta a  la disposición 
voluntaria de una persona frente a una 
determinada situación que se encuentre. 
La actitud positiva que tenga la comunidad 
con el turista   se debe mostrar a través  de la  
amabilidad, cordialidad  y hospitalidad en 
todo momento pues hará que el turista se 
sienta  en confort  generando un posible 
retorno. Por ello la actitud  se relaciona con la 
conciencia turística   porque es base 
fundamental para que el turismo se desarrolle 
de manera efectiva  y obtener una positiva 
afluencia turística. 
Sobre este  primer punto  la mayoría de los 
entrevistados  tienen una actitud positiva y 
respondieron mayormente que si  motivarían 
a los turistas a visitar otros atractivos 
turísticos del distrito de Tarma. 
Básicamente   los entrevistados motivan 
informando , orientando, respondiendo alguna 
interrogante  de que lugares podrían  visitar  y 
dándole diferentes opciones tal como lo indica 
el entrevistado 6 y 15 “Conversando, le 
ayudaría y orientaría que lugares visitar, les 
informo, algunos no quieren hacer tour 
porque es caro prefieren visitar por su cuenta, 
entonces les oriento que carro pueden tomar, 
Apreciamos que la respuesta por parte de los 
pobladores  que viven aledaños a los 
atractivos de Tarma en el distrito de Tarma 
fue mayoritariamente positiva donde se ve 
reflejado que cada entrevistado muestra  una 
actitud positiva, conocen varios aspectos del 
distrito, pero tienen una mínima participación 
con respecto a la valoración  del lugar. 
 
La actitud de los pobladores del distrito de 
Tarma    se orienta de manera positiva  ya que  
motivan a los turistas a visitar otros atractivos 
turísticos informando, orientando, guiando 
que lugares visitar brindándoles las 
recomendaciones de recursos 
respectivamente , asimismo  si observan un 
turista desorientado  les dan las indicaciones e 
información pertinente. Asimismo se 
preocupan por las expectativas de los turistas 
invitándolos  en fechas representativas  y 
poder  compartir sus experiencias. 
 
El conocimiento de los  pobladores en el  
distrito de Tarma  mayoritariamente es 
positiva ya que  la gran mayoría de la 
población conoce  los recursos  culturales 





Asimismo uno de los entrevistados motivaría  a través 
de redes sociales  para que el distrito de Tarma reciba  
más visitantes. 
Por otro lado   un  entrevistado manifiesta que  no sabría 
exactamente que realizar ante  esa situación tal como 
indica el entrevistado número 7” No nose, quizás 
orientando  a los turistas que puedan visitar, 
recomendarles unos lugares” 
 
como pueden ir y hacen sus tour solos y les 
sale más económico, los mochileros y las 
familias a veces  preguntan eso”. y “Bueno si 
alguien que me preguntaría yo le haría 
conocer otros lugares que aquí hay porque  en 
las empresas de turismos no venden, aquí la 
gran mayoría los lleva a la selva pues tiene 
que visitar aquí mismo como las ruinas de 
Tarmatambo, ruinas de Sacsamarca, lugares 
del mismo Tarma”. 
Ambos indican  que motivarían a los turistas  
para que se centren en  visitar y conocer aquí  
en el  mismo distrito de Tarma invitándoles en 
fechas festivas y  representativas y poder 
compartir experiencias, tal como nos 
menciona el entrevistado número 9 y 4” 
Bueno en tiempo de aniversario, orientaría 
para que vengan a visitar en fechas puntas los 
lugares  y  degustar los platos típicos de 
Tarmatambo, en semana santa y 24 de julio 
recibimos más visitas las otras fechas no 
tanto. Doy recomendaciones a otras personas 
“y “Yo les diría que siempre visiten como le 
había dicho anteriormente podemos compartir 
e intercambiar este es el modo de vivir de esta 
zona, nos contaría y conversaría con ellos”. 
Asimismo uno de los entrevistados motivaría  
a través de redes sociales  para que el distrito 
de Tarma reciba  más visitantes, tal como nos 
comentó el poblador número 1” Bueno mayor 
parte motivo usando publicaciones utilizando 
la Publicidad (Facebook, folletos) y por las 
costumbres y tradiciones que tiene. Les invito  
en las fechas festivas del pueblo.”. 
como  festividades, manifestaciones, recursos 
naturales   que muchos de estos  no son 
visitados, también nos indican que meses   es 
mejor para visitar , su territorio , flora y fauna. 
En su gran mayoría  los pobladores que viven 
aledaños a los  atractivos turísticos del distrito 
de Tarma si tienen conocimiento del cual 
puede ser difundido ante una interrogante que 
muchos de los turistas puedan tener. 
 
 La valoración de los pobladores   que viven 
aledaños a los atractivos turísticos del distrito 
de Tarma no es muy participativa en su 
totalidad, sobretodo en preservación o 
cuidado de los lugares, la gran mayoría indica 
que si tendrían beneficios sobretodo en 
aspecto económico pero para lograr el 
desarrollo del  lugar, tener más frecuencia de 
turistas implica la participación  del pueblo, 
empresas turísticas y representantes de la 
municipalidad. 
 
¿Si ve a un turista desorientado 
¿Qué acción realiza? ¿Podría 
contarnos de manera detallada? 
 
Abarcando el primer punto con respecto al análisis de las 
entrevistas sobre si ven o aprecian a un turista 
desorientado, los pobladores respondieron 
mayoritariamente que si intervendrían para ayudar al 
turista a disfrutar y tener una mejor orientación del 
distrito de Tarma. Básicamente, nuestros entrevistados 
orientaron y fundamentaron sus respuestas en brindarles 
información pertinente sobre los recursos culturales y 
naturales del distrito de Tarma. Asimismo, guiarles y 
orientarles de una mejor manera, por otro lado, 
comentarles experiencias personales que se vinculen a la 
historia, patrimonio, y la cultura del distrito de Tarma. 
Con respecto a los pobladores que intervendrían para 
orientar a los turistas, tenemos que un grupo de ellos 
fundamenta su accionar en intervenir de manera personal 
y contarles historia y las costumbres más emblemáticas 
del distrito de Tarma, tal como lo afirma nuestros 
entrevistados número 1, 2 y 4 “Mayor parte darle la 
bienvenida el centro poblado de Tarmatambo se  le 
recibe con un fuerte abrazo , aquí hay zonas 
arqueológicas, es uno de los centro poblados donde llego 
Andrés Avelino Cáceres que eso es  que llama la 
atención”, “Darle la bienvenida  ,preguntarle que  
quisiera conocer de Tarma , que lugar le gustaría ir y 
contarle un poco de nuestra historia” y “Orientarle 





arqueológicas, indicarle y conversarle  que 
continuamente visiten aquí para que nos puedan dar 
orientaciones  ya que ellos tienen otras experiencias 
igual que nosotros y compartirlas”  
 
Por otro lado, tenemos a los pobladores que se 
preocupan por las expectativas de los visitantes del 
distrito de Tarma, esto refleja un grado más avanzado de 
hospitalidad turística por parte de los pobladores, tal 
como lo afirman nuestros entrevistados número 14 
“Primeramente le diría buenas tardes, darle la 
bienvenida decirle  joven, le preguntaría si necesita 
ayuda y le recomendaría los lugares turísticos más 
cercanos porque quiero que se lleve una buen impresión 
de Tarma ,está la gruta de huagapo, el señor de 
muruhuay, velo de novia de la Merced, Tarmatambo 
caminos de inca ,hay ruinas.” 
Resaltando lo anterior  tuvimos a  pobladores que no han 
intervenido y que   la única acción que realizarían ellos 
es a través de otras  personas, no lo harían directamente  
tal como indica el entrevistado 12” Bueno cuando viene 
un turista desorientado por primera vez, aquí hay niños 
que guían, entonces le decimos que vayan con ellos que 
guíen a la señorita y les darán una propina, y si vienen 
de Tarma  hay guías de allá, ellos ya conocen el camino 
y todas las zonas de Tarmatambo.” 
 
Por otro lado   un  entrevistado manifiesta que  
no sabría exactamente que realizar ante  esa 
situación tal como indica el entrevistado 
número 7” No  sé, quizás orientando  a los 
turistas que puedan visitar, recomendarles 
unos lugares”. 
Abarcando el primer punto   a más detalle con 
respecto al análisis de las entrevistas sobre si 
ven o aprecian a un turista desorientado, los 
pobladores respondieron mayoritariamente 
que si intervendrían ayudar a los turistas a 
disfrutar y tener una mejor orientación del 
distrito de Tarma. Básicamente, nuestros 
entrevistados orientaron y fundamentaron sus 
respuestas en brindarles información 
pertinente sobre los recursos culturales y 
naturales del distrito de Tarma. Asimismo, 
guiarles y orientarles de una mejor manera, 
por otro lado, comentarles experiencias 
personales que se vinculen a la historia, 
patrimonio, y la cultura del distrito de Tarma. 
Con respecto a los pobladores que 
intervendrían para orientar a los turistas, 
tenemos que un grupo de ellos fundamenta su 
accionar en intervenir de manera personal y 
contarles historia y las costumbres más 
emblemáticas del distrito de Tarma, tal como 
lo afirma nuestros entrevistados número 1, 2 
y 4 “Mayor parte darle la bienvenida al centro 
poblado de Tarmatambo se  le recibe con un 
fuerte abrazo, aquí hay zonas arqueológicas, 
es uno de los centro poblados donde llego 
Andrés Avelino Cáceres que es lo que llama 
la atención porque años atrás aquí vino 
Cáceres a luchar con los chilenos y se hace las 
tropa de Cáceres.”, “Darle la bienvenida, 
decirle que  quisiera conocer de Tarma, que 
¿Qué recursos turísticos 
recomendaría o no recomendaría 
visitar a los turistas? ¿Por qué? 
 
 
Según el análisis de nuestros entrevistados sobre qué 
recursos turísticos recomendaría o no visitar a los 
turistas, de los testimonios podemos deducir que  la gran 
mayoría recomendaría  recursos culturales  tal como 
menciona los entrevistados 1 y 6,” Recomendaría las 
colcas, pinturas rupestres y la plazuela del balcón donde 





 de muruhuay, gruta de huagapo,valle inca las ruinas de 
tarmatambo, es un valle  de los tarumas,valle de las 
flores” 
Asimismo un entrevistándonos menciona que los lugares 
que recomendaría debería  tener todas las condiciones 
según entrevistado 4” Bueno recomendaría: lugares 
donde pienso yo que se mantienen y están limpios, por 
decir estos papeles hay otros lugares donde están más 
acumulados, el nombre no lo sé mucho (chinchihuari, 
san juan pata).” 
Por otro lado algunos entrevistados mencionan que se 
tiene que trabajar en el mantenimiento de los recursos 
turísticos según entrevistado 1” No recomendaría 
lamentablemente  sus salones de obrajes o tejido  y túnel 
inca, se encuentra en la parte alta Porque está bien 
contaminado a través de basuras, pañales, etc.”  Y el 
entrevistado 4 “No recomendaría: lugares que están 
sucios no lo recomendaría por ejemplo huachac porque  
esta acumulado de  basura. 
 
lugar le gustaría ir y contarle un poco más de 
nuestra historia de Tarma.” y “Orientarle y 
llevarle que por estas zonas hay zonas 
turística, arqueológicas, indicarle y 
conversarle  que continuamente visiten aquí 
para que nos puedan dar orientaciones  ya que 
ellos tienen otras experiencias igual que 
nosotros y compartirlas”.  
Resaltando lo anterior , tenemos a los 
pobladores que se preocupan por las 
expectativas de los visitantes del distrito de 
Tarma, esto refleja un grado más avanzado de 
hospitalidad turística por parte de los 
pobladores, tal como lo afirman nuestros 
entrevistados número 14 “Primeramente le 
diría buenas tardes, darle la bienvenida decirle  
joven, le preguntaría si necesita ayuda y le 
recomendaría los lugares turísticos más 
cercanos porque quiero que se lleve una buen 
impresión de Tarma ,está la gruta de huagapo, 
el señor de Muruhuay, velo de novia de la 
merced, Tarmatambo caminos de inca ,hay 
ruinas.” 
Resaltando lo anterior  tuvimos a  pobladores 
que no han intervenido y que   la única acción 
que realizarían ellos es a través de otras  
personas, no lo harían directamente  tal como 
indica el entrevistado 12” Bueno cuando 
viene un turista desorientado por primera vez, 
hay unos niños aquí que los llevan arriba  a las 
ruinas, ellos ya saben, y quien puede darte 
más orientación es la bodega Eli les va decir 
todito”. 
Según el análisis de nuestros entrevistados 
sobre qué recursos turísticos recomendaría o 
¿Hay alguna conducta o actitud que 
no le gusta de los turistas que 
visitan Tarma? ¿Podría explicar los 
motivos de su respuesta? 
 
Según el análisis de nuestras entrevistas realizadas a los 
pobladores del distrito de Tarma  mayoritariamente 
respondieron que si hay  conducta que no les gusta de los 
turistas que visitan el distrito de Tarma generando 
actitudes negativas , tal como menciona los pobladores 
numero  1,2 7 y 9 “Hay alguno que hablan del pueblo, 
que las ruinas están destruida por años atrás, entonces 
dicen, que no saben cuidar bien, ensucian ,son cochino, 
nunca van a cambiar, pero no saben la realidad que paso 
años atrás”,”Una vez, si , pues no le gusto la comida de 
aquí y le dio un poco de asco, dijo esto es comida , pero 
me sorprendió porque pensaba que a los turistas le 
gustaban los plato típicos” y “Si hay veces  por la misma 
alimentación aquí no hay donde comprar  por ejemplo 





Tarmatambo es zona turística ,no estamos conectados 
con las empresas de mismo Tarma. Ellos deberían 
informar cuantos vienen y así  preparar comida. ” y 
“Bueno no escuchado ningún comentario  que quizás no 
le haya gustado, pero solo escuche decir acerca de la 
basura que hay en la calle que es bastante pues da mal 
aspecto a la ciudad, no se ve bien“. 
Por otro lado tuvimos a  pobladores que nos afirmaron  
que no hay ninguna actitud negativa en los turistas que  
todo anda bien, vienen a visitar, todos se llevan una 
buena imagen, y a conocer un poco más de este lugar tal 
como mencionan los entrevistados 11 y 4,” Bueno yo he 
conversado con algunos ninguna actitud mala tienen 
ellos, conmigo no tal vez con algunos pero no conmigo. 
Viene conversamos amigablemente y nos orientan nunca 
han sido lisos, no se han portado mal con mi persona. “y 
“No, todos se llevan una buena impresión de acá”. 
 
no visitar a los turistas, de los testimonios 
podemos deducir que  la gran mayoría 
recomendaría  recursos culturales que 
pertenecen al distrito de Tarmatambo y 
lugares aledaños     tal como menciona los 
entrevistados 1 y 6,” Recomendaría las colcas, 
pinturas rupestres y la plazuela del balcón 
donde hablo Andrés Avelino Cáceres” y” 
Recomendaría el señor de Muruhuay es el 
patrón de Junín, gruta de huagapo, valle inca 
las ruinas de Tarmatambo, es un valle  de los 
tarumas.Pues todo es turístico como valle de 
las flores”. 
Asimismo un entrevistado nos menciona que 
los lugares que recomendaría debería  tener 
todas las condiciones  necesarias para  que su 
permanencia de los turistas  sea la mejor  
según entrevistado 4” Bueno recomendaría 
los  lugares donde pienso yo que se mantienen 
y están limpios, por decir estos papeles hay 
otros lugares donde están más acumulados, el 
nombre no lo sé mucho (chinchihuari, san 
Juan pata).No recomendaría los  lugares que 
están sucios no lo recomendaría por ejemplo 
huachac porque  esta acumulado de  basura.” 
Por otro lado algunos entrevistados 
mencionan que se tiene que trabajar en el 
mantenimiento de los recursos turísticos 
según entrevistado 1 y 9” No recomendaría 
lamentablemente  sus salones de obrajes o 
tejido  y túnel inca, se encuentra en la parte 
alta porque está bien contaminado a través de 
basuras, pañales, etc.”  y “Recomendaría las 
colcas hay dos reconstruidos y muchas por 
reconstruir, cerro hay unas chulpas también 
 
¿Cómo es la  valoración de 
los pobladores que viven en 
el entorno de los atractivos 
turísticos en el distrito de 
Tarma?. 
 
¿De qué manera usted promueve o 
participa en la mejora o desarrollo 
del turismo en el distrito de Tarma? 
 
Con respecto a esta interrogante la gran mayoría de los 
pobladores indican que participan  en la mejora o 
desarrollo del turismo en el distrito de Tarma tal cual nos 
menciona los siguientes entrevistados 2,4 y 11” 
Orientando como le dije primero preguntando de  qué 
lugar  viene y haciéndole conocer un poco más de 
nuestra cultura”,” Yo les diría que siempre vengan a 
visitar como le decía antes, tal vez cambiamos una 
experiencia con ellos, esto es el modo de vivir en nuestra 
zona” y   “Más que nada guiándolo, como ha sido lo 
antiguo de l los pobladores,dicendole como han pasado 
los antiguos pobladores incentivando que vuelva no lo 
dejen de lado, yo quisiera que visiten el pueblo”. Por otro 
lado  el entrevistado 9 también nos indica  que 
participaría de la siguiente manera. “Orientando 
preguntando de  qué lugar vienen y mostrando un poco 





a los niños que están sentados le digo no conocen  hazle 
conocer”. 
 
redondas  pero el acceso es muy accidentado 
y lejos  puede ser peligroso, pero si hay 
caballo burro  que si van, las chulpas ya se 
están desmoronando por la misma erosión que 
hay aquí, las colcas  si recomendaría. Hay una 
cueva que dirige al Cuzco según dicen pero en 
un determinado lugar falta oxigeno eso  no lo 
recomendaría. Faltan limpiar los caminos 
directivos, y como nos dedicamos a la 
agricultura a la ganadería no disponemos de 
tiempo, pienso que está declarado 
Tarmatambo patrimonio cultural yo pienso 
que esta entidad  de cultura  debería invertir 
en cultura y  turismo en Tarmatambo, porque 
al final de cuentas el turista viene y no hay ni 
servicios higiénicos, a donde van. Siempre 
ando  tramitando servicio de agua y desagüe 
pero nunca llegan, falta apoyo central más que 
nada.” 
 
Según el análisis de nuestras entrevistas 
realizadas a los pobladores del distrito de 
Tarma  mayoritariamente respondieron que si 
hay  conducta que no les gusta de los turistas 
que visitan el distrito  generando actitudes 
negativas , tal como menciona los pobladores 
número  1,2, 7 y 9 “Hay alguno que hablan  
mal del pueblo, que las ruinas están destruida 
por años atrás, entonces  dicen que no 
sabemos cuidar bien, ensuciamos , somos 
cochinos, nunca van a cambiar, pero no saben 
la realidad que paso años atrás.”,” Una vez sí 
, pues no le gusto la comida de aquí y le dio 
un poco de asco, dijo esto es comida , pero me 
sorprendió porque pensaba que a los turistas 
le gustaban los plato típicos.” y “Si hay veces  
¿El turismo ha traído beneficios a 
los pobladores de Tarma? ¿De qué 
manera? 
 
Con respecto al análisis de las entrevistas a  los 
pobladores del distrito de Tarma mayoritariamente  
afirmaron  que  el turismo ha traído beneficios  sobretodo 
en el aspecto económico para muchos   de los negocios 
que se  existe  y se crean  tal como  nos indica los 
pobladores  4,7 y 15” “Si, en el aspecto económico 
ayudando a varios negocios y generando   para el 
mejoramiento de las zonas arqueológicas”,” Si, 
económico por ejemplo los turistas que vienen de fuera 
les gusta mirar sus costumbres, entonces las personas 
nos esmeramos un poco sacando las comidas típicas de 
que años no se hacía y presentarlo a los turistas.” “Si, 
económicamente porque la mayoría de aquí tiene sus 
negocios y aunque no lo tuviera como hay turistas lo que 
hacen es inventarse cualquier negocio ya sea de comida 
o de alguna u otra cosa”. 
Asimismo   el  entrevistado 5 nos afirma  que solo las 
empresas que  están más relacionadas al turismo son las 
beneficiosas  en el cual se debería trabajar en conjunto 
para lograr el desarrollo del destino” Acá a nosotros no, 
lo únicos que se benefician es  a los jóvenes que traen 
personas, lo de la empresas de turismo”. 
 
¿De qué manera cuida y conservan 




Viendo el resultado del análisis de las entrevistas  que se 
realizaron a los pobladores de Tarma sobre de qué 
manera cuidan  los pobladores el patrimonio cultural y 
natural de su distrito muchos de ellos  lo  ejecutan  
directamente  según nos  menciona el entrevistado  
1,9”A través de fainas  con el apoyo de la comunidad y 
municipalidad de tarmatambo ,le falta más publicidad, 





Cáceres ellos mismo lo realizan para que se mantenga 
limpio también”, “El 24 de junio todos nos ponemos de 
acuerdo limpiamos 1 vez al año debe ser continua si 
habría más apoyo de las empresas turísticas” Por otro 
lado algunos de los pobladores nos indican también  que    
no mantienen el respectivo cuidado con algunos lugares 
tal cual nos afirma  el poblador número  4” Bueno para 
eso somos un poco  descuidados, no lo mantenemos a 
veces vemos que las piedras se están cayendo y lo 
dejamos ahí,  casi uno siempre debe estar cuidando, 
nosotros no hacemos eso” 
por la misma alimentación aquí no hay  acá 
donde comprar  por ejemplo dicen  aquí no 
hay donde comprar como dicen que 
Tarmatambo es zona turística, no estamos 
contactados con las empresas de mismo 
Tarma. Ellos deberían informar cuantos 
vienen y así  preparar almuerzo y yo me 
provengo darle lo típico.” y “Bueno no 
escuchado ningún comentario malo, pero solo 
escuche decir acerca de la basura que hay en 
la calle que es bastante pues da mal aspecto a 
la ciudad, no se ve bien”. Por otro lado 
tuvimos a  pobladores que nos afirmaron  que 
no hay ninguna actitud negativa en los turistas 
que  todo anda bien, vienen a visitar, todos se 
llevan una buena imagen, y a conocer un poco 
más de este lugar tal como mencionan los 
entrevistados 4 y 6,” Bueno yo he conversado 
con algunos ninguna actitud mala tienen ellos, 
conmigo no tal vez con algunos pero no 
conmigo. Viene conversamos amigablemente 
y nos orientan nunca han sido lisos, no se han 
portado mal con mi persona con otros tal vez. 
“y “No, todos se llevan una buena impresión 
de acá”. 
El conocimiento  es la identificación de las 
potencialidades turísticas que tiene un 
destino, valorarlo  y  darlo a conocer  al 
turista. 
Con respecto a las entrevistas obtuvimos que   
los pobladores respondieron  en su gran 
mayoría   que conocen  los recursos culturales 
como festividades , tradiciones del distrito de 
Tarma pero  hace algunos años por desastre 
naturales  el turismo se vio afectado  tal como 
lo indican los entrevistados 6,7 y 10 “Sus 
 
¿Qué haría usted si ve a un turista 
pintando o ensuciando un recurso 
turístico en el distrito de Tarma? 
¿Por qué? Fundamente su respuesta 
 
También algunos pobladores del distrito de Tarma no 
dicen que  intervendrían cuando observan una 
determinada situación que dañe al nuestro patrimonio tal 
cual nos  comenta  los entrevistados número  1,4 y 9 
donde se trabajaría con los representantes del distrito ” 
Que no lo haga porque es un patrimonio cultural, si lo 
haces estas ensuciando a nuestro país y malogrando a 
tarmatambo también llamar la atención y comunicar a la  
municipalidad se va a la ciudad de Tarma , es posible 
que lo llevan a la cárcel por años pero hasta ahora  no 
hemos tenido  ningún caso”,  ” Llamar la atención y 
comunicar a la  municipalidad. Alguno no respetan 
sobretodo del Perú  y  países extranjeros si respetan le 
diría que no lo haga que  está malogrando a nuestro país 
y a nuestro centro poblado” y “Claro eso está mal, aquí 
en los pueblo aledaños esperar una demanda es perder el 
tiempo, yo lo hago borrar  al turista para  que una 
próxima  tenga miedo sería la única manera de 
conservar”. 
Por   otro lado un mínimo de entrevistados no 
intervendrían   si ven a un turista pintando o ensuciando 
un recurso turístico en el distrito de Tarma,  así como nos 
menciona el poblador  número 6” Nose la verdad, 





 Carnavales  de Tarma se celebra en febrero, lo 
han declarado patrimonio cultural de Tarma, 
dura una semana, hay concurso de disfraces 
de Venecia, y cantan el huayno 
tarmeño.Fiesta de Mayo todo lo que es 
chonguinada, visitan de varias partes de 
Perú(cuzco,ayacuho),Julio es la semana 
Tarmeña por el aniversario de Tarma, es el 24 
de Julio de ahí llegan fiestas patrias y se 
celebra toda la semana. También hay ferias 
agropecuarias que hacen cada año por su 
aniversario. También danza del cóndor. En 
semana Santa es como Ayacucho, Cajamarca 
aquí es netamente religioso católico, es 
netamente flores todo el parque  de  puras 
flores, hacen concurso de las mejores 
alfombras, precios dan dinero, cemento, 
abarrotes.Vienen buena cantidad de turistas, a 
veces faltan hospedaje, comida, pero en los 
últimos años como hace 3años era menos por 
problemas de los huaycos Tarma ya fue la 
gran mayoría se fue para Ayacucho, Ica, no 
vienen mucho. Este año se ha levantado un 
poco. Tarma es una llave a la selva. Bueno eso 
es lo más resaltantes.”,” Pues semana santa las 
alfombras es bien tradicional, pues se dividen 
por sectores y hacen alfombras depende del 
dibujo que ellos deseen, los colegios también 
participan, la municipalidad, todo está 
realizado en base de flores y café, con arcos 
de flores, pasa la procesión. Los 7 sabores son 
7 comidas, vas ir pides lo que deseas, es 
gratis.” y “El 24 de junio hacemos el Inti 
Raymi, los turistas allá en el estadio hacen las 
fiestas, bailan y dura todo el día, nosotros de 
Tarmatambo todos le damos la comida como 
la pachamanca. Pago del agua el 24 de 
¿Cómo es el conocimiento 
que tienen los pobladores 
que viven en el entorno de 
los atractivos turísticos en el 
distrito De Tarma? 
 
¿Cuáles son los principales 
atractivos o recursos culturales 
(tradiciones, festividades, 
monumentos) del distrito de 
Tarma? Detalle lo más relevantes. 
 
Con respecto a las entrevistas obtuvimos que   los 
pobladores respondieron mayoritariamente  que conocen  
los recursos culturales como festivades , tradiciones del 
distrito de Tarma  tal como lo indican los entrevistados 
6,7 y 10 “Carnavales  de Tarma ,se celebra en febrero, lo 
han declarado patrimonio cultural de Tarma, dura una 
semana, hay concurso de disfraces de Venecia, y cantan 
el huayno ,Fiesta de Mayo todo lo que es 
chonguinada,visitan de varias partes de 
Perú(cuzco,ayacuho),Julio es la semana Tarmeña por el 
aniversario de Tarma, es el 24 de Julio de ahí llegan 
fiestas patrias y se celebra toda la semana. También 
danza del cóndor, en Semana Santa es como Ayacucho, 
Cajamarca aquí es netamente religioso católico, es 
netamente flores todo el parque  de  puras flores, hacen 
concurso de las mejores alfombras, precios dan dinero, 
cemento, abarrotes. Vienen buena cantidad de turistas, a 
veces faltan hospedaje, comida, pero en los últimos años 
como hace 3años era menos por problemas de los 
huaycos Tarma ya fue la gran mayoría se fue para 
Ayacucho, Ica, no vienen mucho. Este año se a 
levantado un poco. Tarma es una llave a la selva. Bueno 
eso es lo más resaltantes”,””Pues semana santa las 
alfombras es bien tradicional, pues se dividen por 
sectores y hacen alfombras depende del dibujo que ellos 
deseen, los colegios también participan, la 
municipalidad, todo está realizado en base de flores y 
café, con arcos de flores, pasa la procesión. Los 7 
sabores son 7 comidas, vas ir pides lo que deseas, es 
gratis. “y “El 24 de junio hacemos el Inti Raymi, los 
turistas allá en el estadio hacen las fiestas, bailan y dura 
todo el día, nosotros de Tarmatambo todos le damos la 
comida como la pachamanca. Pago del agua el 24 de 
diciembre hacemos el pago, como cuando se casan en 
matrimonio, todo regalamos todos hacemos eso. 





damos desayuno , almuerzo, hay grupos bandas, bailes, 
pagamos un carnero, el vino, la uva, chicha de jora“ 
Aquí afirmamos que los pobladores en su totalidad 
tienen conocimiento de  las tradiciones y / o festividades, 
cada uno nos detalla cada fecha celebre  que se da en 
algunos meses del año. 
 
diciembre hacemos el pago, como cuando se 
casan en matrimonio, todo regalamos todos 
hacemos eso. Nosotros no hacemos misa, 
viene de otros pueblos, damos desayuno, 
almuerzo, hay grupos bandas, bailes, pagamos 
un carnero, el vino, la uva, chicha de jora“ 
Aquí afirmamos que los pobladores en su 
totalidad tienen conocimiento de  las 
tradiciones y / o festividades, cada uno nos 
detalla cada fecha celebre  que se da en 
algunos meses del año. 
Los pobladores  nos comentaron lo siguiente 
sobre si conocen o no los recursos  naturales  
que tiene el distrito de  Tarma, el poblador 1y 
6 manifesta,” Mirador visitado por las colcas, 
está en la parte alta, la montaña de 
pirwuapirwua, donde hay AC de Andrés 
Avelino Cáceres y tenemos una pequeña 
laguna que sale del subsuelo también se 
encuentra cruzando las montañas.” y “Mismo 
Tarma no tiene pero algunos distritos si, 
ejemplo san Pedro de ajas tiene lagunas, 
Alcamayo también. Bueno hay el mirador San 
Cristóbal hay una cruz, pero casi no va la 
gente. En un principio apoyaba la 
municipalidad ahora cero inversión en 
turismo”. 
Por otro lado otros entrevistados mencionan 
que  el distrito de Tarma tiene  otros atractivos 
naturales de las cuales debería aprovecharse 
según el poblador 3, y 6 “Mirador de san 
Cristóbal donde se observa todo” y “Bueno 
hay el mirador San Cristóbal, pero casi no va 
la gente.” 
¿Cuáles son los principales 
atractivos naturales (lagunas, 
miradores, flora, fauna, bosques) 
del distrito de Tarma? Detalle lo 
más relevantes. 
 
Los entrevistados nos dicen lo siguiente sobre si conocen 
o no los atractivos naturales  que tiene Tarma, el 
poblador 1 y 6 manifiesta,” Tenemos una pequeña 
laguna que sale del subsuelo también” y “Mismo Tarma 
no tiene pero algunos distritos si, ejemplo san pedro de 
cajas tiene lagunas, alcamayo también.” 
Por otro lado otros entrevistados mencionan que  el 
distrito de Tarma tiene  otros atractivos naturales de las 
cuales debería aprovecharse según el poblador 3, y 6 
“Mirador de san Cristóbal donde se observa todo” y 
“Bueno hay el mirador San Cristóbal, pero casi no va la 
gente.” 
 
¿Cuáles son los principales 
acontecimientos históricos que han 
marcado o más importantes del 
distrito de Tarma? ¿Por qué? 
Podría detallarlo  
 
Según el análisis de nuestros entrevistados sobre los 
principales acontecimientos históricos que han marcado 
el distrito de Tarma. Los entrevistados afirman que  si 
conocen algún conocimiento importante que identifica a 
los Tarmeños tal como menciona el entrevistado 6 y 15,” 
Presidente Odria él ha sido de acá, ha realizado varias 
cosas como la catedral, el coliseo, colegio San Ramón, 
hospital, como era Tarmeño hizo varias cosas, fue una 
buena época.” y “Pues a Manuel Odria ha sido 
presidente del Perú, él es Tarmeño el mayor orgullo que 
podemos tener.  ”Por otro lado también tenemos a 
pobladores que en sus entrevistas   indicaron  que  no 





y 2 “Nose de ningún acontecimiento “” Uhmmnnome 
acuerdo“, es por ello que se debería trabajar esto desde 
las escuelas para evitar una falta de identidad y así 
demostrar el amor a nuestro país. 
 
….. 
Según el análisis de nuestros entrevistados 
sobre los principales acontecimientos 
históricos que han marcado el distrito de 
Tarma. Los entrevistados afirman que  si 
conocen algún conocimiento importante que 
identifica a los Tarmeños tal como menciona 
el entrevistado 6 , 15 y 3,” Presidente Odria él 
ha sido de acá, ha realizado varias cosas como 
la catedral, el coliseo, colegio san ramón, 
hospital, como era Tarmeño hizo varias cosas, 
fue una buena época.” y “Pues a Manuel Odría 
ha sido presidente del Perú, y él es Tarmeño 
el mayor orgullo  como tarmeño que podemos 
tener” y  “Único presidente de la república, 
Manuel Odría, ha hecho colegio como  san 
ramón  mariano Gálvez, varias escuelas, 
hospitales y también a nivel Perú, son 
parecidas sus obras.” 
Por otro lado también tenemos a pobladores 
que en sus entrevistas   indicaron  que  no 
tienen  conocimiento tal como muestra  el 
entrevistado 5 y 2 “Bueno en el tiempo que 
estoy yo acá no se dé ningún acontecimiento.” 
y “Uhmmn no me acuerdo“, es por ello que se 
debería trabajar esto desde las escuelas  para 
reforzar nuestra  identidad  con nuestro 
patrimonio demostrando el amor a nuestro 
país y darlo a conocer a  otras personas. 
 
Según el análisis de nuestros entrevistados  
sobre si  tienen conocimiento o no sobre el 
territorio de Tarma  mayoritariamente  los 
pobladores   nos indicaron lo siguiente. 
¿Podría describirlos 
detalladamente el territorio de 
Tarma (clima, geografía, flora, 
fauna)? ¿Cuáles son los mejores 
meses para visitar Tarma? ¿Por 
qué? 
 
Según el análisis de nuestros entrevistados  sobre si  
tiene conocimiento o no mayoritariamente  los 
pobladores   describen detalladamente el territorio de 
Tarma. 
Básicamente  la gran mayoría describió  que si conoce 
indicándonos cuál es su  clima, que meses o temporadas  
es  mejor para  visitar , según los entrevistados  2 , 4 y 
15 ,” Mejor mes para visitar  yo creo que es diciembre, 
enero y febrero, pero algunos años cambian, pero 
algunos años hace calor por eso se celebra la festividad 
de carnaval, junio , julio y agosto cae hielo.” y “Clima 
es variado  no  es muy cálido  ni frio,. En estos meses va 
cambiando el clima ya va empezar el frio.” Y “Aquí todo 
el año hay temporadas de lluvia a partir de junio llueve   
hace  calor y frio, hace un fuerte calor en las mañanas y 
tardes y, ahora aumentado más el frio. “Pero a su vez 
también mencionan que el clima asido afectado por el 
calentamiento global. 
Por otro lado mayoritariamente los entrevistado  también   
conocen la flora y la fauna  según entrevistado 3 y 
12,”La flora prácticamente  se siente olor a flores La 
diversidad de flores como gladiolos, distintas flores no 
recuerdo,” y “La flora aquí hay plantas, flores como se 
llama claveles, rosas, maíz papa” 
La fauna hay cuy, vicuña, carnero, vaca, todo pues, 






Básicamente  la gran mayoría describió  que 
si conocen nos comentaron acerca de  su  
clima, que meses o temporadas  es  mejor para  
visitar de acuerdo al gusto de los turistas  , 
según los entrevistados  2 , 4 y 7  “Mejor mes 
para visitar  yo creo que es diciembre, enero y 
febrero, pero algunos años cambian, pero 
algunos años hace calor por eso se celebra la 
festividad de carnaval, junio, julio y agosto un 
poquito  cae hielo. De repente a quién le gusta 
el frio podrían visitar.”, “El clima es variado  
no  es muy cálido  ni frio. En estos meses va 
cambiando el clima ya va empezar el frio. En 
Febrero y  marzo llueve más, octubre 
noviembre no llueve.”  y  “Clima debería ser 
templado pero por el cambio climático que se 
dan a empezado hacer un poco más de frio. 
Mejor mes para visitar es  diciembre, enero y 
febrero, pero algunos años cambian, pero 
algunos años hace frio, en junio, julio y agosto 
cae hielo. “.Nos indicaron que  el clima ha 
sido afectado por el cambio climático en los 
últimos años. 
Por otro la gran mayoría de los pobladores     
conocen la flora y la fauna que posee  ya que 
este distrito es destacado por el  valle de las 
flores, nos indicaron según  los pobladores 5 , 
8  y 12,” Este sitio es donde más se siembra 
flores ejemplo el  gladiolo, alelí, para 
noviembre  es un olor a perfume   , primeros 
de noviembre hay más flores. La Fauna los 
carneritos,  eso es lo que más se ve acá.,” y 
“Como te digo la Flora en invierno hay 
pastizales, pasto naturales, las hierbas 
aromáticas también abundan frutales como 
ejemplo duraznos, dumbo, capulí, sauco.” y 
“La Flora aquí hay plantas, flores como se 





cuy, vicuña, carnero, vaca, todo pues, puma 
de arriba, venado también hay.” 
Con respecto a esta interrogante mayormente 
los pobladores indican que participan  en la 
mejora o desarrollo del turismo en el distrito 
de Tarma a través de orientaciones y 
guiándolos  , tal cual nos menciona los 
siguientes entrevistados 2,4 y 11 “ Orientando 
como le dije primero preguntando de  qué 
lugar  viene y haciéndole conocer un poco 
más de nuestra cultura” ,“ Yo les diría que 
siempre vengan a visitar como le decía antes, 
tal vez cambiamos una experiencia con ellos, 
esto es el modo de vivir en nuestra zona” y   
“Más que nada guiándolo, como ha sido lo 
antiguo de  los pobladores, diciéndole como 
han pasado los antiguos pobladores 
incentivando que vuelva no lo dejen de lado, 
yo quisiera que visiten el pueblo”.  
A su vez también  algunos entrevistados nos 
respondieron desde otra perspectiva  donde 
quieren dar a conocer y manifestar  las 
costumbres del lugar,  según pobladores 8,9 y 
13 “Tengo una tiendita donde vendo 
productos orgánicos como la cancha, habas 
tostadas es difícil de consumir y difundir los 
alimentos andinos, quizás hay pero las 
personas no están acostumbradas.”, 
“Haciendo las alfombras de las comunidades 
que vienen de un lugar. Hemos tratado de 
dibujar lo que es del pueblo dibujado una 
choza, vicuña, persona bailando.”, y 
“Orientando, preguntando de  qué lugar 
vienen y mostrando un poco más de nuestra 
cultura, a veces como le digo avisando a los 





hazle conocer. A Veces quieren agua se le da 
agua de muña le da su cariño”. 
Con respecto a este componente  el análisis de 
las entrevistas  que se realizaron a  los 
pobladores del distrito de Tarma 
mayoritariamente  afirmaron  que  el turismo 
ha traído beneficios  sobretodo en el aspecto 
económico para muchos   de los negocios que   
existen  y se desarrollan,  tal como  nos 
indican los  entrevistados   4,7 y 15” “Si, en el 
aspecto económico ayudando a varios 
negocios y generando   para el mejoramiento 
de las zonas arqueológicas”,” Si, económico 
por ejemplo los turistas que vienen de fuera 
les gusta mirar sus costumbres, entonces las 
personas nos esmeramos un poco sacando las 
comidas típicas de que años no se hacía y 
presentarlo a los turistas.” “Si, 
económicamente porque la mayoría de aquí 
tiene sus negocios y aunque no lo tuviera 
como hay turistas lo que hacen es inventarse 
cualquier negocio ya sea de comida o de 
alguna u otra cosa”. 
Por otro lado también nos indicaron que solo 
las empresas que  están más relacionadas al 
turismo son las que obtienen más beneficios 
el cual se debería trabajar en conjunto tanto  
los pobladores, las empresas turísticas y la 
municipalidad   para lograr el desarrollo del 
destino, tal cual nos  comentaron los 
pobladores 5 ,9 y 14 “Acá a nosotros no, lo 
únicos que se benefician es  a los jóvenes que 
traen personas, lo de la empresas de turismo.” 
, “No, las casas las empresas de Tarma ellos 
son los que se acaparan a los turistas  que 
llegan de lima de donde sea ellos cobran para 





para Tarma tambo nada , el beneficio es solo 
para Tarma. Yo he dicho con la comunidad, 
alcalde, presidente de la comunidad, que 
hagan un convenio con las casas turísticas, ya 
que cobren 10 soles por lo menos 2 solcitos  
para Tarmatambo, para fumigar para que el 
camino este limpio para la refracción de todas 
esas colcas nosotros mismos lo hagamos. 
Todos los accesos limpiamos, macheteamos 
una vez al año si habría apoyo debería hacer 
más de una vez al año” y “Mayormente este 
año ha sido poco porque sean ido a la Merced, 
allá hay buen atención, aquí las autoridades no 
les interesa el turista no hay apoyo de la 
municipalidad para promocionar más el 
turismo”. 
Con respecto al resultado del análisis de las 
entrevistas  que se realizaron a los pobladores 
de Tarma sobre de qué manera cuidan   y 
conservan  el patrimonio cultural y natural de 
su distrito algunos de ellos  lo  realizan 
directamente  sin apoyo de la municipalidad 
ya que no existe campañas de  limpieza, 
ninguna actividad de conciencia turística  
según nos  mencionaron los  entrevistado 
número  1,9” A través de fainas  con el apoyo 
de la comunidad, aquí mayormente  le falta 
más publicidad,  el colegio Andrés Avelino 
Cáceres ellos mismo lo realizan para que se 
mantenga limpio el pueblo”, “El 24 de junio 
todos nos ponemos de acuerdo limpiamos 1 
vez al año debe ser continua si habría más 
apoyo de las empresas turísticas” .Por otro 
lado algunos de los pobladores nos indicaron 
también  que    no mantienen el respectivo 
cuidado y conservación con algunos lugares, 
ta cual nos afirmó  el entrevistador número  4  







no lo mantenemos a veces vemos que las 
piedras se están cayendo y lo dejamos ahí,  
casi uno siempre debe estar cuidando, 
nosotros no hacemos eso. Las autoridades se 
quedan deben participar la municipalidad, se 
descuidan.” 
Finalmente sobre este último componente  
algunos pobladores del distrito de Tarma no 
mencionaron también que  intervendrían 
cuando observara  una determinada situación 
que dañe  nuestro patrimonio, tal cual nos  
comentó  los entrevistados número  1, y 9 
donde se trabajaría con los representantes del 
distrito “Que no lo haga porque es un 
patrimonio cultural, sí lo haces estas 
ensuciando a nuestro país y malogrando a 
Tarmatambo. Llamarle la atención y 
comunicar a la  municipalidad se va a la 
ciudad de Tarma, es posible que lo llevar a la 
cárcel por años pero hasta ahora  no hemos 
tenido  ningún caso. Algunos no respetan 
sobretodo del país y países extranjeros 
mayormente  si respetan.”,  y “Claro eso está 
mal, aquí en los pueblo aledaños esperar una 
demanda es perder el tiempo, yo lo hago 
borrar  al turista para  que una próxima  tenga 
miedo sería la única manera de conservar”. 
Por   otro lado un mínimo de entrevistados no 
intervendrían   si ven a un turista pintando o 
ensuciando un recurso turístico del distrito de 
Tarma,  así como nos menciona el poblador  
número 6 “ Nose la verdad, conversar y 
hablar”. 
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